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BanHHWO n iMiriM iM H —Maagat
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LICHTEN
JA N U A R I
u it a a n
1 Z 7 .4 5 1 5 .4 7
?. M 7.45 15.48
3 I> 7.45 15.49
4 W 7.45 15.50
5 D 7.45 15.51
6 V 7.44 15.52
7 7 7 .44 15.53
8 Z 7 .4 4 1 5 .5 5
9 M 7.43 15 .56
in D 7.42 15.57
11 W 7 .42 15 .59
i?, D 7.41 16 .00
n V 7.40 16.01
14 7. 7 .40 16.03
15 Z 7-39 1 6 .0 4
16 M 7 .39 16 .06
17 D 7.38 16.07
18 W 7 .37 16.09
19 D 7.36 16.10
20 V 7.35 16.12
21 7 7.34’ 16.14
22 Z 7 .3 3 1 6 .1 6
23 M 7.32 16.18
24 D 7.31 16.19
25 W 7 .30 16.20
26 D 7.29 16.22
27 V 7.27 16.24
28 z 7 .26 16.26
29 z 7 .2 4 1 6 .2 7
30 M 7.23 16.29
31 D 7.22 16.31
HOOG­
WATER
JA N U A R I
1 Z  7 .3 6
2 M 6 .4 y
3 D 9 ,5 0
4 W  10.41
5 D  I 1.34
6 V  —  
0 .43  
1 .31  
2 .2 2
7 7
8  Z
M
D 3 .1 2
. WETENSCHAP. NIJVERHEID.HANDEL _
9 
10
11 W  3 .4 8
12 D  4 .5 3
13 V
14 Z
15 Z
16 M
17 D  10.21
18 W  11 .10
19 D 1 1.5 1
20  V  0 .0 8
21 Z
2 2  Z
23 M
24 D
25 W  2.51
26  D 3 .2 6
27 V
28 Z
2 9  Z
30 M 6 .42
31 D 8 .0 4
5 .4 8
6 .5 2
8 .0 5
9 .2 0
0 .3 9
1 .1 3
1.45
2 .1 7
4 .0 4
4 .4 6
5 .3 9
2 0 0 1
2 1 .1 0
2 2 .1 0
2 3 .0 4  
2 3 .5 8  
12.20
13.05 
1 3 .5 4  
14.41 
15.27  
16.14
17 .06
18.07  
19 .16
2 0 .3 3  
2 1 .4 6  
2 2 .4 0  
2 3 .2 5
12^24
1 2 .57  
1 3 .2 3
13 .58  
1 4 .30
15.01 
15 .35  
16 .13
1 6 .59  
1 7 -5 8
19.1 1
2 0 .3 4
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ABO NNEM ENTEN :
BINNENLAND. — Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan­
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
De Haringhandel in België
Blik op het Veriedan 
Vooruitzichten voor de Toekomst
H e t is ee n  d r ie ta l  ja r e n  g e le d e n  d a t wij 
in  « H e t V issc h e rijb lad »  een  e e rs te  h u lp k re e t  
lie te n  h o o re n  om  d en  a k e lig e n  to e s ta n d  b e­
k e n d  te  m a k e n  w a a r in  de h a r in g h a n d e l in  
B elgie zich  m o est u ito e fe n e n , zo o w el v o o r de 
re e d e r ije n  a ls  voor" de ro o k e rije n .
W ij b eh a n d e ld e n  d ezelfde  k w estie  o p  h e t 
C o n g re s  d e r  Z ee  te  O o s te n d e  in  1936  en  ook  
te  A n tw e rp e n  in  1937 , m e t h e t  g ev o lg f d a t 
d e  b ev o eg d e  o ffic iee le  k r in g e n  v an  to e n  af 
een  z e k e re  a a n d a c h t  a a n  d e  k w estie  v e r ­
le en d e n .
V a n  h u n  k a n t  b lev en  de B ond d e r  R eed e rs , 
a lso o k  h e t B e s tu u r d e r  S y n d ik a le  K a m e r d e r 
H a r in g ro o k e rs  n ie t  o n led ig , te n e in d e  de n o o ­
d ig e  m a a tre g e le n  te  v e rk r i jg e n  om  h u n n e  
re sp e k tie v e  n ijv e rh e d e n  w ed ero m  le e fb a a r  te  ? 
m a k e n .
D e re d e n e n  v an  d en  b e n a rd e n  to e s ta n d  
w a a rin  de h a r in g ro o k e r i jn i jv e rh e id  zich  g e ­
d u re n d e  d e  la a ts te  ja r e n  b ev o n d  z ijn  o v e rb e ­
k en d , en  n a m e lijk : la n g s  d en  e e n e n  k a n t  alle  
g ren ze n  g e s lo te n  v o o r  d en  u ïtv o e r  h a r e r  P ro ­
d u k te n , zo o a ls  b .v . n a a r  F ra n k r i jk  d ie  v ro e ­
g e r  v ee l a fn a m ; la n g s  d en  a n d e re n  k a n t  : 
d u m p in g  m e t d e  v ree m d e  p ro d u k te n  o p  onze 
e i F*'m a r k t♦ a lso o k  skiik-leurhandfv l- -en -c ïh  
g e lijk  fisk aa l s te lse l te n  v o o rd e e le  v a n  de 
v re e m d e  in v o e rd e rs .
D it alles  h a d  v o o r g ev o lg t d a t onze  h a r in g ­
ro o k e rs  in  de o n m o g e lijk h e id  v e rk e e rd e n  v o l­
d o e n d e  p r ijz e n  te  b e ta le n  v o o r d en  a a n k o o p  
h u n n e r  g ro n d s to ffe n , en  in  ’t b ijz o n d e r v o o r 
d en  v e rs e h e n  tr e i le rh a r in g  a a n g e v o e rd  door 
onze  sch e p e n .
D e p r ijz e n  d e r  v e rse h e  h a r in g  te  O o ste n d e  
d a a ld e n  d a n  o o k  in  zu lk e  m a te , d a t de re e ­
d e rs  g e d u re n d e  h e t  v e r lo o p e n  se izoen , v o o r 
v e le  h u n n e r  re iz en  v e rlie zen  b o e k te n .
Z u lk e  b e n a rd e  to e s ta n d  k o n  n ie t b lijv en  
d u re n  z o n d e r de n o o d lo ttig s te  g ev o lg en  te  
h e b b e n  v o o r onze  re e d e rs  en  h a r in g ro o k e rs .
M en v erlieze  in d e rd a a d  n ie t u it  h e t oog, 
d a t  z e e r g ro o te  k a p ita le n  in  deze b e id e  n i j ­
v e rh e d e n  g ev es tig d  z ijn , a lso o k  d a t zij w erk 
k u n n e n  v e rs c h a f fe n  a a n  d u izen d en  w erk ­
k ra c h te n .
H e t w as d u s  v an  a lg e m e e n  b e la n g  d a t de 
n o o d ig e  m a a tre g e le n  d r in g e n d  g e tro f fe n  w er-
w a n te  n ijv e rh e d e n , zo o als  de in p a k k is te n -  
z a g e r i je n , p a p ie r fa b r ie k e n , m a n d e n m a k e r ije n , 
to u w s la g e rije n , d ie  a lle  n a tio n a le  n ijv e rh e d e n  
z ijn  en  d u s  to e la te n  e ig en  p ro d u k te n  te  b e ­
zigen . O o k  h e t v e rv o e r  en  de b e h a n d e lin g  
h ie rv a n  k o m t te n  g o e d e  a a n  onze  m en sch en .
E en  b e te re  to e s ta n d  v o o r de ro o k e r ije n  
h e e f t d a n  o ok  o n g e tw ijfe ld  een  g oede t e r u g ­
s lag  v o o r de re e d e r ije n , die z ich  v o o r k o m e n d  
se izoen  w el a a n  b e te re  p r ijz e n  k u n n e n  v e r ­
w a c h te n  v o o r  h u n n e  a a n b re n g s te n .
H e t is  ee n  z e k e r fe it d a t onze  h a r in g ro o k e rs  
b ij v o o rk e u r  de v e rse h e  h a r in g  op  e igen  
m a r k t  w iïlen  a a n sc h a ffe n , v o o r zo o veel de 
k w a lite it b e v re d ig e n d  is, d a a r  zij d it m e t 
vee; m in d e r  k o s te n  k u n n e n  d o en , en  o ok  m e t 
m e e r  v lu g h e id , d an  u it  d en  v ree m d e  te  m o e ­
te n  o n tv a n g e n .
In  h e t v e rle d e n  w e rd e n  o v e r h e t a lg e m ee n  
m e rk e lijk  h o o g e re  p rijz e n  b es tee d  o p  e igen  
m a r k t  d an  in  d en  v re e m d e  en  k a n  m en  dit 
s c h a tte n  o p  g em id d e ld  2 0  t.h .
M en m a g  z ich  n u  n o c h ta n s  n ie t v e rw a c h te n  
o f e r to e  tr a c h te n  de p r ijz e n  s te lse lm a tig  o 
te  s c h ro e v e n  en  d ie n t e r  v o o r  h e t  v e rv o lg  
vee) v o o rz ic h tig h e id  a a n  d en  d a g  g elegd . In 
t a lg e m ee n  b e la n g  m a g  n o c h ta n s  n ie t u it  h e t 
o og  v e r lo re n  w o rd e n :
a )  d e  <prijzen v a n  d en  h a r in g  d ien en  v o o r- 
d ee lig  g en o e g  te  b lijv e n  om  d it p ro d u k t als 
g o e d k o o p  v o lk sm id d e l te  b e h o u d e n ;
b )  d e  h a r in g ro o k e r i je n  m o e te n  z ich  ten  
a lle n  ti jd e  k u n n e n  de n o o d ig e  g ro n d sto ffe n  
a a n sc h a ffe n  om  h u n  w e rk z a a m h e d e n  re g e l­
m a tig  d o o r te  z e tte n  en  de m a r k t  s te e d s  te  
k u n n e n  b e v o o rra d e n . O m  d it to e  te  la ten , 
d ie n t de n o o d ig e  so e p e lh e id  b e h o u d e n  te  w o r­
d en  o m  d e  a a n sc h a ffin g  d e r  n o o d ig e  g ro n d ­
s to ffen  m o g e lijk  te  m a k e n , h e tz ij op  eig.,. 
m a r k t  o f u it  d en  v re e m d e ;
c )  e r  m ag  n ie t u it  h e t  o o g v e rlo re n  w o rd e n  
d a t o nze h a r in g ro o k e r i je n  z ich  g e d u re n d e  
b ijn a  g a n sc h  h e t j a a r  h a r in g  m o e te n  k u n n e n  
a a n sc h a ffe n , en  o nze sc h e p e n  to c h  m a a r  
b m st Ju li, O o g st en  S e p te m b e r v o ld o en d e  
a a n v o e re n . B inst d e  o v e rig e  m a a n d e n  v an  
h e t ja a r  m o e t dus g ro n d s to f  v an  a n d e re  la n ­
d en  k u n n e n  v e rk re g e n  w o rd e n ;
d )  onze  sch ep en  b eo e fe n en  s le c h ts  d e  tre i-  
d en , w a t d a n  o ok  d ee ls  g e b e u rd e  d o o r  h e t in  .* le rv is sc h e rij en  z ijn  dus in  de o n m o g e lijk h e id  
v o e g e  tre d e n  s e d e r t  12 A u g u s tu s  laa t3 t v an  • de m a r k t  te  v o o rz ien  v an  d e  n o o d ig e  d r if te r  
e e n  v e rg u n n in g s -sy s te e m  o p  d en  in v o e r  v a n  j s te u rh a r in g  e n  p e k e lh a r in g , d ien  w ij ge- 
v ree m d e n  g e ro o k te n , g e d ro o g d e n  e n  g e z o u te n  i d w o n g e n  u it d en  v re e m d e  m o e te n  b e tre k k e n , 
h a r in g , d o c h  z o n d e r  b e p e rk in g  v an  h oeveel- | Er z ijn  n o g  m e 'erd ere  te c h n isc h e  geg ev en s, 
h e id . j d ie w ij h ie r  n ie t  k u n n e n  o p n o e m e n , w elk e  de
D eze m a a tre g e l b lee k  w e ld ra  o n v o ld o en d e , j re d e n  zijn  w a a ro m  o n z e  ro o k e r ije n  zicli 
b ijz o n d e rl ijk  v o o r w a t de g e d ro o g d e  en  ge- 1 s tee d s  in  d en  v re e m d e  de n o o d ig e  g ro n d sto f- 
ro o k te  h a r in g  b e tre f t  en  p as  o v e r  en k e le  d a- fen  m o e te n  k u n n e n  aa n sc h a ffe n . N iem an d  
gen  w erd  b es lo ten , d en  in v o e r  d ez e r g o e d e re n  ' zal d it d e n k e lijk  k u n n e n  b e tw isten , 
te  b e p e rk e n  op  100 t .h . v a n  d en  gem id d el- j D a a ro m  o ok  is h e t d a t  onze v ree m d e  le ­
d en  o p g eg ev en  in v o e r d e r  ja r e n  1 9 3 5 -3 6 -3 7 . , v e ra n c ie rs  n ie ts  te  v ree ze n  h eb b en  v an  d e  in 
H e t is w e rk e ïijk  sp ijtig  d a t d e rg e lijk e  m aa-. j o n s  lan d  g e tro f fe n  m a a tre g e le n , gez ien  onze  
re g e l zo o lan g  o p  zich  h e e ft la te n  w a c h te n , | ro o k e r ije n  in  elk  g eval b e h o e fte  h eb b e n  aa n  
en  p as  n a  v e r lo o p  o n z e r h a r in g v is s c h e r ij  te  ! h a r in g , a l is h e t d a n  m a a r  o n v e rw e rk t, 
v o o rsc h ijn  k o m t, zo o d a t de re e d e r ije n  e r  | A lle e n  zu llen  m issch ien  en k e le  in v o e rd e rs  
g een  h e t m in ste  n u t k u n n e n  u it  tr e k k e n , en  | var. b e re id e  v re e m d e  w a re n  n ie t e rg  te v re d e n  
n u  w e d e ro m  m o e te n  w a c h te n  to t  v o lg e n d  z ijn  m e t de g en o m en  m a a tre g e le n  d o c h  d it
PRIJS : Binnenlan d : 32 fr.
W AAR VERKRIJGBAAR ?
Buitenland: 35 fr.
Spaarzaamheidstr. 28.
1 ) Boekhandel Devriendt, Oostende-Biânkenberge.
2) De W aterschouten der Kusthavens. ;
5) Ostend btores, Reederijkaai.
4) Vandenberghe Pr., Bestuursgebouw Vischmijn - 
Buitenland : Ymuider Stores, Ymuiden, Holiand.
HET BELANG V A N  DIT PRACHTWERK
W ij achten het overbodig over het .belang en het groot nut van onzen 
zesden belgischen Visscherijalmanak veel uit te wijden, omdat de hiernavol­
gende inhoudstatel veel meer zal bewijzen dan wij in woorden kunnen neer­
pennen. ■
Dit belangrijk werk, dat thans 512 blz. tekst inhoudt tegen 446 vorig 
jaar, bevat opnieuw talrijke wijzigingen en nieuwe interessante rubrieken, 
zoodat het mag gezegd dat ons werk raet de beste van dit soort reeds mag 
wedijveren.W ij hebben bij dit alles geen kosten gespaard om iets nuttigs, iets leer­
rijks ervan te maken. Zoodoende zal ons werk voor al wie zich met de 
visscherijnijverheid bezighoudt, een gids geworden zijn van onschatbare 
waarde en er veel toe bijdragen om veel misverstanden uit den weg te rui­
men en de visschers meer en meer te dienen.
i n h o i ^ d  ■ ■,
j a a r  om  te  zien  of de to e s ta n d  h en  g u n s t ig e r  
za l w ezen .
EN  D E  R O O K E R IJE N  ?
O nze h a r in g ro o k e r i je n  h eb b en  e r  e v e n m in  
p ro f i j t  b ij g e h a d f w a n t de m a a tre g e l k o m t 
o o k  te  la a t , gez ien  zij inm iddels de a a n g e ­
k o c h te  h a r in g  v an  onze sch ep en  a a n  d um - 
p in g -p ri jz e n  h e b b e n  m o eten  a fze tten .
D it a lles  is h e t  v e rled en , en n u  de to e s ta n d  
e r  v o o r  k o m e n d  seizoen  k la a rd e r  u itz ie t, 
k u n n e n  w ij b es t n a g a a n  w at de v o o ru itz ic h ­
te n  z ijn  v o o r  d e  to e k o m st.
W A T  Z IJN  O N Z E  V O O R U IT Z IC H T E N  ?
O nzes  in z ien s  zal de g e tro f fe n  m aa treg e l 
b e te re  t i jd e n  b re n g e n  v o o r onze ro o k e rije n , 
w e lk e  o p  e ig en  m a rk t , m e t re c h t, w ed ero m  de 
p la a ts  zu llen  k u n n e n  in n e m e n  w elk e  h en  to e ­
k o m t.
W ij m o e te n  e r  to e  k o m e n  zo o veel m oge- 
li jk  zelf te  v o o rz ien  in  d e  b e h o e f te n  v an  onze 
m a rk t  v o o r  w a t d e  b e re id e  v isc h w a re n  be­
tr e f t .  D it v e r s c h a f t  in  d e  e e rs te  p la a ts  w erk  
a a n  d u izen d en  m e n sc h e n , d a a r  de ro o k e rij 
o o k  veel a c tiv i te i t  b re n g t v o o r v ele  a a n v e r-
O p  alle' 
b ev a a rb a re  
w e g e n  in B e lg ië  
v in d t u
£sso
g a s o l ie
k a n  -n a tu u rlijk  n ie t o p w e g e n  te g e n  d e  g ro o te  
b e la n g e n  o n z e r re e d e r ije n  en  h a r in g ro o k e ­
r ije n , d ie  to c h  v a n  o n e in d ig  m e e r  b e te e k e n is  
z ijn  v o o r  onze  n a tio n a le  ec o n o m ie  d a n  een  
g ro e p je  u itv o e rd e rs .
D a a ro m  s lu ite n  w ij m e t d en  w en sc h : d a t 
de k o m e n d e  ja r e n  v o o r onze re e d e rs  en  
h a r in g ro o k e rs  een  b e te r  t i jd p e rk  m o g en  b re n  
g en  d a n  d it v an  de v e rlo o p e n  ja re n , en  d it 
v o o r  h e t  w elz ijn  v an  de d u izen d en  d ie e rv a n  
lev en .
A n t. V a n  d e n  A b ee l e,
S e c re ta r is  d e r S y n d ik a le  K am e  
v a n  de B elgische H a r in g ro o k e rs .
GEBRUIK
TE X  A  C O
Smeerolie 
Benzine - Gas Olie
om Uw onkosten te verminderen.
DEPOT O O STENDE :
------  TELEFOON 71462 ------
1. V o o rw o o rd .
2. K a le n d e r  v an  h e t ja a r  m e t h o o g w a te r-  
g e tije n .
3. H e t K o m p as .
4. L ijs t v an  V u re n  en  L ic h tsc h e p e n  v o o r  d e  
v e rsc h ille n d e  la n d e n .
5. A a n  de S ch ip p e rs .
6. K o e rse n  d o o r  D u in k e rk e  R ee.
7. H u lp v e r le e n in g  d o o r h e t B elgisch  V is- 
s c h e r i jw a e h tsc h ip  « Z inn ia» .
8. B esch e rm in g  v a n  B oeien  en  B akens.
9. H e t E n g e lsc h  B oe ienste lse l.
1 0. H o e  w ra k k e n  a a n g e d u id  w o rd e n  op  de 
E n g e lsc h e  k u s t.
1 1. E en ig e  n u t tig e  a a n d u id in g e n .
12. L e tte r te e k e n s  v a n  d e  h av en s.
13. B elg ische C o n su ls  in  v re e m d e  v issch ers- 
h av en s.
14. V re e m d e  C on su ls  te  O o s te n d e  en  te  
B ru gg e .
15. B ep a lin g en  to t  v o o rk o m n ig  v an  a a n ­
v a rin g e n  o p  zee.
16. V o o rs c h r i f te n  o m tre n t  h e t  s tu re n  en 
u itw ijk e n .
1 7. R a d io v e rk e e r  —  A lle r le i in lich tin g en .
I 8 . B elg ische  R a d io b a k e n s .
1 9. O v e re e n k o m s t v a n  s G ra v e n h a g e .
2 0 . W e tte n  e n  K o n in k lijk e  B es iu iten  van  
b e la n g  v o o r  de Z e e v issc h e r ij. (W e t o p  de 
a a n w e rv in g  v a n  h e t  p e rs o n e e l d e r  v issch erij, 
h e t t r e k k e n  v a n  m o sse len  en  m o sse lz aa d  o p  
d e  B elg ische k u s t, d e  Z e e v issc h e rij in  te r r i ­
to r ia le  w a te re n , b ep a lin g e n  w a a ra a n  v ree m d e  
v iss c h e rsv a a r tu ig e n  d ie  in  te r r i to r ia le  w a te re n  
k o m e n  v a re n  of a n k e re n  z ich  te  g e d ra g e n  
h eb b e n , u ito e fe n e n  v an  h e t  r e c h t  d e r  v issch e­
rij en  v a n  d en  v isc h h a n d e l, de p o litie  v an  de 
s c h e e p v a a r t in  d e  w a te re n  v an  d e  B elgische 
k u s t en  h a a r  h av en s , h e rz ie n in g  v an  h e t 
tu c h t-  e n  s tra fw e tb o e k  v o o r  de k o o p v a a rd ij 
eu  de z e e v is sc h e ri j .) .
2 1. O ffic iee le  li js t d e r  B elgische v issch e rs ­
v a a r tu ig e n .
2 2 . T ijd  in  le n g te  en  le n g te  in  tijd .
2 3 . O m  d e  g e sc h o te n  h o o g te  d e r  zon  g e­
n o m e n  b ij h a a r  o n d e r ra n d , te  v e rb e te re n .
2 4 . K o e rse n  en  A fs ta n d e n  in  E n g e lsc h e  
zeem ijlen .
2 5 . Z o n sd e c lin a tie  v o o r 1939.
2 6 . T ijd v e re ffe n in g  v o o r 1939.
2 7 . H o o g w a te rg e tij te  D o v e r in  1939, m et 
k a a r te n  v ar. de s tro o m in g e n .
2 8 . O m  d en  a fs ta n d  te  v in d e n  d o o r m iddel 
v an  O c ta n t of S e x ta n t.
29 . H o o g w a te r  g e tij in  b e la n g ri jk e  h av en s.
3 0 . V e ra n d e rd e  b re e d te  en  a fw ijk in g  v an  
1 to t  45 g ra d e n .
3 1 . A fs ta n d  to t  de k im  in  zeem ijlen .
32. W e e rb e r ic h t  te n  d ien s te  v a n  d e  sc h e e p ­
v a a r t  la n g s  d e  N e d e r la n d sc h e  k u s t.
3 3 . W e e rb e r ic h te n  o p  de E n g e lsc h e  k u s t.
34 . V o o rz o rg e n  b ij s to rm w e e r.
35 . H e t re d d e n  en  v e rz o rg e n  v an  ee n  d re n ­
k e ling .
3 6 . G eb ru ik sa a n w ijz in g e n  v a n  h e t w ip to e - 
s te l b ij re d d in g  v an  een  s c h ip b re u k e lin g .
3 7. W a t onze s c h ip p e rs  m o e te n  w eten .
3 8 . M ilitiew et,
3 9 . G e m e e n sc h a p p e lijk e  K as v o o r  d e  Z e e ­
v issch e rij (G e n e e sk u n d ig e , a p o th e k e r s -  en  
h o sp ita a ld ie n s te n . W a t de a a n g e s lo te n e n  m o e­
te n  w eten . D e in s te l lin g  d e r  S ec tie  «O orlog3- 
r is ic o » ) .
4 0 . V o o rz o rg sk a s  d e r  V issc h e rij .
4 1 . S oc ia le  w e tte n  (B e ro e p s ra a d  v o o r de 
Z e e v issc h e rij;  lo o n e n  d e r  v isc h m ijn k n e c h te n ; 
g ez in sv e rg o ed in g e n ; w e t o p  d e  v e rz e k e r in g e n  
te g e n  o u d e rd o m  e n  v ro e g e n  d o o d ; b e ta a ld e  
v e r lo fd a g e n ; re g e lin g  v a n  d en  a rb e id s d u u r ) .
4 2 . E e rs te  h u lp  bij z iek te n  en  o n g ev a llen .
4 3 . In h o u d  v a n  de v e rb a n d k is te n .
44 . Z o n d ag d ien 8 t d e r  a p o th e k e rs  te  O os­
te n d e .
45 . O nze v issch e rssch o len .
4 6 . K o n in k lijk  W e rk  v an  d en  «Ibis».
4 7. Z e e v a a r tsc h o o l te  O o s te n d e .
4 8 . R ijk s m a rin e sc h o o l en  v issch e rijw a ch t-  
d ien st.
49,. R ol d e r  M arin e .
5 0 . E en ig e  n u t tig e  in lich tin g en .
5 1. N ijv e rh e id sh a v e n  te  O o sten d e .
5 2 . S te d e lijk e  V is sc h e rsh a v e n  te  O o sten d e .
5 3 . O o s te n d sc h e  G a rn a a lm ijn .
54 . S te d e lijk e  v isc h m ijn  te  Z ee b ru g g e .
55. S te d e lijk e  v isc h m ijn  te  B lan k en b erg e .
56. S te d e lijk e  v isc h m ijn  te  N ie u w p o o rt.
5 7. De v isch  op  z ijn  best.
58 . D e g e o g ra fisc h e  b e p a lin g  d e r  b ijzon ­
d e rs te  v isc h g ro n d e n  d o o r  de B elgische v is- 
s c h e rsv lo o t b ew erk t.
59 . M in im u m m aa t d e r  a a n g e v o e rd e  v isch - 
so o rte n .
60. C o n tin g e n te e r in g s b e ric h te n  v an  a lg e ­
m een  en  a a rd .
6 I . D e n a a m  in  v e rsc h e id e n e  ta le n  d e r  e e t­
b a re  z e ed ie re n .
62. V e rv o e r ta r ie v e n  v an  v isch .
63. B e re k e n in g s ta b e l v an  de v e rsch illen d e  
ta k sen .
64. L ijs t d e r  v isc h in v o e rd e rs .
65. G a rn a a lin v o e rd e rs .
6 6 . H a n d e la a rs  in  z o e tw a te rv isch .
6 7 . B elgische s p ro t-  e n  h a r in g ro o k e r ije n , 
i r ïe g  en  c o n se rv e n fa b rie k e n .
b8. G a rn a a lp e lle r ije n  in  Belgie.
69 . B ijzo n d erste  z a lm in v o e rd e rs .
70. V isch h a lle  te  O o s te n d e .
/ I .  V is c h n a n d e la a rs  te  O o s te n d e .
i2 . V isch  w in k e lie rs  te  O o s te n d e .
Klachten van Mosseltrekkers
W e kregen heden het bezoek van 
mosseltrekkers uit Zeebrugge, welke 
aan «Het Visscherijblad» hun grieven 
kwamen uiteen zetten nopens feiten 
v/elke zich in het begin van dit mossel- 
seizoen voorgedaan hebben en w aar­
door zij, een 30-tal in getal, om zoo te 
zeggen in den winter broodloos gesteld 
werden.
Onze lezers weten, dat de mossel- 
zaadtrekkers van 1 October tot 31 
Maart' van het volgend jaar, dus ge­
durende de zes maanden van de winter­
periode, vroeger telkens mochten mos­
selen trekken langs de kust en in de 
havens van Zeebrugge, Blankenberge, 
Oostende en Nieuwpoort.
Vooral de toelating om mosselzaad te 
trekken in de havens was van belang, 
omdat daar het meeste zaad te vinden 
is en er dikwijls bij slecht weder kon 
gew erkt worden.
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Onze llitvoer van Fijne Visch 
naar Frankrijk
Voordracht en Film over onze Visschers
Standard 
American Petroleum Company ï:
O p  u itn o o d ig in g  van  d en  K o lo n ia le n  en  
Z e e v a a r tk r in g , zal de h e e r  V . B illet, lu ite ­
n a n t  b ij de S ta a tsm a r in e  en k a p ite in  te r  
la n g e  o m v a a rt , op  D in sd ag  10 J a n u a r i  e .k ., 
te  B ru g g e  een  v o o rd ra c h t  k o m en  h o u d e n , 
g e tite ld : «De V issc h e r, d ie  o ng ek en d e» . T e ­
z e lfd e rti jd  za l h ij e e n  d o o r  h em , aa n  b o o rd  
v a n  de « F red d y  0 .8 9 ,»  g e d ra a id e  film , o v e r 
de B elgische v issc h e rij o p  de IJs lan d sch e
k u s te n ; v e r to o n e n .
D e h . B illet za l in  h e t F ra n s c h  sp re k e n .
D e v o o rd ra c h t za l p la a ts  h e b b e n  in  d e  zaal 
D e Buck, St. J a n sp la a ts , B ru g g e , e n  te  1 7.45 
u u r  b eg in n e n .
V r i je  to e g a n g  v o o r d e  le d e n  v a n  den  
K o lo n ia le n  en  Z e e v a a r tk r in g . N ie t- led en  b e ­
ta le n  3 fr.
Z o o a ls  w e in  o n s  v o r ig  n u m m e r d ed en  u i t ­
s c h ijn e n , h e e f t h e t  e in d e lijk  h e t b e h e e r  v an  
h e t  Z eew ezen  b e h a a g d  h e t s te lse l v an  den  
u itv o e r  v an  v isch  n a a r  F ra n k r i jk  te  w ijzigen  
in d en  zin  s tee d s  d o o r  « H e t V issc h e rijb lad »  
m e t zo o veel h a rd n e k k ig h e id  v e rd ed ig d , als 
z ijn d e  h e t s te lse l w elke  in  de h u id ig e  ec o n o ­
m isch e  o m sta n d ig h e d e n  a lle en  v o ld o en in g  
k o n  g ev en  a a n  h a n d e l en  n ijv e rh e id .
A a n  d en  h a n d e l m o e t h e t v o ld o en in g  
s c h e n k e n  o m d a t d ieg en e n , w e lk e  g e sp e c ia li­
se e rd  w a re n  o p  d en  u itv o e r  n a a r  F ra n k r i jk  
v ó ó r • de co n tin g en te .e rin g , n ie t ra d ik a a l v an  
k a n t  g ezet o f liev e r g e b ro o d ro o fd  w erd e n ,
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zo o als  m e t h e t s te lse l tw ee  ja a r  la n g  in  v oe­
ge, h e t g ev al w as.
A a n  de n ieu w e lin g e n  m o e t h e t v o ld o en in g  
s c h e n k e n , o m d a t h e n  o ok  een  g e leg en h e id  
g eg ev en  w o rd t, la n g za am  e n  d it  in g ev o lge  
h u n n e  p re s ta tie s , dus h u n n e  a a n k o o p e n , een  
a a n d e e l in  den  u itv o e r v an  fijn e  v isch  te  b e ­
k o m e n .
Z o o  zal e r  d o o r om  h e t  ev en  w ie n ie t van  
m o n o p o liu m s  n o c h  v an  b e v o o rre c h te n  m ee r 
h o e v e n  g e sp ro k e n  te  w o rd e n  en  zoo zal ook 
de h e e r  B eau p rez , d ie tw ee  ja a r  la n g  de o p e n ­
b a re  o p in ie  en  «De Z ee w a ch t»  v a n  O o ste n d e  
m e t z ijn  v en ijn  te g e n  h e t h u id ig  ste lse l v e r ­
g iftig de , th a n s  m o e te n  in z ien  d a t h e t o n red e- 
iijk  'w as m en sch en  te  z ien  b ro o d ro o v e n  om  
te  v o ld o en  a a n  p e rs o o n lijk e  g rillen .
W a n n e e r  w e h ie r  in  ons b lad  to t  v erv elen s 
to e  h e t th a n s  in g ev o e rd e  ste lse l v e rd ed ig d en , 
d a n  w as h e t o o k  o m d a t w e o v e rtu ig d  w aren  
d a t d e  v issch e rij e r  m e e r  v o o rd ee l zou  bij 
v in d en  e n , h o e  la a g  d e  F ra n s c h e  m u n t o ok  
s ta a tf m en  n ie t m e e r  zo u  m o e te n  v as ts te llen  
zoo als  h e t d it  j a a r  zoo  d ik w ijls  h e t geval 
w as, d a t d u izen d en  en  d u izen d en  k g . to n g e n  
o n u itg e v o e rd  b leven .
O m  h e t Z eew ezen  te  B russel v an  h e t g e ­
g ro n d e  o n z e r o p v a ttin g e n  te  o v e rtu ig e n , h e b ­
b en  w e s tee d s  m e t o p e n  v iz ie r z o n d e r  w ro k  
nocf\ k le in g ee s tig h e id  de za ak  lan g s  de zijde 
v an  h e t a lg e m ee n  b e la n g  o n z e r n ijv e rh e id  
b esch o u w d .
(Z ie  v e rv o lg  blz. 2 ) .
Vroeger werd hiervoor regelmatig 
aan de ßoechoutsche en Zeebrugsche 
visschers vergunning verleend.
Sedert 1 October 1938 kregen alleen 
de ßoechoutsche visschers nog de toe­
lating in de havens mosselzaad te trek­
ken en werden de Zeebrugsche mossel­
trekkers, ten getalle van tien, uitgeslo­
ten en dus voor de grootste periode van 
het winterseizoen broodloos gesteld, 
dsar langs de kust zelf weinig te trek­
ken valt en zij, zooals hooger gezegd, 
bij slecht weder daaraan niet hoeven 
te denken, terwijl de anderen rustig 
kunnen voortdoen.
DE REDEN ?
In 1932 werd «de kust in tien percee- 
len verdeeld. Die kon bewijzen dat hij 
mosselen kon kweeken, had het recht 
zoon perceel aan te vragen.
Toen dit besluit van het Beheer van 
Bruggen en W egen bekend gemaakt 
werd, kwamen de ßoechoutsche en 
Zeebrugsche mosselzaadtrekkers over­
een geen perceel aan te vragen, zoodat 
elkeen nog kon voortwerken zooals ze 
wilden.
Dit jaar hebben de ßoechoutsche 
visschers wel die perceelen aange­
vraagd, zonder de wete, van die van 
Zeebrugge.
Als gevolg hiervan hebben de Zee- 
bruggenaars voetstappen aangewend 
bij den heer Verschoore, die zou bereid 
geweest zijn aan hen ook drie perceelen 
toe te kennen, namelijk van Zeebrugge 
tot Knokke.
Achteraf werd hen meegedeeld, dat 
dit voorstel door de Hoogere Overheid 
niet goedgekeurd werd, daar »zij hun 
aanvraag,vóór 20 September hadden 
moeten doen gelden.
Gouverneur Baels, van deze onrede- 
lijke beslissing op de hoogte gesteld, 
heeft thans beloofd hen te helpen.
De Zeebrugsche visschers zijn van 
oordeel dat het beter ware dit verdee- 
len in perceelen af te schaffen, daar 
langs de kusß en ook niet meer op de 
Schelde, het nog mogelijk is om mos­
selen te kweeken, bestemd om er een 
grootscheepschen handel van te maken 
en dit alleen in ’t klein kan geschieden.
De ßoechoutsche visschers verkoo- 
pen hun zaad ook aan de Hollanders en 
die welke ze zelf zaaien zijn deze welke 
ze niet kunnen verkoopen.
Deze maatregel heeft de Zeebrug­
sche visschers fel getroffen en zonder 
overdrijven is dit voor hen een schade 
van 30 duizend frank per vaartuig.
Die tien vaartuigjes liggen thans in 
de haven en kunnen niets verdienen, 
terwijl de bemanning ervan machteloos 
en broodloos mag toezien.
Men beweert dat zij anders met de 
garnaalvangst hun brood kunnen ver­
dienen. In den Zomer is zulks wel het 
geval; in den W inter echter niet. Deze 
scheepjes zijn allen platbodems en dus 
voor het mo.sselzaadtrekken > volledig 
ingericht.
W e  hopen dat de Hoogere O verheid, 
bijgevolg het billijke van deze vraag 
zal inzien, omdat niet alleen alle Belgen 
gelijk zijn voor de wet, maar omdat het 
hier gaat om de broodwinning van 
menschen die reeds gansch hun leven 
mosselzaadttrekkers zijn en indien velen 
van hen sedert enkele jaren Zeebrugge 
bewonen, dit is geschied met de ge­
dachte er beter hun brood te verdienen.
P. V.
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Onze Uitvoer van Fijne Visch 
naar Frankrijk
(V e rv o lg  v an  blz. 1 )
M en  is e r  e c h te r  te  la n g  v o o r d o o f ge­
b lev en , zo o d a t w e o n s  d an  w el v e rp lic h t za ­
g en , n ie t  a lle en  k ra s s e r  op  te  tre d e n , m a a r  
a n d e re  o v e rh e d e n  en  v o lk sv e rte g e n w o o rd i­
g e rs  v an  h e t  g e g ro n d e  d e r z a a k  te  o v e rtu i­
gen,
W e b re n g e n  h ie r  d an  o ok  g ra a g  h u ld e  aan  
h e t  w e rk  v a n  G o u v e rn e u r  B aels in  d it o p ­
z ich t in  d en  s c h o o t v an  d en  H o o g e n  R aad  
v e rr ic h t.
O nze h u ld e  g a a t o ok  n a a r  S e n a to r  V an  
H o e s te n b e rg h e  en  de B ru g sch e  Z e e v a a r t -  
k r in g , d ie  ons a c tie f  in  onzen  s tr i jd  h eb b en  
b ijg e s ta a n .
D it alles  b ew ijs t een s  te  m e e r  de a d m in is ­
t r a tie v e  o n b e k w a a m h e id  v an  z e k e re  a m b te ­
n a a rs , d ie  niets, v o o r de v issch ers  en  h u n  
n ijv e rh e id  v o e len , o m d a t ze e r  n ie ts  v an  k e n ­
n en  en  zelfs  h u n  ta a l n ie t  k u n n e n  sp re k e n .
H o o g  ti jd  w o rd t h e t  d a t onze M in is te r  van  
V e rk e e rsw e z e n , d ie een  V la m in g  is, e r  een s 
en  v o o r  a ltijd  een  e ind e  a a n  s te lle  en  van  
d it d e p a r te m e n t een  afzonderlijk*  b e h e e r  v o r- 
m e o n d e r  de le id in g  v an  een  b ev o eg d  am b ­
te n a a r  en  V la m in g , w a a rd o o r  ta lr i jk e  m is­
to e s ta n d e n  g e m a k k e lijk  u it d en  w eg  zu llen  
g e ru im d  w o rd e n .
O N D E R R IC H T IN G E N  A A N  D E , 
U IT V O E R D E R S
D e u itv o e rd e rs  w erd e n  h ie rn a v o lg e n d e  o n ­
d e rr ic h tin g e n  to e g e s tu u rd :
B e lan g h eb b en d e  firm a  w o rd t e r  o p m e rk ­
zaam  o p  g e m a a k t d a t zij :
a )  v o o r  d én  4 n  v an  ie d e re  m aa n d , te  9 u. 
’s m o rg e n s , de h o e v e e lh e d e n  m o e t o pg ev en , 
w e lk e  zij zal u itv o e re n  g e d u re n d e  de loo- 
ipende m a a n d . D a a r to e  d ie n t ze h e t o n d e rs te  
g ed ee lte  v an  h u id ig  b e r ic h t in  te  vu llen  en 
n e e r  te  leg g en  op  m ijn  k a n to o r . Bij v erzu im , 
zu llen  de o v e rs c h o tte n  v a n  de to e g e k e n â o  
a a n d e e le n  fijn e  en  g ew o ne vischi in  b es lag  
g en o m e n  w o rd e n . D e f irm a  die h a a r  aa n d e e l
s lec h ts  g ed ee lte lijk  u itv o e r t , za l de v o lg e n d e  den .
m a a n d  s lec h ts  o p  d e rg e lijk  aa n d e e l a a n s p ra a k  
m o g e n  m ak en .
Z ij . d ie tw ee  a c h te re e n v o lg e n d e  m a a n d e n  
m in d e r u itv o e rt  b e k o m t 2 a c h te re e n v o lg e n d e  
m a a n d e n  een  v e rm in d e rd  aa n d e e l.
Z ij die d r ie  a c h te re e n v o lg e n d e  m a a n d e n  
m ets  u itg e v o e rd  h e e f t w o rd t v o o r h e t o v e rig e  
v an  h e t ja a r  u itg es lo te n .
b ) O p  d en  1 On s av o n d s  v an  ie d e re  m a a n d  
ten  m in ste  een  d e rd e  v an  de o p g eg ev en  h o e ­
vee lhed en  f ijn e  en  g ew o n e  v isch  m o e t u itg e ­
v o e rd  h e b b e n  e n  o p  d en  2 On te n  m in ste  tw ee 
d e rd e n  v an  h a a r  ev e n tu e e l g ew ijzigd  aa n d e e l 
z o o n ie t zal h e t  v e rsch il in  de o v e rsc h o tte n  
w o rd e n  b e re k e n d .
c )  O p  d en  2 7n ’s av o n d s  v an  ie d e re  
m aa n d , v o lled ig  de o p g eg ev en  h o e v e e lh e d e n  
m o e t u itg e v o e rd  h eb b e n , z o o n ie t zal de re s t 
in  b es lag  g en o m e n  w o rd en .
D e v e rd ee lin g  d e r  o v e rs c h o tte n  za l p la a ts  
h eb b e n  o p  d e  v o lg e n d e  d ag en  te  9 u . ’s m o r­
g ens o n d e r  a l dezen  d ie z ich  op  d it u u r  op  
hec k a n to o r  v a n  den  W a te rsc h o u t zu llen  a a n ­
b ie d e n : o p  5, 12, 22 en  o p  28 , w elke  re s ­
p e c tie v e lijk  zu llen  v o o rtk o m e n  v an  de in  b e ­
s lag  g en o m e n  h o e v e e lh e d e n  o p  d en  4, 10.
20  en  2 7.
D e u itv o e rd e rs  w o rd e n  v e rw ittig d  d a t h e t 
ten  s tre n g s te  v e rb o d e n  is v e rg u n n in g e n  op  
te  k o o p e n , o p  s tra f  v a n  d efin itie v e  u its lu itin g .
A lleen  v isch  re c h ts tre e k s  te r  v isc h m ijn  o p ­
g e k o c h t m a g  v e rz o n d e n  w o rd e n ; h e t is dus 
s tre n g  v e rb o d e n  v isch  te  v e rz en d en  a fg e k o c h t 
a a n  a n d e re  v isc h h a n d e la a rs . O o k  dezen  d:e 
te  d ien  o p z ic h te  in  fo u t zu llen  b ev o n d en  w o r­
den , zu llen  g e s tra f t  w o rd e n  m e t d efin itiev e  
u its lu itin g .
V a n  ie d e re  v e rz en d in g  m o e t de v ra c h tb r ie f  
o f h e t u itk la r in g sb ilje t  v o o rg e le g d  w o rd e n  op 
h e t o o g en b lik  d a t een  n ieu w e  v e rg u n n in g  
a a n g e v ra a g d  w o rd t. D e in g e b re k e  b lijv en d e  
u itv o e rd e rs  zu llen  in  h e t v e rv o lg  a lle  n ieu w e 
v e rg u n n in g e n  g ew e ig e rd  w o rd e n .
D e b ru to  h o e v e e lh e d e n  fijn e  en  gew o ne 
v isch  m o e te n  op  de h e rk o m s t b ew ijzen  in 
v o lle  le tte rs  b en ev en s  de c ijfe rs  v e rm e ld  w o r-
ÄutoE»anäen in dépôt
Oud gekende firma C. SO ENEN
opvolger : Jules Defever
131, THOUROUTSCHE STEENW EG , 131 — OOSTENDE
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Nieuwpoort
K O N IN K L IJK E  K A T H O L IE K E  F A N F A R E . sch e  S p o o rw eg en  to t a fsc h a ff in g  d e r  b ew aak -
T e r  g e le g e n h e id  v an  h e t m u z ie k to rn o o i in- te  o v e rw eg en  en  o ok  to t  a fd a n k in g  v an  een  
g c r ic h t d o o r  de p ro v in c ie  g ee ft de k o n in k lijk e  g ed ee lte  v an  h e t  p e rso n e e l.
fa n fa re  Z o n d a g  a a n s ta a n d e  een  fe es t in  de ! P ro te s tte le g ra m m e n  en  b rie v e n  w erd en  
zaa l v an  h e t D av id fo nd s. i n a a r  de b ev o e g d e  o v e rh e d e n  g ezon den .
P R O G R A M M A . —  T e 5 u. gezellig  sa m e n - | * * *
zijn  in  d e  g ro o te  zaa l v an  h e tD a v id fo n d s . ' ß j j  O N Z E  V ISSC H E R S.
K u n s tc o n c e r t o n d e r  le id in g  van  den  h e e r  G. : J-^ e t v is s c h e rsv a a r tu ig  N .4 6 , e ig e n a a r  K are i
B ulty ne l. T e  5 .3 0  j-iur : o n tv a n g s t v an  de 
P ro v in c ia le  Jur}d ed en , u itv o e r in g  v an  h e t 
o p e n in g s tu k  « D ic h te r  en  B oer»  v an  S up p é. 
T e  7 u u r  A v o n d m a a l in  h e t H o te l «L ’In o n- 
d e u r» . T e  8 u u r  P le ch tig e  k ro n in g  v an  den 
n ieu w en  k o n in g  en  k o n in g in . T e  8.1 5 u u r  : 
g ra tis  to m b o la  o n d e r  de aa n w e zig e  leden . T e
9 u. av o n d fe e s t o p g e lu is te rd  d o o r  h e t o rk eè t 
«De M u sicee ren d e  M a rin eso ld a a tje s» .
BELGISCHE REEDER?.
GIJ W O RDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE- 
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT  
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN  BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN
van Oen*
De Beteekenis van de Binnenscheepvaart 
voor de Belgische Havens
W e h eb b e n , een  p a a r  w ek en  g e led en , d en  r H oe la g e r  d ie k o s te n  zijn  p e r  k m ., h o e  u it- 
g e d ru k te n  te k s t o n tv a n g e n  v a n  h e t r e fe ra a t  g e s tre k te r  h e t  b ed ien d e  g eb ied  zal w o rd e n .
g e h o u d e n  o p  h e t C o n g re s  v an  d en  V laam - 
sc h e n  S c h e e p v a a rtb o n d  te  A n tw e rp e n  d o o r 
P ro fe s s o r  W o esty n .
D eze re d e  wa3 zoo b e la n g r i jk  d a t w e n ie t 
aa rz e le n  e r  h ie r  in  ’t  b ijz o n d e r o p  te ru g  t.e 
k e e re n  o m  de m ee st in te re s s a n te  g eg ev en s 
e r  v an , h ie r  sam en  te  v a tte n . D e re d e n a a r  
b eg o n  m e t e r  o p  te  w ijzen  d a t h e t la a d v e r­
m o g e n  d e r  b in n e n s c h e p e n , v e r d it v an  onze 
ze ev lo o t o v e r tre f t .
In d e rd a a d  te rw ij l h e t la a d v e rm o g e n  van  
d ezen  la a ts te  ru im  een  h a lf m illio en  to n  b e ­
d ra a g t , w o rd t d it v a n  de b in n e n v lo o t ge­
ra a m d  o p  d rie  m illio en  m e trisc h e  to n , dus 
zes m a a t m ee r. «
S te llig  h e e ft een  b in n e n sc h ip  n ie t dezelfde 
ec o n o m isch e  w a a rd e  als een  ze e sc h ip  van  
g e lijk e  to n n e m a a t.
M a ar to c h  is h e t een  b ew ijs  d a t e r  a a n  de 
b in n e n v a a r t  a a n g e le g e n h e d e n  g een  o n d e rg e ­
sc h ik t b e la n g  m ag  g e h e c h t w o rd e n .
D e g e le e rd e  re d e n a a r  w ees e r  v e rd e r  op 
d a t  a lle  m o d e rn e  w e re ld h a v e n s  a a n  of bij 
de m o n d in g  v an  een  g ro o te  riv ie r  lig g en  en 
m e e s ta l o p  een  p la a ts  w a a r  de b e v a a rb a a r­
h e id  v o o r de g ro o te  ze esch ep en  o p h o u d t en 
w a a r  d u s  de b in n e n sc h e p e n  o n o n tb e e r lijk  
z ijn . D a t de s tro o m m o n d in g e n  m ee sta l een  
veiiig© re e d e  b ied en , is v o o rz e k e r  n ie t de ee- 
m g c  o o rz a a k  v an  d it a lg e m e e n  v e rsch ijn se l. 
D e d o o rs la g g e v e n d e  re d e n  v o o r de v es tig in g  
v a n  ee n  g ro o te  h av en  is de aa n w e z ig h e id  van  
g o ed e  en  g e m a k k e lijk e  v e rb in d in g sw eg en  m et 
h e t a c h te r la n d  en  o n d e r  deze v e rb in d in g sw e ­
g en  z ijn  de w a te rw e g e n  o n g e tw ijfe ld  de g oed ­
k o o p s te  en  tev en s  de m eest g e sch ik te  om  
g ro o te  m a ssa g o e d e re n  te  v e rv o e re n .
A ld u s  is  h e t g en o e g  te  b e g r ijp e n  d a t de 
z e e sc h e p e n  b ij v o o rk e u r  ge lo st en  g e laden  
w o rd e n  o p  p la a ts e n  d ie  een  ru im e  w a te rv e r ­
b in d in g  m e t h e t a c h te r la n d  h eb ben .
D eze o v e rw eg in g en  v an  p ro fe s so r W o es ty n  
g e ld en  n a tu u r l i jk  a lle en  v o o r de m o d e rn e  
h av en s , w a n t h e t  is b ek en d , d a t ten  ti jd e  van  
de z e ilsc h e p e n , de h av en s  v ee lee r s c h u ilo o r­
den  w a re n , s ta p e l-  en  h a n d e lsp la a tse n  t w a a r 
de h a n d e ls fu n c tie  v o o rz ien  in  de b e v o o rra ­
d in g  v an  h e t a c h te r la n d  en d u s  een  re g io n a ­
le fu n c tie  v e rv u lle n .
In de m id d e le eu w en  w a re n  de v e rb in d in ­
g en  m e t h e t  a c h te r la n d  n ie t a lleen  n u tte lo o s, 
m a a r  zelfs o n g e w e n sc h t, v e rm its  a lsd an  h e t 
g e v a a r  v an  aa n v a lle n  a a n  d e  lan d z ijd e  zou 
z ijn  o n ts ta a n .
Z.OO is h e t u it te  le g g en  d a t een  h av en , 
als B ru g g e  is k u n n e n  o n ts ta a n , zo n d e r een  
n o e m e n sw a a rd ig e  w a te rv e rb in d in g  m e t h e t 
b in n e n la n d  te  b ez itten .
H e d e n  te n  d ag e  z ijn  zu lk e  h av en s  n ie t 
m e e r  d e n k b a a r .
O v e ra l k o m t h e t e r  op  a a n , h e t a c h te r la n d  
zoo v lo t m o g e lijk  te  b ed ien en .
T en  ti jd e  d e r  o p k o m s t v an  de m o d ern e  
h av en s , b e s to n d  a lle en  de w a te rw e g  als v er- 
v o e rg e le g e n h e id  v o o r g ro o te  h o e v e e lh e d e n  
g o e d e re n .
M a a r s e d e r t  een  e e u w  is een  s p o o rw e g n e t 
o n ts ta a n  w a a rd o o r  ev en een s  h e t b in n e n la n d  
kor? b e d ie n d  w o rd e n .
T u ssc h e n  b e id e  w eg en , de w a te rw e g  en  de 
sp o o rw eg , is a ld u s  een  m ed ed in g in g  o n ts ta a n  
d ie  in  fe ite  s le c h ts  te n  g o ed e  k o m t a a n  de 
h av en s , w a a rv a n  h e t  b e la n g  is een  zoo g ro o t 
m o g e lijk  a c h te r la n d  te  b e re ik e n .
D e u itg e b re id h e id  v an  d it a c h te r la n d  h a n g t 
e c h te r  v o o ra l a f  v an  de tr a n s p o r tk o s te n  en 
w a n n e e r  deze  h ee l la a g  zijn , g e b e u rt h e t 
d a t de b es te llin g en  v o o rn a m e lijk  g esch ied en  
aa n  een  h av en  d ie fe ite lijk  v e rd e r  gelegen  
is, d an  d ie  w a a rv a n  de tra n sp o r tm id d e le n  te 
k o s te lijk  zijn .
E r is d a a ro m  ee n  o v e rw eg en d  b e la n g  om^ 
v o o r de v e rb in d in g  m e t h e t h in te r la n d , te 
k u n n e n  b e sc h ik k e n  o v e r h e t g o e d k o o p ste  a l­
le r  v e rv o e rm id d e le n  in  h e t b in n e n la n d  n a m e ­
lijk  : de b in n e n s c h e e p v a a r t .
D eze is v o o ra l v an  b e la n g , zei de h e e r  
W o e s tijn , d o o r de b ed ien in g  d e r  ra n d g e b ie ­
d en  v an  h e t a c h te r la n d , g eb ied en  w a a r  de 
tra n s p o r tk o s te n  o n g e v e e r dezelfde z ijn  n a a r  
v e rsch illen d e  h av en s . D it is bv. h e t geval 
m e t h e t g eb ied  v a n  R ijssel en  T o u rc o in g  
v o o r de h av en s  v an  G en t en  D u in k e rk e ,w e l­
k e  la a ts te  h av en  e c h te r  h a re  o n tw ik k eL n g , 
u its lu ite n d  te  d a n k e n  h e e ft aa n  a lle rle i tol- 
m a a tre g e le n  en  g u n s tta r ie v e n  op  h e t spo or.
D it b eseffen d , h e e ft de D u * n k e rk sch e  h a n ­
d e lsk a m e r s ind s lan g  reed s  a a n g e d ro n g e n  om  
een  k a n a a l te  d o en  g rav en  d a t  deze in d u s- 
tr ie e le  g eb ied e n  re c h ts tre e k s  iou  b ed ien en .
D e h av en  v a n  G en t is d o o r de L eie en  de 
vele  k a n a le n  d ie e r  in  u itm o n d e n  o n g e tw ijfe ld  
aa n g e w e ze n  om  N o o rd -F ra n k r ijk  a ls  a c h te r ­
la n d  te  b ez itten .
M a ar s p re k e n  w e e e rs t  o v e r de h av en  v an  
/ 'n t 'v e r p e n ,  die in  b e la n g ri jk h e id  te g e n  alle 
a n d e re  b e z i e h e  h av en s  te  / t r e n  o p w eeg t.
V o o r  deze h a v e n  sp e e lt de b in n e n v a a rt 
een  v ee l g ro o te r  ro l d an  de sp o o rw e g  in  h e t 
acm b ren g en  en  a fv o e re n  d e r  lad in g en .
A n tw e rp e n  h e e f t ja re n la n g  d en  n a a m  ge­
h a d  een  sp o o rw e g h a v e n  te  z ijn , w a a rv o o r  de 
b in n e n v a a r t  s lec h ts  s e c u n d a ir  b e la n g  h ad .
M en s te lde0 to e n  A n tw e rp e n  v o o r a is  een  
s tu k g o e d  h a v e n  en  R o tte rd a m  a ls  een  m assa  
g o e d h av en  en  h e t h e e f t la n g  g e d u u rd  e e r een  
ju is te re  o p v a ttin g  is d o o rg e d ro n g e n . Z elfs  n u  
n o g  z ijn  e r  m e n sc h e n  d ie m ee n e n  d a t A n t­
w e rp e n  m e t h a a r  s tu k g o e d h a v e n  h e t b est be­
d ien d  w o rd t d o o r sp o o rw eg en , te rw ij l K o tte r-  
d am  als  m a ssa g o e d h a v e n , o v e r riv ie re n  en 
k a n a le n  h o e ft te  b esch ik k e n .
In 193 7 b e d ro e g  h e t v e rk e e r  lan g s  de b in ­
n e n w a te re n  v o o r d e  A n tw e rp s c h e  h a v e n  i 8 
m illio en  to n  en  d a t p e r  s p o o r  s lec h ts  1 1 m ii- 
lioen  to n . D us w as  e r  in  h e t to ta a l  v e rk e e r  
ÓZ p ro c e n t v o o r d en  w a te rw e g  e n  38  p ro c e n t 
v o o r h e t sp o o r . H oe b e la n g ri jk  ook  de ro l 
v an  d en  sp o o rw e g  w eze v o o r h e t v e rv o e r  v an  
h e t zoo  z e e r b e g e e rd e  s tu k g o e d , to c h  s ta a t  
h ij bij de B in n e n sc h e e p v a a rt z e e r te n  a c h te r .
G e d u ren d e  de k r is is ja re n  is de b e te ek en is  
d e r b in n e n v a a r t  s teeds  to e g e n o m e n  en  d it 
v e rsc h ijn se l is g en o e g z aa m  te  v e rk la re n  d o o r 
h e t fe it, d a t m en  d a n  n a a r  de g o e d k o o p ste  
v e rk e e rsm id d e le n  is g a a n  u itz ien .
Sinds 1929 h e e f t A n tw e rp e n  o ok  m e e r 
m assa le  g o e d e re n  te  v e rw e rk e n  g e k re g e n  en 
h ie rv o o r  o ok  w erd  d e  v o o rk e u r  g eg ev en  aa n  
h e t b in n e n sch ip .
M a ar de v o o rn a a m s te  re d e n  v an  d e  v e r ­
m e e rd e r in g  v an  de b in n e n v a a r t , is o n g e tw ij­
fe ld  te  d a n k e n  a a n  de p o litiek e  w ijz ig in gen  
in  D u itsch lan d , w a a rd o o r  h e t s p o o r  een  g ro o t 
g ed ee lte  v e r lo re n  h e e ft v an  h a a r  v ro e g e re  
k lie n tee l, te rw ij l de b in n e n v a a r t  d a a re n te g e n  
e r  in  g es laa g d  is een  n ieu w  v e rv o e r  h o o fd ­
za k e lijk  n a a r  d en  R ijn  te  v erw e rv en .
D e R ijn v a a r t  h e e ft v o o ra l deze specia le  
b e te e k e n is  d a t  ze de A n tw e rp s c h e  h av en  a a n ­
z ien lijk e  to n n a g e s  m assa le  g o e d e re n  to ev o e rt, 
w a a rd o o r  h e t k a ra k te r  d e r  g ro o ten d e e ls  op 
s tu k g o e d e re n  g e o rie n te e rd e  h av en  w o rd t a a n ­
gevuld . A ld u s  w o rd t een  een z ijd ig e  o r ie n ta tie  
v e rm e d e n , die v o o r  een  w e re ld h a v e n  w el eens 
ze e r g e v a a r li jk  zou  k u n n e n  w o rd en .
N a a ld u s  de ro l d e r b in n e n v a a r t  in  de A n t­
w e rp sc h e  h a v e n e c o n o m ie  te  h eb b en  to eg e ­
lich t, b e s p ra k  p ro fe s so r  W o esty n  den  h an d e l 
v an  de G en tsch e  h av en  en  in  een  v o lgend  
n u m m e r zu ljen  w ij z ijn  b e sch o u w in g e n  zoo 
g e tro u w  m o g e lijk  p o g en  u it te  legg en .
U IT S L A G  V A N  A A N B E ST E D IN G .
D e a a n b e s te d in g  v an  re in ig in g s- en  ru im -
D e p o tte r  h e e f t een  g an sc h e  b o e l v e rlo re n .
—  V ersc h ille n d e  v a a r tu ig e n  o p  de s p r o t - 
v a n g s t z ijn de , h a d d e n  h u n  n e tte n  p ro p p e n s-  
vol. V ee l n e tte n  sc h e u rd e n  en  a n d e re  v e r ­
lo re n  ee n  d ee l v an  h u n  'buit.
—  H e t v is s c h e rsv a a r tu ig  N .55  «T ijl»  h ee ft, 
w ijl in  de h a v e n  g em ee rd , een  lo o p  g eh ad  
v an  een  o n b e k e n d  v a a r tu ig . E en  p la a t  is 
g e b a rs te n  b o v en  de w a te rlijn .
V I 5 5 C M E R S  !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN
BELIARD.CRIGHTOn
OOSTENDE
Blankenberge : . V
C IN EM A S.
K IN O  Z A N N E K IN . —  «B roadw ay  M elody» 
d ie n s te n , a lso o k  v o o r  de b e g ra fe n isd ie n s te n  j m et E leo n o r P o w e ll, R o b e rt T a y lo r. «H et 
ga; v o lg e n d en  u its la g  : I L ev en  v an  P a s te u r»  m e t P a u l M uni, Jose-
V a n  H o u tte  S t Jo ris  : re in ig in g sd ien s ten  j p h in e  H u tc h in so n , D o n a ld  W o od s. K in d e re n  
1 8 .35 0  f r . ;  ru im d ie n s t 18.35 fr. p e r  s tu k  ;! to e g e la te n .
D e M e es te r G. en  D e lp o rte  u it  N ie u w p o o rt: J C IN E  N O V A . —  M arie  B ellt P ie r re  R en o ir 
re in ig in g sd ie n s te n  1 8 .9 0 0  fr. R u im d ien s ten  in  : « E e re leg io en en » . « H e t is dus uw  B roe- 
1 2 fr. p e r  s tu k . | d e r»  m e t S tan  L a u re l en  O liv e r H ard y .
D e V o id e r  K a re l : R e in ig in g sd ie n s t
2 2 .0 0 0  fr. R u im d ien st : 13 ,50  fr. p e r  s tu k .
B eg ra fen is  : D e M e es te r en  D e lp o rte  100 
fr. v o o r  1 e en  2e k la s  ; 5 0 fr, v o o r 3e en  4e 
k la s ; D e V o ld e r K a re l 120 fr. v o o r I e en  2e 
k la s  ; 75 fr . v o o r 3e e n  4 e  k las . T o u fn a y : 
le  k las  85 fr . ; 2e k las  75 fr. ; 3e k la s  35 
fr. ; 4e k la s  25 fr.
D IE F ST A L .
G e d u ren d e  den  n a c h t z ijn  o n b e k e n d e n  in - 
ge.b roken  in  d e  h e rb e rg  u i tg e b a a t te  N ieuw - 
p c o rt-B a d e n  d o o r  d en  a a n n e m e r  D és. S cu y t. 
E en  som  v an  2 0 0 0  fr . en  tw e e  s tu k k e n  k le e r-  
g o e d  w e rd e n  o n tro o fd . D e p o litie  h e e f t een  
o n d e rz o e k  in g es te ld . * *• *
O N G E V A L .
O p  d e  W illem  de R o o la a n  aa n  de St. Se- 
b a s t ia a n s t ra a t  h a d  een  b o ts in g  p la a ts  tu s­
sc h e n  de a u to s  v an  d en  h. V a n d e n b ro e c k e  
v a n  R am sk a p p e lle  en  H e n r i R e y b ro e c k  v an  
N ie u w p o o rt. D e sc h o k  w as gew eld ig . —  De 
v ro u w  v an  H e n r i R e y b ro e c k f d ie z ich  n ev en s  
hem  b ev o n d  w e rd  g e k w e ts t a a n  h e t g ez ich t 
en  a a n  d e  h e u p . Z ij k la a g t  o o k  o v e r in w e n ­
d ig e  p ijn en .
A lh o e w e l b e id e  v o e r tu ig e n  e rg  b e sc h a d ig d  ) 
w a re n  k o n d e n  zij to c h  v o o rtr i jd e n .
« Jo u rn a l G au m o n t» . K in d e re n  to e g e la te n .
O V E R L IJD E N
M et s p ij t  v e rn a m e n  w ij h e t o v e rli jd e n  van 
d en  h e e r  R e n a a t B rys, e e re -d e u rw a a rd e r  bij 
h e t T r ib u n a a l v an  1 s te n  A a n le g  te  V eu rn e .': 
H ij o v e rle ed  in  d en  o u d e rd o m  v an  66  ja a r .
D e p le c h tig e  te ra a rd e b e s te ll in g  h a d  p laa ts  
M a a n d a g  la a ts t  o n d e r  ee n  e n o rm e n  toeloop; 
v an  v rie n d e n  en  k en n issen , w a n t de afg  
s io rv e n e  w erd  d o o r  ie d e re e n  b em in d .
A a n  de fam ilie  B rys onze  in n ig e  deeln< 
m ing . . ;r
•  * * - ;
F iE T  G A R N IZ O E N .
D in sd ag  la a ts t  z ijn  de so ld a te n  te ru g g e k ö -  
m en , o n g e v e e r  8 00  in  g e ta l. Z ij b lijv e n  bij 
ons to t  14 d ezer. *
DE L A N G E  BRUG.
D e h e rs te llin g sw e rk e n  z ijn  v o le in d ig d  en 
de v e rb re e d e  b ru g  w erd  v o o r en k e le  d ag en  
aa n  h e t v e rk e e r  o p e n g e la te n .
**
D E N IE U W E  G E M E E N T E R A A D .
D e n ieu w e g e m e e n te ra a d  v e rg a d e rd e  iri 
e e rs te  z i ttin g  W o e n sd a g  la a ts t  v o o r de sa ­
m en s te llin g  v a n  h e t s ch ep en co lle g e . W ij zu l­
len  d a a ro v e r  d e  v o lg e n d e  w eek  m e e r  b i j­
z o n d e rh e d e n  gev en . •« «
DE H A N D E L S K A M E R .
D e h a n d e ls k a m e r v e rg a d e rd e  D in sd ag  1.1. 
in  b ijzondere: v e rg a d e rin g  o m  den: to e s ta n d  
te  o n d e rz o e k e n  g e sc h a p e n  d o o r h e t v o o r­
s te l v an  n a tio n a le  m a a ts c h a p p ij  d e r Belgi-
H A V EN B E W EG IN G . V
G e d u re n d e  de m a a n d  D e c e m b e r 1938 lie ­
p en  e r  12 k o o p v a a rd ijsc h e p e n  de h av en  v an  
N ie u w p o o rt b in n e n  m e t ee n  to n n e m a a t van
2 2 2 4  to n  : B elg. 1 ; E ng . 8 ; D u it. 3.
G e d u ren d e  dezelfde  m a a n d  v a a rd e n  12 
sc h e p e n  de h av en  u it  m e t 2241 T o n  : Belg. 
1 ; E ng . 9 ; D uit. 2.
In  d en  lo o p  v an  1938 liep en  e r  2 05  sch e­
p en  de h a v e n  v an  N ie u w p o o rt in - en  u it 
m e t ee n g e z a m e n lijk e  to n n e m a a t  v an  3 3 .6 3 9  
T o n , te g e n  192 sc h e p e n  m e t 3 1 .3  75 T o n  in 
193 7.
In 193 7 : Belg. : 18 sc h e p e n  m e t 4 855  
T o n  ; E n g . 73 sc h e p e n  m e t 1 1840  T o n  ; 
N ed. 73 sch ep en  m e t 10412  T o n  ; D u it. 17 
sc h e p e n  m e t 2431  T o n  ; F ra n . 10 sch ep en  
m e t 1834  T o n  ; P ool. 1 sch ip  m e t 3 T o n .
In 1938 : B elg. 4 sc h e p e n  m e t 1398 T o n  ; 
E ng . : 82 sc h e p e n  m e t 13952  T o n  ; N ed. : 
97 sch ep en  m e t 1 46 97  T o n  ; D u it. 22 sch e­
p e n  m e t 3 59 2  T o n . * * *
H E T  V IS S C H E R IJB L A D
is te  v e rk r i jg e n  te  N ie u w p o o rt b ij b o e k h a n d e l 
V a n d e v e ld e f L a n g e s tra a t.* » w
K O N . V ER E E N IG IN G  « R E T H O R IC A »
D e K o n . V e re e n ig in g  « R e th o ric a» , e rk e n d  
in 1492 d o o r K eize r M ax im iliaan , o n d e r  de 
z in sp re u k  v an  « V an  V ro e s c e p e  D in ne» , g ee ft 
h a a r  D rie k o n in g e n fe e s t , op  Z a te rd a g  7 J a ­
n u a r i ,  in  h e t « D u y n en h u y s» . Z o o a ls  te lk en  
ja a r ,  g r i jp t  de h e rk ie z in g  p la a ts  v an  den 
G ild ek o n in g . E en  p ra c h t ig  m u z ie k p ro g ra m m a  
zal h e t fees t djfclkiisteren.
W IL L EM SFO N D S - JE U G D A FD E E L IN G
D e Je u g d a fd e e lin g  v an  h e t W illem sfo n ds 
r ic h t te g e n  Z c n d a g  1 5 J a n u a r i  een  g ro o t bal 
m , d a t p la a ts  v in d t in  de fees tzaa l v an  h e t 
« D u y n e n h u y s» . H e t fees t b eg in t te  20  u.VD E «A L B E R T  U R E E L  KRING »
D it g eze lsch ap  is m e t z ijn  k u ltu re e le  w e r ­
k in g  b e g o n n e n . H e t t i jd sc h r if t  v an  onze j o n ­
g ens d e r  ri jk sm id d e lb a re  sch o o l, g e tite ld  «De 
P ijl» , d a t in  1936  g e sc h o rs t w erd , v e rs c h ijn t 
o pn ieuw .
H e t e e rs te  n u m m e r b e v a t een  h u ld e  aa n  
de n a g e d a c h te n is  v an  d en  h . A lb e r t U ree l, 
en k e le  v e rzen , een  sch e ts , e e n  s tu d ie  o ver 
d en  N ie u w p o o rtsc h e n  D u iv e lto re n  en m ed e - 
d ee lin g e n . R e d a k tie : V e u rn e v a a r t  39, N ie u w ­
p o o rt. » m *
W IL L EM SFO N D S - V O L K S O N T W IK K E L IN G
D o n d e rd a g  12 J a n u a r i , te  7 .30  u ., in  de 
B ib lio th eek zaa l v an  h e t « D u y n e n h u y s» , g a a t 
de tw e ed e  s p re e k b e u r t  d o o r. A ls  v o o rd ra c h t­
g e v e r tr e e d t  c p  de h . K am iel T o p , d ie zal 
s p re k e n  o v e r  «De h u m o r in  de N e d e rlan d sc h e  
L e tte ren » .
DE FEE ST EN .
J a a r  u it j a a r  in  w erd  g o ed  g ev ie rd  in  de 
T h a lia  m et h e t ba l v an  de o u d s tr ijd e rs . E i­
v o lle  zaal. O o k  h e t  g ro o t b a l in  h e t C asin o  
h a d  een  o v e rg ro o te n  . b ijv a l. V ele  p e rso n e n  
var. b u iten  d e  s ta d  w a re n  o p g e k o m e n  v o o r 
de réve illon  en  e r  h e e rsc h te  vee l p lez ie r.—  
E en  w a a r  su k se s  ! W ij m o e te n  v as ts te llen  
d a t a l d e  fe es te n , ’t  zij v e r to o n in g e n , t zij 
b a ls , veel b e z o e k e rs  a a n g e lo k t h e b b e n  dezen  
W in te r. W el h eb b e n  een ige  b u ite n g e w o n e  
p r ik k e lb a re  persone.o  o p  g eb ied  v an  zeden , 
e rg e rn is  g ev o n d en  in  d e  v e r to o n in g e n  g e g e ­
v en  in  h e t C as in o , en h e b b e n  zij, zoogezegd  
in  d en  n a a m  v an  v e rsc h e id e n e  g ro e p e e r in g e n  
v an  de s ta d , p ro te s t a a n g e te e k e n d  te g e n  h e l 
o p v o e re n  v an  z e k e r  fra n sc h  to o n e e ls tu k , to ch  
is h e t te  h o p e n  d a t d e rg e lijk e  o p v o e rin g e n  
n o g  zu llen  p laa t3  h eb b e n . W ij o ok  zijn  h e t 
een s d a t p e rs o n e n , m a n n e n  of v ro u w en , die 
zoo  w ein ig  z e k e r  z ijn  o v e r de v a s th e id  van  
h u n  e ig en  zed en  en d e u g d e n , b e te r  die v e r ­
to o n in g e n  n ie t b ijw o n e n .
D e d uivel s la a p t n o o it b ij d ie m en sch en , 
jij jm a a r  m en  m o et d e  g ezo n d en  v an  g ee st en  
lic h a a m  d a a ro m  h e t g en o e g e n  n ie t o n tn e m e n  
e e n  a a n g e n a m e n  av o n d  d o o r te  b re n g e n . —  
G oed  to o n e e l, zelfs in  h e t F ra n sc h , is een  
v e rz e t v o o r den  g eest.
Z O N D A G D IE N ST  D ER  A P O T H E K E R S .
D e a p o th e e k  S e g a e rt, V is sc h e rs s tra a t, zal 
d en  Z o n d a g  8 J a n u a r i , d en  g eh ee len  d ag  
o p e n  zijn .
&
A U T O D IE F S T A L .
G e d u re n d e  N ie u w ja a rn a c h t h ad  de h. P. 
W illem s, z ijn  a u to  in  de V ra m b o u ts t ra a t  la ­
te n  s ta a n , m e t a lle  s leu te ls  e r  op . R o n d  één  
u u r  s te ld e  h ij v a s t d a t z ijn  a u to  g es to len  
w as. D e p o litie  w erd  d a d e lijk  v e rw ittig d  die 
o n m id d e llijk  h e t n o o d ig e  d eed . N o g  d en ze lf- 
d en  n a c h t  w erd  h e t  v o e r tu ig  g ev o n d en  te 
O o s te n d e . E en  s o ld a a t h ad , in  d ro n k e n  s ta a t, 
bij h e t v e r la te n  v an  een  d an sz aa l de a u to  
g en o m e n  om  in  t i jd s  de k a z e rn e  te  b e re ik e n .
D e a u to d ie f  w e rd  d o o r  d e  p o litie  v an  
O o s te n d e  a a n g e h o u d e n  en  te r  b e sc ik k in g  v an  
d e  m ilita ire  o v e rh e id  g es te ld  en  de h e e r  W il­
lem s k on  Z o n d a g m o rg e n  z ijn  a u to  k o m e n  
te ru g h a le n .
A
W A A R H E E N  ?
«O N D E R  O N S». —  De k o n in k lijk e  to o n e e l-  
k r in g  « O n d e r O ns»  r ic h t, o p  Z o n d a g  8 J a ­
n u a ri,  in  O ns H u is, V a n  M a e r la n d s tra a t een  
B cn te -A v o n d  in , g ev o lgd  v an  Bal. T en g e v o l­
ge v an  b ijz o n d e re  o m sta n d ig h e d e n  k o n  de 
o p v o e rin g  v an  « H e t W 'itte  P a a rd »  n ie t d o o r ­
g aan .
S T U D E N T E N G IL D . ---- In  de fees tzaa l van
h e t St P ie te rsc o lleg e  g ee ft h e t S tu d e n ten g ild  
een  o p v o e rin g  v an  « S ch aak  a a n  de H eks» , 
o p  Z o n d a g  8 J a n u a r i , te  7 .30  u u r .
**
C IN EM A S.
P A L L A D IU M . K e rk s tra a t . —  D ag b lad  —  
A c tu a lite i te n . « Jazzm an ia» , M u sic-h a ll film . 
«Si tu  rev ien s» , s e n tim e n te e le  k o m ed ie  m e t
R ed a  C a ire , N ico le  F a t t ie r  en  J e a n  D u n a t. 
K in d e re n  to e g e la te n .
C O L ISE E . L a n g e s tra a t. —  P a th é -Jo u rn a î. 
«La g u e r re  c o n tre  la  g u e rre » . « E n trep rise  
de M. P e tro ff»  m e t F re d  A istaire en  G in g e r 
R o g e rs .
A
H E T  V IS S C H E R IJB L A D
is te  B la n k e n b e rg e  v e rk r i jg b a a r  bij b o e k ­
h a n d e l D ev rien d t, K e rk s tra a t .• • •
G E LU K  BIJ H E T  K A A R T S P E L .
In h e t k o ffie h u is  «Bij T h e o »  in  d e  V ra m ­
b o u ts tra a t , w e rd  d o o r  d en  k a a r ts p e le r  H il- 
le w a e rt Jo se p h , een  a c h tt ie n d e r  g e to o n d . D e 
m ed esp e le rs  w a re n  V a n  W u lp en  A lfo n s, L. 
S c h a rre , en  R im a e k e rs  L eo n . K in d e rg e lu k  
w erd  n ie t v e rg e te n . H e t is een  b e w o n d e re n s ­
w a a rd ig  fe it d a t b ij z u lk e  o m sta n d ig h ed en  
v an  g elu k , ook a a n  h e t g e lu k k ig  m a k e n  van 
a n d e re n  g e d a c h t w o rd t.
m m m
C IN E G ftA P H IS C H E  U N IV E R S IT E IT .
C IN E M A  C O L ISE E . —  P ro g ra m m a  v an  
D in sd ag  10 J a n u a r i  1939. V o lk sg ezo n d h e id . 
E en  P u b liek e  V ija n d . D e T e rin g . S pe len  en  
S p o rte n  : S tra n d g e n o e g e n s  in  E n g e lan d . —  
G ro o te  k la ss iek e rs  : D on  Q u ic h o t te  v an  C e r­
v a n te s  m e t C h a liap in e .
O n tsp a n n in g  : E en  te ek en film .
I REEDERS, VISSCHERS, VISCH-
* HANDELAARS E N  NIJVERAARS 
H E T  V I S S C H E R I J B L A D  
IS U W  VAKBLAD
nAVAo
GRIEP...
VERKOUDHEID
U moei deze wjnleriwalen nïet iennen- Q p zui­
ver H be& IcI deTeb turfïTpijptalden vermag de zielèïe nletS
DE STANDAERT PILLEN, de beginselen zeil 
van dfe weldoende werking dep plantÉn. zulten 
U kracliijgei bltæd gjsœn, en 15 zul« tegen 
de gmrfïœiâ won den winter besranâ zijn. Db
ISTANDAERT
■j PILLEN
VRIJWAREN DE GEZONDHEID
IJmuiden’s Visscherijbedrijf in 1938
Achterstand bij veneden jaar bijna ingehaald
Omzet engeveer 7.455.000 gulden tegen 7.576.439 gulden in 1937
ÏÎ1AN*
D e m o e ilijk h e d e n , w a a rm e d e  h e t v issch e rij­
b e d rijf  n u  al s e d e r t  een  r ij v an  ja r e n  te 
k a m p e n  heeft^ een sd ee ls  te n g ev o lg e  v an  de 
v e rm in d e rd e  'k o o p k r a c h t  in  b in n e n - en  b u i­
te n la n d , a n d e rd e e ls  d o o r  d e  ïn v o e rb e le m m e- 
r in g e n  en  d e  d ev iez en b ep a lin g e n , in g es te ld  
d o o r  die la n d e n , w e lk e  v o o rh e e n  to t  de b este  
a fn e m e rs  v an  de p ro d u c te n  v a n  h e t N ed e r- 
la n d sch e  v iss c h e r ijb e d r ijf  b e h o o rd e n , d ed en
• z ich  o o k  in  h e l a fg e lo o p e n  ja a r  w e e r e rn s tig  
g e ld en . W at de b e le m m erin g e n  v an  d en  e x ­
p o r t  b e tre f t, deze  z ijn  la n g z a m e rh a n d  v an  
d ien  a a rd  g ew o rd e n , d a t te lk e n  ja r e  w ee r 
m e e r  b lijk t, d a t h e t N e d e r la n d sc h e  v issch e rij­
b e d rijf  e r  re k e n in g  m ee h e e ft te  h o u d e n , d a t 
de ti jd  za l k o m en , d a t h e t z ijn  a fn e m e rs  a l­
leen  n o g  m a a r  in  h e t  b in n e n la n d  k a n  v in d en . 
A lh o ew el de u itv o e rc ijfe rs  v o o r 1938 n a tu u r ­
lijk  n o g  n ie t b ek en d  z ijn , k a n  reed s  m e t ze­
k e rh e id  w o rd e n  g ezegd , d a t d e  u itv o e r  van  
v e rseh e  v isch  a l w ee r 10 t.h . m in d e r  zal z ijn  
d an  in  193 7, h e tg e e n  b e te e k e n t, d a t deze n ie t 
m e e r d an  een  v ijfd e  dee l b e d ro e g  v an  d ien
v an  1930  !
H e t ee n ig e  la n d , d a t n og  p e rsp e c tie v e n  
b ie d t is E n g e lan d . De d o o r  d it la n d  in g e ­
v o e rd e  c o n tin g e n te e r in g  (d ie  z e e r ru im  is )  en  
de ta x e  v an  1 0 t.h . s c h ijn t g een  b e le m m erin g  
v o o r een  « g e te m p e rd e n »  e x p o r th a n d e l te  zijn . 
D e u itv o e r  n a a r  d it la n d , d ie in  1933 to t  ca. 
2 /5 .0 0 0  kg. w as g ed aa ld , b e re ik te  d e  la a ts te  
ja r e n  w ee r g em id d e ld  1 m illio en  kg. D e e x ­
p o r te u rs  op  E n g e lan d  zo u d en  o n g e tw ijfe ld  
hur. o m ze t k u n n e n  v e rg ro o te n , in d ien  de 
IJm u id e n sch e  m a rk t ru im e r  w as v o o rz ien  van  
d ie  s o o rte n , w e lk e  h e t b es t o p  de E n g e lsch e  
m a rk t  g e p la a ts t k u n n e n  w o rd e n .
J u is t in  v e rb a n d  h ie rm e d e  is h e t  n oo d ig , 
d a t h e t IJm u id e n sch e  v iss c h e r ijb e d r ijf  de 
N o o rd ze ev issc h e rij n ie t g a a t v e rw a a r lo o z e n  en 
d a t, o p  w elke  m a n ie r  en  m e t w elke  m id d elen  
d a n  ook^ g e tr a c h t  w o rd t, d en  v isc h s ta n d  o p  
de N o o rd zee  v o o r  ie d e re n  a c h te ru i tg a n g  te  
b eh o e d e n .
V o o r  de B elg ische e x p o r te u rs  z ie t de to e ­
k o m st e r  h ee l d o n k e r  u it. In d ien  de B elgische 
re e d e rs  h u n  zin k rijg e n , za l e r  v o o r  de N e­
d e rla n d sc h e  v isch  geen  p la a ts je  o p  de Belgi­
sch e  m a rk t  m e e r  o v e rb lijv e n .
V e rse h e  h a r in g  is de la a ts te  tw ee  ja r e n  een  
b e la n g ri jk  a r tik e l v o o r IJm u id e n  g ew o rd e n .
In  193 7 w erd  p e r  sp o o r  v an  IJm u id en  zelfs 
ev env ee l h a r in g  als a n d e re  s o o r te n  v e rseh e  
ze ev isch  v erz o n d en , n .l. 1 6 à  1 7 m illio en  kg. 
O o k  d it j a a r  sp e e ld e  de h a r in g  w e e r een  
g ro o te  ro l. D e v issch e rij le v e rd e  z e e r w is se ­
len d e  re su lta te n  o p ; n a d a t d e  D u itsch e  tr a w ­
le rs  de h a r in g v issc h e r ij h a d d e n  b eë in d ig d  en 
e r  d ien te n g e v o lg e  veel v ra a g  v an  o v e r de 
O o s tg re n s  k w am , b leek  een  w a re  b lo e itijd  
v o o r de N e d e r la n d sc h e  h a r in g v iss c h e r ij i.e . de 
d r ijfn e tv is sc h e ri j a a n  te  b re k e n . D e v reu g d e  
w as e c h te r  v an  k o r te n  d u u r , w a n t de m a rk t 
s to r t te  in ee n , z o o d ra  z ich  d ev iezen m o eilijk - 
h ed en  v o o r den  D u itsc h e n  e x p o r t v o o rd ed en . 
Z elfs  in  de ee rs te  h e lf t v an  D ec em b er k o n  de 
R ijk sv isch a fslag , m ed e d o o r  de in d e rd a a d  
r i jk e  h a r in g v a n g s te n , n o g  b o g en  op  b u ite n g e ­
w oo n  h o o g e  d a g v e rk o o p e n .
D o o r de felle k o u d e  k w a m  e r  o m stree k s  
hal: D ec em b er een  z e e r o n g u n s tig e  w e n d in g ; 
de v isc h p rijz e n  d aa ld e n  o n ru s tb a re n d  e n  zo o ­
d o e n d e  v e rd w e e n  de k an s , d a t de m a a n d  D e­
c e m b e r de 9 8 5 .0 0 0  gld ., d ie  n o g  n o o d ig  w a­
ren  om  d en  o m zet v an  193 7 te  h a le n , zou 
b e re ik en . D e m a a h d  D e c e m b e r zal v e rm o ed e ­
lijk  o n g e v e e r  8 6 0 .0 0 0  gld. o p le v e re n , zo o d a t 
de o m zet v o o r 1938 v e rm o e d e lijk  7 .4 5 5 .0 0 0  
g u lden  zal b e d ra g e n  te g e n  7.5 7 6 .4 3 9  g u lden  in  193 7.
W a t n u  de re su lta te n  d e r  tra w le rs  b e tre f t, 
de g em id d e ld e  re isb e so m m in g  b e d ro e »  ca.
249.0 g ld . te g e n  2 3 6 5  g ld . in  1937. Er° w e r­
d en  e c h te r  o n g e v e e r 175 re izen  m in d e r g e­
d aa n . O v e r h e t a lg e m ee n  h eb b e n  de in  de 
v a a r t  g e b ra c h te  tra w le rs  u its te k e n d  g ev a re n . 
H e t ty p e  E rin  (5 0  to n  k le in e r  d an  de H a a r ­
lem  en  de D elft, s c h ijn t w el v o o r  een  g ro o t- 
m o de l t r a w le r  h e t ju is te  ty p e  te  zijn .
D e tra w llo g g e rs  b e re ik te n  o n g e v e e r dezelf­
de re su lta te n  a ls  in  1937, h u n  gem id d eld e  
re isb e so m m in g  w as 5 40  gld. te g e n  5 60  gld. in 
h e t v o rig e  ja a r .  D e e n k e le  g ro o te  lo g ge rs  
m a a k te n  m e e rm a le n  o p v a llen d  g ro o te  re izen  
m a a r  o v e r h e t a lg e m ee n  w as 1938 v o o r  dé 
tra w llo g g e rs  w e e r een  m a g e r ja a r . De to ta le  
o p b re n g s t d e r lo g g e rs  zal o n g ev ee r g e lijk  z iin  
a a n  v e r le d e n  ja a r  n .l. ro n d  1 .1 5 0 .0 0 0  gld. 
en  v o o r  de lo g g e rs , d ie  h e t g eh ee le  ja a r  g e - 
tra w ld  h eb b e n  k a n  o p  een  ja a rb e so m m in g  van
1 7 .00 0  à  1 8 .000  gld. g e re k e n d  w o rd en .
Depot üro uvuerÿ Desu>a.ei
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« HET VKSCHERIJBLAD » 3
M a r k t b e r i c h t e n
OOSTENDE
1 0 .8 6 4 ,—
3 .3 5 0 ,—
4 8 —
1 .9 50 ,—
13 d. 3 9 .9 2 0 ,—
19 d. 5 8 .9 7 0 —
19 d. 7 5 .9 5 5 ___
13 d. 1 6 .6 1 9  —
4 d. 7 .6 80 [—
1 d. 2 .0 1 0 ,—
3 d. 7.3 6 5 —
4 d. 4 .3 1 0 ,—
2 d. 2 .7 6 0 ,—
3 d. 5 8 ,—
V ri jd a g  3 0  D ec em b er 1 9 3 8 .
0 .1 2 1  O o s t 9  d.
0 .1 9 1  W e rt 3 d.
0 .3 1 2  W e st 3 d.
0 .1 8 6  W e st 4 d.
H ed en  é lech ts  o n b e la n g r ijk e , d o c h  z e e r v e r  
z o rg d e  aa n v o e r . A lle  so o rte n  w o rd en  fel ge­
lu st.
Z a te rd a g  31  D ec em b er 1 93 8 .
0 .2 7 8  K an aa l 
0 .2 6 6  S p a n je  
0 .2 3 7  S p a n je  
0 .3 3 6  K an aa l 
0 .2 8 0  W est 
0 .2 2 6  O o st 
0 .2 1 1  O ost 
0 .2 2 5  W e st 
0 .6 6  W est 
0 .1 2 0  W e st
M et h e t o og  o p  d e  a a n s ta a n d e  E ng elache 
e x p o r t z ijn  tw e e  S p a an sc h e  v a n g s te n  te r  
m a rk t , zo o d a t de a a n v o e r  ru im  v o ld o en d e  
m ag  w o rd e n  g en o em d . M et u itz o n d e rin g  v an  
k a b e lja u w , sch elv isch  en  to n g s c h a r  z ijn  b ijn a  
a lle  s o o rte n  te  k o o p . G ro o te  ro g  w o rd t fel 
g e v ra a g d ; s p ij t ig  d a t v o o r  d it o o g en b lik  de 
S p a a n sc h e  v issch erij e r  zoo  w ein ig  levert. 
V o o r  ta rb o t  en  to n g e n  b e s ta a t  ze o r levend ig e  
b e la n g s te llin g  to t  volle p r ijz e n . D e a a n v o e r  
m o o ie  m eiden  is h ee l g ro o t en  o v e r tre f t  de 
v ra a g , zo o d a t deze s o o r t  a a n  d a le n d e  p rijze n  
w o rd t a fgeze t.
M a a n d a g  2 J a n u a r i  1 9 3 9 .
0 .2 4 6  K a n a a l 12 d. 2 0 .1 7 0 —
0 .3 4 6  S p a n je  21 d. 5 1 .3 6 2 ,—
0 .2 9 1  K a n a a l 14 d. 2 1 .3 3 2 ,5 0
0 .2 5  K a n a a l 14 d. 3 1 .5 5 5 ,—
0 .2 8 9  K an aa ! 14 d. 3 8 .6 9 3 ,5 0
0 .1 7 8  K a n a a l 16 d. 2 2 .9 0 5 ,—
0 ;8 5  K a n a a l 12 d. 2 6 .6 0 7  50
0 .3 4 0  K an aa l 14 d. 2 0 .1 7 0 ,—
0 .1 7 3  W e st 4 d. 1 5 .6 6 5 ,—
0 . 196 W e st 2 d. 5 .5 1 0 ,—
0 .1 5 2  W e st 2 d. 6.8"4K),—
H .1 4  O o s t 6 d. f3 .5 2 9 ,5 0
0 .2 1 0  O o s t 2 d. 2 .5 5 0 —
H . 13 O o s t 5 d. 9 .0 5 5 —
0 .1 3 5  O o s t 4 d. 9.339 —
0 .1 -3 7  K a n a a l 5 d. 5 .3 2 0 ,—
S S .0 .8 0  Y sland  17 d. 7 3 .0 5 0 ,—
0 .3 0 9  S p a n je  18 d. 61 .671  —
D e a a n v o e r  is hedten n ie t g ro o t, a lh o ew e l 
18 v a n g s te n  g e lo s t w o rd e n , w a a ro n d e r  vele  
k le in e  v an g s te n . D e k w a lite it m a g  a ls  vo l­
d o e n d e  w o rd e n  a a n z ie n ; d e  v e rsc h e id e n h e id  
is  z e e r  g ro o t m e t u itz o n d e r in g  v a n  sch e lv isch , 
w it te  k a b e lja u w  en  S c h o tsc h e  sch o l. T o n g en  
z ijn  fel g ed aa ld  n ie t te g e n s ta a n d e  e r  n a u w e ­
lijk s  4 .5 0 0  k g , te r  m a r k t  z ijn  g ev o e rd . De 
v o o ru itz ic h te n  v o o r deze s o o rte n  zijn  g u n stig , 
d a a r  v e le  v a a r tu ig e n  v an  de S p a a n sc h e  v is­
s c h e r ij m e t g oede to n g e n v a n g s te n  w o rd e n  
v e rw a c h t. Y slan d sch e  v a n g s t is z e e r  goed  
v e rz o rg d ; deze v a n g s t w e rd  m a a r  v o o r  de 
h e lf t  g e lo st. V o o r  f i le tto n g e n , ro g so o r te n , 
h o n d s to n g  en  to n g s c h a r  b e s ta a t levend ig e  
b e la n g s te llin g j d a n k  zij d en  E n g e lsc h e n  e x ­
port'.
D in sd ag  3  J a n u a r i  1 9 3 9 .
1 3 .4 8 0 —  
1 4 .53 0  —  
9 .6 3 0 ,
»Z.5 O o s t 5 d.
B.2 O o s t 2  d.
0 .3 1 4  O o s t 7 d.
Z o o a ls  v e rw a c h t js d e  a a n  v o e r  z e e r g erin g , 
te  m e e r  d a a r  dè v e rw a c h te  Y èlàn dsch è  v an g s t 
n ie t  te r  m a rk t  is g e k o m e n . G e lu k k ig  m aa i 
d a t v e rsch e id e n e  b o o te n  v a n  a n d e re  
s c h e rsh a v e n s  d e  a a n v o e r  z ijn  k o m e n  
m e e rd e re n . D e v a n g s te n  b e s ta a n  d o o rg a a n s  
u it m o oie  v a n g s te n  ie k s o o rte n . D e k w a lite it 
w o rd t ze e r g e lo o fd , e c h te r  is  d e  k eu ze  zeer 
b e p e rk t en  e r  is e e n  g ro o t te k o r t  a a n  ro n d e  
v iseh , ta rb o t , to n g s c h a r , S c h o tsc h e  sch o l 
to n g en . D e  a a n v o e r  von  deze la a ts te  s o o rt 
b e lo o p t to t  ro n d  de 3 0 0 0  k g . V o o r to n g e n  
is d e  v ra a g  d a n  o o k  g ro o te r  d a n  de a a n v o e r  
en  ee n  z e e r s tijv e  h a u sse  v a lt  v a s t  te  s te llen
D o n d e rd a g  5  J a n u a r i  1939- 
0 .1 5 4  O o s t 5 d. 1 4 .0 6 0 ,—
0 .2 1 4  O o s t 8 d. 1 6 .2 3 5 ,—
D e a a n v o e r  is n ie t g ro o t  en  v an  z e e r  goede 
v e rz o rg in g . D e v ra a g  n a a r  a lle  so o rte n  
z e e r lev en d ig  to t  h o o g e  p rijz e n .
U L E  H A R IN G
V ri jd a g  3 0  D e c e m b e r 1 9 3 8 .
0 .3 2 3  K an aa l 10 d. 2 1 .8 3 0 ,—
0 .8 0  Y slan d  ( r e s t ) 7 3 .5 3 0 ,—
S S .0 .157 N o o p  H .-C lyd e 18 d 6 6 .1 5 4 ,5 0
0 .2 9 2  K an aa ! l'ö d. 58.01 6 ,5 0
S S .0 .2 6 2  Y slan d 20 d. 1 1 9 .92  7,—
0 .1 2 4  S p a n je 19 d. 62.1 55 ,—
0 .1 2 2  S p a n je 19 d. 6 2 .9 5 0  —
0 .2 7 7  W e st 6 d. 1 6 .7 1 2 ,5 0
0 .3 0 7  K an aa l 10 d. 28.1 0 5 ,—
0 .2 0 3  W e st 6 d. 8 .4 4 5 ,—
0 .2 4 0  W est 5 d. 9 .2 2 5 ___
0 .3 5 0  W e st 9 d. 1 2 .7 0 1 ,5 0
0 .2 5 5  K an aa l 11 d. 2 5 .0 8 4 —
H..8 I W e st 7 d - 2 1 .6 0 0 —
0 .3 0 2  W e st 2 d. 40  —
0 .2 2 0  W e s t 2 d. 195 ,—
0 .6 6  O o s t 3 d. 1 .2 00 ,—
A lh o e w e l s le c h ts  14 v a n g s te n  w o rd e n  a a n ­
g eb o d en , is  d e  a a n v o e r  ru im  v o ld o en d e  en  
w o rd e n  aUe s o o r te n  in  v o ld o en d e  m a te  te  
k o o p  g es te ld . D e v e rz o rg in g  v an  som m ig e 
v a n g s te n  la a t w a t te  w en sc h e n  o ve r. D e to e ­
v o e r  to n g e n  sch o m m e lt ro n d  d e  550*0 kg. 
V o o r  a lle  sooTten w assz ee r le v e n d ig e  b e la n g ­
s te llin g  en  n ie t te g e n s ta a n d e  de g ro o te  p a r ­
t i je n  ro n d e v isc h , k o n  de a fze t d e z e r la a t i te  
z ich  g em a k k e lijk  h a n d h a v e n . G ro o te  ta rb o t  
o n tb re e k t  g ro o te n d e e ls . P lad ijs , to n g s c h a r  en  
h o n d s to n g  w o rd e n  v o o r  d en  e x p o r t  a a n  zee* 
d u re  p rijz e n  in g e m ijn d .
W o en sd ag  4  J a n u a r i  1 9 3 9 .
0 .3 0 5  K an aa l 
0 .6 7  O o st 
0 .3 1 6  K an aa l 
0 .3 2 8  K an aa l 
0 .3 1 5  S p a n je  
Z .2 9  O o s t 
0 .3 3 4  O o s t 
H .7 5  O o st
10 d. 
6 d. 
12 d. 
12 d. 
18 d. 
8 d. 
5 d. 
8 d.
3 0 .8 6 3 ,—  
T 0 .9 9 0  —  
3 1 .8 0 5 ,—  
2 6 :0 15 ,—
6 6 .1 7 9 .5 0
2 0 .4 5 2 .5 0  
6 .3 1 5 ,—
2 2 .6 8 7 .5 0
0 .1 1 6  
0 .6 1  
0 .1 3 8  
0 .1 4 1  
0 .1 4 1  
0 .3 2 9  
0 .2 8 7  
0 .2 7 6  
0 .1 9 1  
0 .3 1 2  
0 .2 4 9 ,
0 .1 2 7
0 .2 2 9
0 .1 8 6
0 .2 4 4
0 .4 9
Z a te rd a g  31 
N .5 ’0 
P .4  
0 .1 8 9  
0 .1 2 0  
0 .2 5 6  
0 . 2 0 0  
0.2*54 
0 .1 7 6  
0 .3 3 5  
0 .3 0 2  
0 .1 6 6  
0 .1 4 5  
0 .2 7 0  
0 .3 0 8  
0 .2 2 3  
N .5 6  
0 .2 0 6  
0 .9 5 B  
0 .3 3 0  
0 .1 8 2  
0 .5  
0 .2 4 8  
0 .2 5 4  
0 . 1 0 1  
0 .3 8  
0 .6 9
0.4-0
0 .3 0 1
D ec em b er
1 .600  
2 . 0 0 0
7 .0 0 0
15 .000
2 .5 0 0  ijs 
1 1 .000
1 2 . 0 0 0  
1 1 . 0 0 0
4 .0 0 0
15 .0 0 0
1 2 . 0 0 0
4 0 .0 0 0
14 .00 0
4 .0 0 0
15 .00 0
1.000  
1 9 3 8 .
I 1 .000  
6. 000
2 7 .0 0 0
1 0 . 0 0 0
1 5 .00 0
1 2 . 0 0 0  
1 2 . 0 0 0  
2 0 . 0 0 0  
10 .00 0
1 9 .00 0
1 6 .00 0
5 .0 0 0
1 4 .00 0
8. 00 0  
6 . 000  
8 . 00 0 
1 .900
3 .5 0 0  
2 .0 0 0
3 .0 0 0
4 .0 0 0
1 . 000
2 .0 0 0  ijs
2 .5 0 0
1 . 0 0 0
3 .0 0 0
1 .000  
2 .6 0 0  
2 .0 0 0  
6 .0 0 0
2 0 . 0 0 0
52
53
36 
41 
23 
44 
47  
46 
43
51
52
54 
56 
54 
56
43
37
36
37 
37
37
39
38
36
37 
37 
37
40 
37 
37
35
37
39
36 
39 
32 
36
38 
22
9
39 
20  
3% 
32
44 
29 
32
Voor uwe
Electrische Inrichtingen
en alle
Electrische Toestellen
het gekende huis
D. & 0. 0PDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers
Nieuwpoortsteenweg, 195 -  Tel. 72813 
Visscherskaai, 17, Tel. 72003, Oostende
0 .1 9 1 2 7 .0 0 0 34
0 .3 3 5 10.000 32
0 .1 4 5 1 6 .00 0 33
0 .2 2 0 2 .0 0 0 35
— 3 .5 0 0  ijs 22
O m  8 u u r  k o n  de v e rk o o p  n ie t d o o rg a a n  
d a a r  e r  g ee n  d ev iesen  v o o rz ien  w a re n  v o o r 
d en  D u itsch en  e x p o r t, z o o d a t de h a n d e la a rs  
g ee n  g e ld e lijk e  r is ic o 's  d u r fd e n  n em en . O m  
1 1 u u r  e c h te r  g in g  d e  v e rk o o p  d o o r . D eze 
z e e r o n g u n s tig e  b e r ic h te n  h e b b e n  een  z e k e re  
m ala ise  in  de h a r in g k r in g e n  v e rw e k t. G ezien
de g u n stig e a a n v o e r  w a re  h e t o p re c h t sp ij-
tig  m o es t deze k a m p a g n e  w o rd e n  stilge legd .
W o en sd ag 4  J a n u a r i 1 9 3 9 .
0 .2 2 9 12 .000 44
0 .3 2 9 12 .0 0 0 28
1 7 .0 0 0 32
4 .5 0 0 8
0 .1 3 7 1 4 .00 0 43
0 .2 8 7 12 .0 0 0 44
0 .2 4 3 6 .0 0 0 48
0 .3 1 2 2 0 .0 0 0 44
0 .1 2 7 1 7 .00 0 47
0 .2 4 4 10 .0 0 0 40
0 .2 1 1 1 2 .0 0 0 43
0 .2 5 4 1 1.000 43
D o n d e rd a g 5 J a n u a r i 1 9 3 9 .
O .I 4 I 11.000 59
0 .1 3 5 8 .0 0 0 61
0 .2 4 9 7 .0 00 62
0 .2 2 5 4 .0 0 0 64
0 .6 3 700 69
0 .3 0 8 5 .0 0 0 65
0 .1 0 1 4 .5 0 0 49
0 .9 1 5 00 5!
0 .9 3 6 00 51
0 .2 0 8 500 51
0 .1 7 4 0 0 52
0 .4 9 300 52
0 .6 9 1.000 51
0 .1 9 0 3 00 52
0 .9 3 00 51
T u ssc h e n  deze v a a r tu ig e n  zijn  vele  v a n g ­
sten  d ie n ie t  a lle en  ijle  h a r in g  d o c h  ev en een s  
g o ed e  v a n g s te n  s p ro t  h eb b e n  m e d e g e b ra c h t. 
D e td ta le  a a n v o e r  b e lo o p t h ed en  ro n d  de
2 75.00 '0 k ilo s ; s p ij t ig  d a t de p rijze n zoo  ge-
d aa ld  zijn .
M a a n d a g  2 J a n u a r i  1 9 3 9 .
0 .2 4 3 19 .00 0 420 .2 4 4 2 2 .0 0 0 380 .3 1 2 2 8 .0 0 0 370 .2 2 9 2 1 .0 0 0 370 .2 8 7 2 5 .0 0 0 37O . f41 Z 5 .0 0 ’0 210 .2 4 9 2 2 .0 0 0 380 .3 2 9 2 0 .0 0 0 380 .2 5 4 1 5.0-00 380 .2 4 5 8 .0 0 0 400 .2 1 1 12 .00 0 390 .2 2 5 6 .0 0 0 430 .1 2 7 8 .0 0 0 420 .1 1 6 3 .5 0 0 47
D in sd ag  3 J a n u a r i  1 9 3 9 .
0 .1 8 9 5 .0 0 0 420 .2 2 3 25:X)00 32 :0 .1 8 7 2 :0 0 0 400 .2  72 1 7 .00 0 330 .2 5 6 2 2 .0 0 0 3 5 '0 .2 7 ’0 7 .0 00 390 .2 7 6 15 .00 0 340 .1 2 0 13 .00 0 340 .1 8 6 1 1.000 370 .1 7 6 10 .00 0 350 .3 0 2 8 .0 0 0 350 /1 6 6 1 2 .50 0 350 .3 0 1 2 0 .0 0 0 360 .2 0 0 16 .0 0 0 38
S P R O T A A N V O E R
28  D ec . 4 7 5  k g . 215
29  D ec . 5 6 0  kg . 230
30  D ec. 1 340  kg . 2 0 5 — 154
31 D ec. 9 3 6 0  kg. 133— 59
2 Ja n  130 kg. 22 7
3 J a n . 1 3 .2 0 0  k g . 131 —  100
4 J a n . 3 2 .0 0 0  kg . 2b-—5
G e d u re n d e  deze  la a ts te  w ee k  is e r  v an  
s p ro ta a n v o e r  w e e r  s p ra k e  g ew eeät. D e g e ­
v a n g e n  h o e v e e lh e d e n  z ijn  w el w a t m in d e r 
d an  v o o r  h e t k o u d e  w e d e r , w a t n ie t b e le t 
d a t m o o ie  p rijz e n  w e rd e n  b es te ld . U itz o n d e ­
r in g  d ie n t te  w o rd e n  g e m a a k t v o o r  de a a n ­
v o e r  v a n  W o e n sd a g  d ie  u it  s p ro t  v an  o n g e ­
sc h ik te  g ro o t te  b es to n d .
O PB R E N G ST  V A N  DEN V E R K O O P  G E D U ­
R E N D E  D E  V E R L O O P E N  W E E K .
Verwachtingen
ra s t  en  a a n g e h o u d e n  w erd .
Z a te rd a g  7 J a n u a r i  1939. —  0 .2 8 2  van  
Spcinje m e t 3 0 0 0  kg . to n g e n  e n  m ixed , —  
S S .0 .161 v a n  de M o ra y  F ir th  m e t 5 b a k k e n  
vv'aervan 6 70  k a b e lja u w e n , 150 b. g u llen , 65 
koo ls, 35 b. m ixed .
M a an d a g  9 J a n u a r i 1939. —  0 .8 8  v an  h e t 
K an aa l v an  B risto l m e t 5 0 0  kg . to n g e n , 20 
b. sch e lv isch , 3 0  b. ro g g e n , 2 0 0  k a b e lja u ­
w en , to ta a l  6 b a k k e n . 0 .2 8 6  v an  S p a n je  
m e t 3 0 0 0  kg . to n g e n  en  m ix ed . 0 .2 9 0 ,  0 .2 9 3  
en  0 .3 1  1 v an  h e t K a n a a l v a n  B risto l. O .l  19 
v a n  d e  M o ra y  F ir th  m e t 1600  k a b e ljau w en  
en sc h o o n e  v isch . SS.O'. 1 4 6  v a n  Y slan d  v an g s t 
n ie t o p g eg ev en . 0 .3 1 0  v an  M ine H ea d  m et 
k a b e lja u w  e n  m ix ed .
D in sd ag  1 O Janu ari 1 939 . —  S S .0 .8 3  v an  
Y slan d  m e t 1000  k a b e lja u :e n f 1000 kools, 
60  b. w itch es , 50  b. g u llen , 120 b. m ixed , 
in  o ta a l 8 b a k k e n . 0 .1 9 6  v an  h e t K a n a a l van  
B risto l. S S .0 .1 6 3  v an  Y slan d  m e t 1000  k a ­
b e lja u w e n , 2 0 0 0  koo ls , 100 b. w itch es , 130 
b. b o o n e n , g u llen  en  m ix ed , to ta a l 1 1 b a k k e n
W o en sd ag  11 J a n u a r i  1 9 3 9 .* —  S S .0 .9 7  
v a n  h e t N o o rd e n  m e t 5 0 0  k ab eljau w en ^  100 
b. g u llen , 5 0  b . w ij tin g  p lu s  m ix ed , to ta a l 4 
b a k k e n . S S .0 .160 v a n  N oo p  H ea d . 0 .5 4  en 
0 .5 5  v an  h e t  K a n a a l v an  B risto l.
V e rd e r  w o rd e n  v e rw a c h t : 0 .6 5 ,  0 .7 3 ,  
0 .1 1 2 ,  0 .1 1 4 ,  0 .1 5 2 ,  0 .2 8 0  v an  d e  W est. 
C . f 7 5 ,  0 .2 6 3 ,  0 .2 6 5 ,  0 3 4 9 ,  0 .1 4 0  v an  h e t 
K a n a a l v a n  B risto l. 0 .3 1 8 ,  0 .3 2 6 ,  0 .2 1 5  
v a n  d e  O o s t en  d e  W itte  B ank . 0 .3 2 4 ,  0 .2 5 0  
0 .3 4 5 ,  0 .2 4 1  v an  S p a n je .
ï Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
♦
Industrielle des Pêcheries
Sameawerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtovc: i e  Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33
Alle mekanieke vermakingen en constructies 
Aile smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van aüe Lenoodigdheden :
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkeïe, Katoen, Carbure, enz., enz.
T el. 7 17 41  en  7 2 7 8 1  P o s tc h e c k  9 9 1 3 6  H a n d e ls re g is te r  9 5
I "  frigopjfep.es du littoral
N.
I J  s
GEMAALD E N  IN BLOKKEN
Groote koelkamers voor bewaring van visch, eieren bevroren vleesch enz.
BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050
r  üiipl ïÉioter-ies
V.schtactoor in alle soorten 
v^ Eïr SC IiEN  — GEROOKTEN  
VIhCH E N  GARNAAL
Vischhandel in t groot en t klein
VISCliMIJN, 2 - MECHELEN  
Tel. 789
e c h te r  b e te r . D e g e m a a k te  b e so m m in g en  va- 
r ie e re n  v a n  3 50  to t  8 1 0  p o n d  s te r lin g  n e tto  
besom m ing^ d u s  b ev red ig e n d e  re su lta te n .
V e rw a c h tin g  to e k o m e n d e  w e e k : de Ym. 12 
v an  de B aren tze e  m e t een  v a n g s t v an  3 6 0 0  
b en n e n , re is d u u r  23 d a g e n ; v e rd e r  40  tra w ­
le rs  en  25 m o to rs .
D o n d e rd a g  2 9  D ec em b er 1 93 8 .
D e a a n v o e r  w as b u ite n g e w o o n  g ro o t; v ie r 
b o o te n  v an  h e t N o o rd en  m e t la d in g en  k o o l- 
v isch , v/ij tin  g, g u llen , k a b e lja u w  en  s c h e l­
v isc h ; 3 b o o te n  v an  de S ylt m e t sch o o n e  
v a n g s te n  g u lien , k a b e lja u w  en  sch o l en 
1 v a n g s t v an  de W itte  B ank  b e s ta a n d e  u it 
1250  k g . to n g e n , 5 0 0  k g . ta rb o t  en  een  4 0 - 
ta l k is ten  k le in e  sch o l.
H a r in g a a n v o e r : 1000 k is te n . V e rk o o p p r i j­
zen  ro n d e v isc h : s p o tg o e d k o o p , v o o ra l de 
k o o lv isch  en  g u llen . P la tv isc h  k en d e  h oo ge 
p r ijz e n ; h a r in g p r i js :  125 fr. de 100 kg.
Y m . 8 N o o rd e n  7 1 0
Ym. 19 N o o id e n  710
Y m . 77 S y lt 530
Y m . 39  N o o rd e n  875
Y m . 102 S ylt 2 60
Y m . 1 30 K o ra a lb a n k  3 80
Y m . 4 3 2  W itte  B ank  120
S ch . 61 S y lt 2 00
Kw. 154 W e st 15 
V r i jd a g  3 0  D ec em b er 1 9 3 8 .
40 1 0 6 9 —
1 0 154 ,—
25 5 8 9 ,—
ro 15 7 —
30 5 0 2 ,—
15 2 4 0 —
15 2 3 7 —
m o rg e n  u it 3
K w . 24  R u g  T ersc h e llin g  
K w . 91 W e st 
Kw. 125 W e st 
Kw. 166 W est 
Kw. 132 W est 
Kw. 75 W e st 
Sch. 132 W est
D in sd ag  3 J a n u a r i  1 9 3 9 .
D e a a n v o e r  b e s to n d  dez< 
v a a r tu ig e n  v an  de S ylt m e t s ch o o n e  v an g s te n  
gu llen , sch o l en  m o o ie  p a r t i je n  e x tr a  w itte  
k a b e lja u w , 1 v a n g s t v an  de K o ra a lb a n k  be­
s ta a n d e  u it  sch elv isch , w ijtin g  en  to tte n  t en  
te n s lo tte  I s ch o o n e  v a n g s t v an  de W itte  B ank 
m e t 1300 kg. to n g  e n  60  k is ten  g ro o te  en  
k le ine  sch o l. G ullen  w e rd e n  g o e d k o o p  a fg e ­
ze t; d e  o v e rig e  s o o rte n  k e n d e n  ze e r goede 
p rijze n . H a r i r g a a n v o e r : 10 b o o te n  m et 1500 
k is te n ; p r i jz e n :  120 fr. de 100 kg.
U M U ID £N
Ir
D o n d e rd a g  29  D ec. 
V r i jd a g  30  D ec. 
Z a te rd a g  3 1 'D ec. 
M a an d a g  2 Jan . 
D in sd ag  3 Ja n . 
W o e n sd a g  4 Ja n .
4 .4 8 4 ,—  
1 6 .8 5 5 ,—  
2 I 6 .8 8 7 ,—  
4 3 6 .4 7 5 .—  
5 8 8 .2 2 9 ,—  
2 5 3 .7 0 7  50
1 .5 1 6 .6 3 7 ,5 0
B E R IC H T  A A N  D E  V IS S C H E R S
O m  g o e d  de « K o o lzak k en »  a n d e rs  g ezeg d  d f  
k u s tw a c h te rs  te  z ien  a fk o m e n , g e b ru ik t de 
v e r r e k ijk e rs  v a n  de
LUNETTERIE BELGE
4 , K A P E L L E S T R A A T . 8 4  —  O O ST E N D E  
( r e c h to v e r  d e  C in e m a  C a m é o )
A lle  v e rm a k in g e n  a a n  d e  g e n a d ig s te  p rijz e n . 
G ro o te  k e u s  v a n  B a ro m e te rs .
P R IJS  P E R  K IL O G R A M  T O E G E K E N D  A A N  D E  V E R S C H IL L E N D E  S O O R T E N  V IS C H  
V E R K O C H T  T E R  V IS C H M U N  V A N  O O S T E N D E , W E E K  V A N  31  D E C . T O T  5  JA N .
Z a te rd a g
T u rb o t —  G ro o te  ta rb o t  ..........................................2 7 .0 0 — 2 0 ,—
M id. ta r b o t  ..................................... . . . . . 1 5 ,0 0 — 10,—
K line  ta rb o t  ........... ............................... 10 ,00—  9 .—
B arb u es  —  G rie t ........................................................ ..15 .0 0 —  7.—
S oles —  A lle rg ro o te  to n g e n  .......................... . . .1 5 :0 0 — 2 1 .— •
G ro o te  to n g e n  ........................................2 3 .0 0 — I 9h___
M idd. g ro o te  to n g e n  ..........................2 3 .0 0 ___19.___
V o o rk le in e  to n g e n  ............................... 2 5 .0 0 ___2 0 .__
K le in e  to n g e n  ...........................................2 2 .0 0 ___16.___
C arre le t*  —  G r. p lad ijs  ( s c h o l)  .................... ..............................
M id. p la d ijs  ............................... . 7 .0 0 —  6 .-—
D e id e  s la g  p la d ijs  .......................... 5 .0 0 —
K le in e g lad ijs  ................................... . 2 .5 0 —
L im an d es  —  Scha#  ............................ ........................................................
L im an d es  soles —  G ro o te  to ngschaT  ...............  7 .'00—
M a an d a g
2 2 .0 0 — 16.—  
1 2 .00 — 10,—  
9 ,0 0 —  8 —
1 2 .00 —  7,—
12 .00 — 16.—
17.00— 18.—
1 7.00 — 18. —  
1 7 .0 0 — 19.—
1 7 .0 0 — 19.—
6.—
K leine to n g s c h a r  ................  4 .0 0 __
S oles d ’E cosse —  G r. S ch o tsc h e  sch o l ......... ..4 .0 0 ___
Kl. S ch o tsc h e  sch o l ...............  4 .0 0 __
F lo tte s  —  S c h a te n  ..................................................... ..4 .5 0 ___  2 .__
R aies —  G ro o te  ro g  ..................................................4 5 g___  3 ,__
K le in e  ro g  ................................................. ..| . 0 0___
T a c a u d s  —  S te e n p o ste n  .......................................... ..1 ,50—
M e rla n s  —  G r. w ijtin g  .......................................... ..3 ,0 0 —  2 ,5 0
K le in e  w ijtin g  ........................... ........ 2 .1 5 —  2 ,—
C ab illau d  b la n c  —  W itte  k q b e ljau w
7 .0 0 —
5 .0 0 —
3 .0 0 —  2 —
3 .0 0 —
8 .00—
3 .0 0 —
3 .5 0 —
3 .5 0 —
4 .0 0 —
4 .5 0 —
1 .2 5 - 
1 .75-
3 .0 0 —
2 5 0 -
7 .0 0 —
5 —
3,—
2 ,5 0
G r. g u llen  .........................................................  3 . 5 0 __
1.50
2 .5 0
1.50 
5 ,—
D in sd ag
2 0 .0 0 — 1 5 .—
10.00—  9,—
9.00—  8,—
12.00—  7—12.00— 15—
16.00— 17.—  
1 7.00— 18.—
18.00— 19—
18 .0 0 —
7.00—  8.—
8.00—  9,—
7.00—  5 —
3.00—  2 —
5.00—
8 . 00—
4.00—
4.00—  
3.25—
4.00—  3,—
4.00—  2,50
1.50—
2.00—  1,50
3.00—  2,50
2.50—  2 —
4 —
7—
4 .0 0 —  3 ,—
2 .5 0 —
5 .0 0 —  4 —
4 .0 0 —
3 .0 0 —  -2.50 
2 .2 5 —
2 .00—
3 .5 0 —  2 .5 0  
3 ,0 0 —  2 —
KI. g u llen  
C ab illau d  d 'Is la n d e  ■—  Ysl. k ab e ljau w
G r. g u llen  .............
K l. g u llen  ...............
S éb astes  —  K lip v isch  ...................................
C h a rb o n n ie r  —  K oo lv isch  ........................
Lieu* ----  v la sw ijtin g  ...................................
L ingue*  —  L en g e n  ........................................
E glefin*  —  G r. sch e lv isch  ........................
G r. m id . s c h e lv u c h  .............................. ..........................................
K l. m id . sch e lv isch  .....................................................  6 .0 0 —
K l. » chelv isch  ................................................................... 4 .5 0 __
B ran d sch e l v isch  ( t o t te n )  .......................................
Colin* —  G r. m o o im e is je s  ............... ...................  5 i0 0 ~  4 —
M id. m o o im e is je s  ...............................  3 .00—
KI. m o o im e is je s  ....................................  2 .0 0__
V ives -— P ie te rm a n n e n  ................................ ....... 10 .00___  6 ,__
G ro n d in s  — < K n o rh a a n  ..........................................  2 .0 0 —
G ro n d in s  ro u g ea  —  E n g e lsc h e  s o ld a te n  .. . . .  4 .0 0__  2 ,__
R o u g t t i  J— R o o b a a rd  ................................................  3  00__  L 5 0
E m isso les  —  Z e e h a a i . ..............................................  j 5 O__
R o u sse tte s  —  Z ee h o n d e n  ..................................... ] 50__
D oróe* ■ Z orrn ev isch  ................................................ ’
L otte*  ■*— G r. zeed u iv e l ( » te e r t)  ............... „ . ,  ' i  nVi
K l. zeed u iv e l ..........................................  4 ; o o _
C o n g re*  —  G r. z e e p a lin g  .............  ......................  2 ,5 0 —
K l. ze ep a lin g  .....................................  ] .5 0 __
M a q u e re a u x  —  M a k ree l ................................... ....................................................................
H a re n g s  — H a r in g  ..................................................... ............................
E sturgeon*  —  S te u r  .....................................; .........................................................................
F lé ta n s  —  G r. h e ilb o t .......................................................................  .............................
K l. h e ilb o t ..............................................................................  1 4 .00 —  8 —
E e f é t t a n a  —  K re e ftje s  .......................... ................................................................................
7 .00—
4 .0 0 —
3 .0 0 —
4 .5 0 —  
3 .7 5 —
2 .5 0 —
3 .0 0 —
1.00—  
4 .0 0 —
3 .5 0 —
5.—
2 —  
4 —  . 
3 .25
2 ,—
1.50
2 .—
2 .5 0
W o en sd ag21.00— 15—
12.00— 10.—
1 0 .0 0 —  9 ,—  
‘1 2 .00 —  7,—  
12 .00— 16,—
18.00— T9.—
19.00— 2 0 .—
2 1.00— 2 2 ,—
2 1.00— 2 3 ,—
7.0 0 —
7.00—  6,—
5 .5 0 —
3 .0 0 —  2 .5 0
5 .0 0 —  3 ,—  '8,00— 7,—
5 .0 0 —
4 .0 0 —  
14>00—
4 :0 0 —  2 ,5 0
14.00—  2 ,5 0  
M,50—  2 ,—  
2 ;0 0 —  1.75
4 .5 0 —  3 ,5 0
3 .0 0 —  4 —
8.00— 6,—
4 .5 0 —
3 .5 0 —
5 0 0 —  3 —  
4 .0 0 —  3,—
D o n d erd a g
I 6 .0 0 — I 7,—
19 .0 0 —
22.00—
2 4 .0 0 —
2 1 .0 0 —
6 .00—
6 00— 
5 .0 0 —  
2 ,5 0 —
de w eek  v an  29  D ec em b er 19 3 8 -4  J a ­
n u a r i  19 3 9  k w a m en  a a n  de H a llen  te  IJm ui- 
den  33 s to o m tra w le rs , I3  m o to rs  en 52 h a - 
r in g b o o te n  h u n  v an g s te n  v e rse h e  v isch  en 
h a r in g  v e rk c o p e n .
D e a a n v o e r  w as b ev red ig e n d ; de v an g s ten  
v an  alle  v isc h g ro n d e n  g av en  sch o o n e  v isch  
en  e lk e  v a n g s t gaf -voldoende v e rsc h e id e n ­
h eid .
D e N o o rd v an g s te n  g av en  ze e r vee l k o o l­
v isch , w ijtin g , to tte n , g u llen , k ab e lja u w  en 
ro g ; v an  d e K o ra a lb a n k  h o o fd za k e lijk  lich t­
s o o r t;  sch elv isch , g u llen  en  w ijtin g .
V an g s te n  v a n  d e  S ylt b e s to n d en  u it sch o o ­
n e  p a r t i je n  g u llen  en  d a a rb ij een  4 0 0 -6 0 0  
s tu k s  e x tra  k ab e ljau w en .
W itte  B ank  v an g s te n  zijn  s c h itte re n d ; to n ­
g en v a n g sten  v a r ie e re n  v an  1 2 5 0 -2 0 0 0  kg. en  
de b ijv an g s te n  b e s ta a n  u it 3 0 -4 0  k is ten  g ro o ­
te  sch o l. ’t  Is la n g  g e leden  d a t zu lke sch o o n e  
v an g s te n  d o o r de tra w le rs  aan  de m a rk t w e r­
d en  g e b ra c h t.
M o to rs  geven  geen  v an g s te n  en  v e rd ie n e n  
geen  v e rm e ld in g .
D e h a r in g a a n v o e r  b lijft re g e lm a tig  a a n h o u ­
den . D e g ez am en lijk e  v an g s te n  in  K a n a a t 
w o rd e n  in  D iep p e  g e lad en  en  zo o d o en d e  a r- 
riv e e ren  e ike i: d ag  ja g e rs  m e t de v an g s te n  
te  IJm u id en . D e p rijz e n  h o u d e n  zich  o n g e­
v ee r  a a n  100 fr. d e  100 k g r.
D e v e rk o o p p r ijz e n  v a n  d e  v e rseh e  v isch  
w a re n  v o o r  d e  m eeste  so o rte n  o n b ev re d i­
gen d . G ullen  en  k o o lv isch  w erd e n  aan  s p o t­
p rijz e n  a fg e ze t; p la tv isc h so o rte n  k en d en  
h o o g e  p rijzen .
V an w eg e  d e  g o e d k o o p e  p rijz e n  v an  k o o l­
v isch  en  w ijtin g  z ijn  een  5 -ta l tra w le rs  de 
m a rk t in  G rim sb y  g aa n  o p zo ek en . In  G rim sby  
d a c h t m en  a a n  g e sch ee p te  v isc h lad in g en  ten - 
ïjevolge v an  de g ro o te  v an g s te n . W ij w eten
S lech ts  2 v an g s te n  v an  de R ug  v an  T e r ­
sch e llin g . D e a a n v o e r  v an  to n g e n  v an  deze 
2 b o o te n  w as g ro o t :  3 5 0 0  k g .; de b ijv an g st 
b e s to n d  u it m o oie  p a r t i je n  schol.
13 h a r in g b o o te n  aan  de m a rk t m et 2 000  
k is ten . V e rk o o p p rijz e n : 120 fr . d e  100 k g .; 
v e rk o o p p r ijz e n  p la tv isc h  zee r d u u r.
Y m . 88 R u g  T e rsch e llin g  85 2 2 2 0 ,—  
K w . 159 R u g  T e rsch e llin g  75 211 7,—  
Z a te rd a g  31 D ec em b er 1 93 8 .
4 v an g s te n  b e s ta a n d e  u it vee l to n g e n , ta r ­
b o t, sch o l en  w ijtin g  w a re n  a a n  de m a rk t 
D e a a n v o e r  v an  to n g e n  w as g ro o t: 3 5 0 0  kg. 
en  w as ru im  v o ldo en de . D e v isch p rijzen  w a­
re n  z e e r  d u u r . H a r in g a a n v o e r ; 1500 k isten ; 
v e rk o o p p r ijz e n : 110 fr. de 100 kg.
Ym. 97  W itte  B ank  100 2 9 7 3 ,—
Kw. 169 W e st 10 113,—
Kw . 78 R u g  T e rsc h e llin g  80  1715,—  
Kw . 74 R u g  T e rsc h e llin g  100 2 0 7 7 ,—  
M a an d a g  2 J a n u a r i  1 93 9 .
16 b o o te n  w a re n  a a n  de m a rk t. D e v a n g ­
s ten  v an  de N o o rd b o o te n  w aren  b ijzo n d er 
g ro o t en  b es to n d en  u it  veel zw a rte  koo lv isch  
en  lich te  sch e lv isch so o rten  ; v an  de Sylt een  
v a n g s t sch o o n e  g u llen  en  k ab e ljau w .D e  W itte  
B ank leve rd e  vele to n g e n  en  scho l. M o to r- 
v an g s te n  w aren  v an  geen  b e teek en is . V isch ­
p rijze n , u itg ez o n d e rd  d e  koo lv isch , w aren  b e ­
v red ig en d . 16 h a rin g b o o te n  b ra c h te n  2 0 0 0  
k is ten  v e rseh e  h a r in g  m ede, a fk o m stig  u it h e t 
F ra n sch  K a n a a l; v e rk o o p p r ijz e n : 90  fr. de 
100 kg.
R o. 15 S ylt 3 8 0  2 3 6 2 ,—
2 4 9 4 ,—  Ym . 98  S ylt 335  1884,—
2 6 8 7 , Y m . 50 S ylt 3 3 0  1225.—
3 1 5 9 ,—  Ym . 2 K o ra a lb a n k  615 3 5 5 5 ,—
2 0 1 5 ,— I Kw. 76 W itte  B ank  150 2 8 6 2 ,—
1 6 4 0 ,—— I W o en sd ag  4  J a n u a r i  1 93 9 .
2 1 7 9 ,—  ' TO s to o m tra w le rs  en  2 m o to rs  w a ren  a a n  
2 2 9 0 ,— ; de m a rk t . V an  h e t N oo rd en , 1 b o o t m et 
1 618 ,—  m a k re e l w ijtin g  en  k oo lv isch ; 3 v an g s ten  
204  —  , v an  d e K o ra a lb a n k  b e s ta a n d e  u it schelv isch  
w ijtin g , g u llen  en  k oo lv isch ; 1 v an g s t v an
Ym. 49  N oo rd en 515 i 5 20 ,—
Ym. 3 84  S ylt 425 2 7 2 9 ,—
Y m . 147 O ost 245 3 47  ! ,—
Y m . 167 K o raa lb an k 600 3 4 1 4  —
Ym . 25 N oo rd en 1330 3 3 4 7  —
Ym. 177 W itte  B ank 2 20 3 1 7 1 ,—
Y m . 196 V ik in g sb a n k 800 2 6 8 7 —
^ m. 26  K o ra a lb a n k 1 100 3 8 6 0 —
K w . 103 R u g  T e rsch e llin g 70 213 3  —
de Sylt m e t g u llen  en k ab e ljau w en  7 v an g-
s ten  v an  d e  W itte  B ank m et veel to n g en  en
schol. D e v isch  w erd aa n  goede p rijze n  af-
gezet.
H a r in g a a n v o e r : 500  k is ten ; v e rk o o p p rijzen -
135 fr . d e  100 kg.
Ym. 94 Sylt 760 3 0 6 0 —
Ym. 91 W itte  B ank 150 25 70—
Ym. 4 W itte  B ank 230 3 1 9 0 —
Ym . 155 W itte  B ank 130 2 1 7 5 ,—
Ym . 48 K o raa lb an k 750 2 9 7 0 ,—
Ym . 73 K o raa lb an k 405 2 1 2 0  —
Ym . 1 K o raa lb an k 8 50 3750,'—
Y m . 106 W itte  Bank 145 2 4 7 0 ,—
Ym . 70 W itte  B ank 160 2 9 4 0 ,—
Y m . 82 N oo rd en 815 390 '0 ,—
Ym. 2 04  W itte  B ank 50 1100 ,—
Ym. 201 W itte  B ank 55 1 3 9 0 ,—
VISSCHERS !
D E  b e s te
West U dat(
GASOÏL
; HET BESTE MAZOUT I
voor VISSCHERSVAARTUIGEN 
ÖEFABRt€EE»D wordt door de <
Belgian Cracking Cy %
die nooit de belangen van den ^  
kooper uit het oog verliest #  
Al hare prodlucten komen voort ^ 
ü ^ an  de Belgische W erkhuizen^
Ste Langerbrugge. $BESTEL BIJ DE B. C. C.
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FR0 ID INDUSTRIE!
REEDERIJKAAI, 36, OOSTENDE
MODERNE
FABRIEK T E L E FO O N 72291
!
iIJS Handelsregister N r 9)Postcheckrek. 323890
D tagalijksche v o o r tb re n g s t i 2 9 0 .0 0 0  k ilo s  HOFLEVERANCIER
4 ,0 0 —  2 ,—  
’1 5 0 —  
2 *00 —  
3 .2 5 —  
1.75—
8,'00—  6 ,—
4 .5 0
3 .5 0 —
5 .5 0 —
3 .0 0 —
2 .00—
2 .0 ‘0—
3 .0 0 —
3 .0 0 —  
I 0 0 —
1.00—
"6 ,5 0 —
4 .0 0 —
2 .5 0 —
1.50—
4 .—
1 5 0
2.—  
1,50
4 ,5 0
4 .0 0 —
2 .5 0 —
5 .0 0 — 4.— 5 .0 0 — 4 ,—
3 .5 0 — 2.50 3,5'0—
2 . 00— 2 .2 5 —
1 2 .00— 7—
2 .00— 2 ,00—
4 ,0 0 — 2 — 4 .0 0 — 3 —
3 ,0 0 — 1,50 4 .0 0 — 3 —
1,50— 1,50—
1 .00— 1,50—-
5,5'0— 4 .5 0
7 .0 0 — 5 .5 0 7 .00— 5 ,5 0
5 .0 0 — 4 .— 5 ,0 0 —
3 .0 0 — 2.5'0 3 .0 0 — 2 ,—
1 .5 0 — 1,50— 2 ,—
2 ,5 0 —
1 4 .0 0 —  7,—
T c rb o t  ............................
G rie t .................................
G »oote to n g e n  .................
G r. m id . to n g e n  ...........
'K l. m id . to n g e n  ...........
K l. to n g e n  .................
K l. to n g e n  { g r . s l ip s )  . 
K l. to n g e n  (k l. s lip s)
G r sch o l ............................
Mid. sch o l ........................
Z e t »ehol ............................
Kl. acHoI ............................
KI. acHol II ....................
K l. sch o l III ......................
T  o n g sc h a r  ....................
D o n d e rd a g
6.—.................... 5 4 .0 0
.................... 2 8 .0 0 — 12,—
....................  1 .22—  1.14
.................... 1 .24—  1.04
....................  1 .28—  1 . 2 0
....................  1 .16—  1.08
....................  1 .00—  0.88
...................  0 .7 0 —  0 ,55
.................... 16 .00 — 14____
................... 1 9 .0 0 — 16,—
....................2 6 .0 0 — 2 5 .—
.................... 2 2 .5 0 — 18,50
.................... 2 0 ,0 0 —  7.70
....................  6 ,00—
................... 4 3 .0 0 —
....................2 2 .00—
.................... 1 .80—
.................... 3 .8 0 —
. 3 8 ,0 0 —
......... 5 .2 0 —
..................  2 .9 0 —
..................  3 ,5 0
....... 2 2 . 0 0
Z a te rd a g
6 2 ,5 0 — 13,—
M a an d a g
5 5 .0 0 — 1 7,—
D in sd ag
6 1 .0 0 — 16,—
2 9 ,0 0 —  9 ,—  ............................. 3 3 ,0 0 — 19,—
19.50 
6 ,5 0  
0.68 
1.80 
1 8 ,5 0  
2 . 2 0  
1,05 
2 . 1 0  
-1 3 ,—
1.16—  0 .9 8  
1 .08—  0 .98  
1 .10—  1.02 
0 .9 8 —  0 .94  
0 .8 0 —  0 .74  
0 .3 6 —  0 .3 2
1 7 ,50 — 12.50
2 1.0 0 — I 5 .50
3 5 .0 0 — 2 2 ,—
3 0 .0 0 — 2 ____ 0  
0 2 .0 0 —  7—  
8 ,0 0 —  4 .1 0
1 4 .00 —  8 ,5 0
0 .98-
1 .04—  
1.24—
1.04—
0 .9 0
0 .9 0
1.06
0 .92
0 .88—  0 .80  
0 .5 6 —  0 .42  
1 7 50— 14.—  22*00— 18.—
3 3 .0 0 — 2 7 .—
2 7 .0 0 — 22 —
18.00—  7,’50 
8 ,0 0 —  4 .5 0
.1 4 —  1.02 
1 .16—  1.08 
1 .28—  1.16 
1.06—  1 .02  
0 .8 8 —  0 .52  
0 ,5 0 —  0 .4 6
2 4 .0 0 — 1 7,50
2 3 .0 0 — 18.50
3 5 .0 0 — 31,—
2 8 .0 0 — 2 5 .—
1 7 .00— 1 1 —  
8 .0 0 —  7.50
8 .00—  
7 ,50—  2 .2 0  
2 .6 0 —  0 60
2 1 .0 0 — 10,—  
,3 0 0 —  0 .93  
9 0 0 —  8 ,5 0
6 4 .0 0 — 2 0,—  
1 1,00—  5 ,5 0
6 .3 0 —  2 ,—  
4 .1 0 —  1,25
3 0 .0 0 — 2 6 ,—
3 0 .0 0 — 21 —
2 4 .0 0 — 13,50
R og
V le e t .............
P o o n tje s  
K ab e ljau w  
G r. G ullen  . . .
K l. G ullen
W ijtin g  ........
G r. sch e lv isch
G r. m id . sch e lv isch  ...................................................2 3 ,0 0 —  1 5 .5 0
KI. m id d . sch e lv isch  ................................................1 9 .00 — 10,
K I. sch e lv isch  ................................................................ 1 1 ,00 —  6 .3 0  ..............................  1 3 .00 — 10-----
B raad sch e lv isch  ........................................................  5 .9 0 ----4.. 1 0 ..............................  9 ,0 0 —  4 .20
H e ilb o t ...........................................................................  1 .02—  0 .7 4  0 .9 5 —  0 .9 8 —  0 .7 0
L en g  ................................................................................. 1 .30—  0 .1 8  ............................. 2 .2 0 —  0 .50
K oolv isch  ........................................................................... 1 1 0 0 —  2 .8 0  ..............................  1 4 .50 —  2 .80
M a k ree l .......................................................................  8 ,5 0 —  3 .45  ............................. I 1 ,0 0 —  6 .—
W o lf ..................................................................................................................................................  18 ,50—
S c h a r to n g  ......................................................................18 ,00—  7,—  ..............................  2 1 ,0 0 —  7 .50
Z alm  .............................................................................. ..................................................................................................
S te u r  ....................................................................... .........................................................................................................
G r. ro o d e  p o o n  ...................................................................................................................... ..................................
M id. ro o d e  p o o n  ....................................................................................... ...............................................................
K l. ro o d e  p o o n  ..............................................................................................................................................................
S c h a r  .............
B ot ..................
H am m e n  ......................................................................1 8 .00 — 11,—  ..............................
L om  ................................................................................. 2 .8 0 —  .............................
H a r in g  ...........................................................................  4 .5 0 —  1.95 3 .5 0 —  2 .7 0
K re e ft ...................................................................... . 1 .60—  2 .5 0 —
G r, H e e k  ............................................................................................................................................
M id. H e e k  ........... ..........................................................................................................................
1 4 .0 0 —
1.93—
8 .5 0 —  
4 4 .0 0 — 19—
8 .5 0 —  4 .50  
4 .6 0 —  1.40 
5 .0 0 —  1.80
2 3 .0 0 — 16,—
16.50— 12.50
8 .5 0 —  
1 .02—  
2 .0 5 —
1 4.00—
10.00—
5.—  
0 .7 6  
0 .9 0  
3 .80
0 .30  
3 .2 0  
1.40 
1.80
2 0 .0 ’0— 12.—  2 5 .5 0 — 13,—
W o en sd ag
62 50— 2 0,—
4 1 .0 0 — 2 0 .5 0  
1.00— 0.86
1.08—  0 .96  
1,17—  1.04 
1 0 2 —  0 .94  
0 .8 8 —  0 .76  
0 .6 2 —  0 .38
18.00— 14 —
2 1 .0 0 — 16.50
2 6 .0 0 — 23 —
2 3 .5 0 — 2  1 
2 2 .5 0 — _9 ___
8 .5 0 —  7.80
' n . ö ó —  1 5 —  
3 .7 0 —  0.41
8 .0 0 —  5 .5 0
5 8 .0 0 — 2 2 .5 0
9 .5 0 —  5 .5 0
6 .5 0 —  2 .—
5 .0 0 —  1.50
2 8 .0 0 —
2 5 .0 0 —
2 6 .5 0 — 1 9  
15.5 0— 12.50
9 .6 0 —  6 —
1.08—  0 .94  
1 .95—
15.00 - 
6.20- 
2. 10—
11.00—  7 .50  1 1 .00 —  8 —  1 1 .00 —  6 ,5 0  1 0 .00 —  8 .5 0  1 1 .0 0 —  8 .5 0
2 0 .0 0 — 1 1.50 
5 .2 0 —  4 .2 0  
3 .7 0 —  1.70
1 8 ,50 — 12.5'0 
3 .8 0 —  2 .5 0
13 .50 —  8 .5 0  
7 .50—  4 .9 0  
4 .7 0 —  3.55 
0 .8 0 —
p e r  .‘•'O kg. 
>
p e r  kg.
»>
>
»
>
p e r  5 0  kg. 
»
>
>>>
p . 2 0  s tu k s  
p e r  s tu k  
p e r  5 0  k g .
p . 125 kg. 
p e r  5 0 ’ kg . 
>>>
>
>
>
p e r  kg. 
p e r  s tu k
p . 125 k g . 
p e r  5 0  kg.
>
>
p « r  k g .
>
p e r  5 0  kg.
>
>
>
>
»
>
>
p e r  » tuk  
p . 125 kg. 
>
Aft,** in fnfI ntmfr+Airfrl. F « 16 fjr.
« HET VISSCHERIJBLAD »
SCHEEPSBOUW  W ERVEN
Jos. BOEL & Zonen ;N. V.
q TEMSCHE q
W E R V E N  G ESTIC H T IN 1829
BOUWEN: MOTOR! REILERS. CABOTEURS
ZEESL E E PB O O T E N . PASSAGIERSCHEPEN. E N Z.
MODERNE DWARSH ALLING VAN 130 M.
i
 Telegramadres : Boelwerf Temscbe Telefoon : 10 en 157Handelsregister ; Mt. Niklaas 1018
» H U M » ! »
GENT
2 5----31 D ec. 1938. ----  G a rn a le n  15— 16;
griel: 14; k a b e lja u w  12----14; p lad ijs  8 — I I ;
p a lin g  16----2 2 ; sch e lv isch  8— 11; ro g  6----8;
ta rb o t  14; to n g  16— 2 2 ; w ijtin g  4— 5; z e e ­
p o s t 7— 8 fr. p e r  kg .
The International Paint 
& Compositions C° Ltd
LONDON
ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN
)e Wereldbekende «Copperpaint» voor
H o u te a  S cb èp ct.
iOe « Trawlers Compositions Paints » 
1’ en 2* kous voor Stalen Scïiepen. 
De Speciale Vert « Galvex »
— voor Bronze Schroeven —
Agenten en Depothouders :
OSTEND STOKES & ROPEWORXäs 
N. V.
BLANKENBERGE
S ta a t v an  v e rk o o p  v an  v e rse h e  v isch  in  de 
m ijn  v a n  B la n k en b e rg e , v an  30  D ec em b er 
to t  3 J a n u a r i  1 939:
V rijd a g  30  D ec em b er 167 ,—
Z a te rd a g  31 D ec. 1 7 .1 2 8 ,5 0
M a an d a g  2 J a n . 1 3 .4 7 4 ,5 0
D in sd ag  3 J a n . 9 .7 5 8 ,—
G em idd elde  p r ijs  p e r  kg . v an  de v e rk o c h te
v isch  v o o r  h e tz e lfd e  t i jd p e rk :  ta rb o t  2 4 ----2 5 ;
g r ie t  12— 14; g r. to n g e n  16— 17; b lo k to n g e n  
21* fru itto n g e n  2 3 ; k le in e  to n g e n  10; g ro o te  
p la te n  5 ; kl. p la te n  5 ; k le in e  v isch  4 ; s c h a r ­
re n  4 ; p ie te rm a n  8----10; k a b e lja u w  7; w ij­
tin g  2 ; ro g  3----4 fr. p e r  kg.
BRUSSEL
V IS C H M A R K T
2 6 — 31 D ec. 1938. —  G rie t 10— 16; ze e ­
d u ive l 8— 1 0 ; k a b e lja u w  8— 16; g u llen  6-— 7;
zeezaJm  2----6 ; z e e p a lin g  2----4 ; zo n n e v isc h  6
-—6 ; sch e lv isch  3— 7; h e ilb o t 15----2 0 ; s c h a a t
6— 10; k n o rh a a n  3----4 ; h a r in g  2----3 ; la to u r
8----10; s c h a r  3— 5 ; le n g  1— 4 ; w ij tin g  1 —
4 ; h ee k  4----6 : p la d ijs  3----7; ro g  3— 8; ro o -
b a a rd  4— 6; v e rv ro re n  za lm  20-—-2 5 ; k lip -
v isch  2----3 ; ta rb o t  12----2 0 ; p ie te rm a n  10
— 12; to n g  10— 24 fr . p e r  k g .
V ISC H M IJN
2 6 — 31 D ec 1938. —  B aars  1 ,4 5 ; k a b e l­
ja u w  4 .4 5 ;  g u llen  2 .3 1 ; zeezalm  1 .2 5 ; zee- 
p a lin g  2 .6 3 ; sch e lv isch  3 .7 9 ; s te u r  12; zee- 
k a rk o o l 2 .5 0 ; v e rse h e  h e ilb o t 1 1 .5 6 ; o es te rs  
8 .7 5 ; k n o rh a a n  1 .1 9 ; v e rs e h e  h a r in g  2 .2 1 ; 
k re e f te n  1 1 .3 9 ; la to u r  5 .2 6 ; s c h a r  2 .5 4 ; leng  
! ,9 3 ; w ij tin g  1 .6 6 ; h e e k  2 .2 3 ; p lad ijs  3 .3 8 ; 
ro g  3 .0 9 ; ro o b a a rd  2 .6 5 ; v e rse h e  za lm  1 4 .29 ; 
v e iv ro re n  za lm  1 1 .7 2 ; k lip v isch  2 .0 4 ;  to n g  
1 3 .4 7 ; ta rb o t  9 .3 5 ; p ie te rm a n  6 .0 3  fr. p e r  
k g r.
ALTONA
W E E K  V A N  19  T O T  2 4  D EC . 1 938
ZEEBRUGGE
Z a te rd a g  31 D ec em b er 1 9 3 8 .
G ro o te  to n g e n  17----18; b lo k to n g e n  2 2 —
2 3 ; fru i tto n g e n  2 5 — 2 6 ; sch . kl. to n g e n  25 
— 2 6 ; k le in e  to n g e n  18----2 0 ; p ie te rm a n s
1 0 .5 0 — 1 1; g ro o te  p la te n  4 .5 0 — 5; m id d en p l.
5 .5 0 — 6; p la t je s  4 .7 5 — 5 .5 0 ; s c h a r r e n  4 .5 0  
— 5; ro g  5— 6; ta rb o t  18— 3 0 ; g rie t 18—  
2 8 ; g a rn a le n  7 .5 0 — 9 fr. p e r  kg .
M a an d a g  2 J a n u a r i  1 9 3 9 .
G r. to n g e n  14— 15; b lo k to n g e n  17— 18; 
fru i tto n g e n  18— 2 0 ; sch . k l. to n g e n  18— 2 1 ; 
k le in e  to n g e n  10— 16; p ie te rm a n  1 0 .5 0 — 1 1; 
g r. p la te n  5 5 0 — 6 .5 0 ; m id d en p l. 5 .5 0 — 6;
p la t je s  5 .----5 5 0 ; s c h a rre n  4 .5 0 — 5 ; ro g  5----
6 ; ta rb o t  14— 2 1 ; g rie t 14— 2 0 ; g a rn a le n  
10— 20 fr . p e r  kg.
D in sd ag  3 J a n u a r i  1 9 3 9 .
G ro o te  to n g e n  13—- 1 4 ;  b lo k to n g e n  14—  
16; f ru i tto n g e n  17— 18; sch . k l. to n g e n  17
— 19; k le in e  to n g e n  8----14; p ie te rm a n s  11
— 12; g r. p la te n  5— 5 .5 0 ; m id d en p l. 5 .5 0 —
(>; p la t je s  5— 5 .5 0 ; s c h a rre n  5----5 .5 0 ; ro g
5— 6; ta rb o t  12----18; g r ie t  12---- 18; g a rn a ­
len  9 .5 0 — 11.30  fr. p e r  k g r.
W o en sd ag  4  J a n u a r i  1 9 3 9 .
G ro o te  to n g e n  13— 14; b lo k to n g e n  15—
1 7, fru i tto n g e n  1 7----18; sch . k l. to n g e n  1 7—
1 °; k le in e  to n g e n  8----15; p ie te rm a n  1 1 — 13;
gr. p la te n  4 — 4 .5 0 ; m id d en p l. 5 .5 0 — 6; p l a t ­
je s  5— 5 .5 0 ; s c h a r r e n  4----5 ; ro g  4 .5 0 — 6;
ta rb o t  12— 19: g r ie t  12— 18; g a rn a le n  13.10  
—  14 .30  fr. p e r  kg .
D o n d e rd a g  5 J a n u a r i  1 93 9 .
G ro o te  to n g e n  1 4 .5 0 — 15; b lo k to n g e n  17
— 19; fru i tto n g e n  2 0 ----2 3 ; sch . kl. to n g e n
2 2 — 2 4 ; k le in e  to n g e n  8----15; p ie te rm a n  11
— 13; g ro o te  p ï. 4— 4 .5 0 ; m id d en p l. 5 .5 0 —  
6 ; p la t je s  5— 5 .5 0 ; s c h a r r e n  5— 5 .5 0 ; ro g
4 .5 0 — 6; ta rb o t  12— 19; g r ie t  12----18; g a r ­
n a le n  1 1 .2 0 — 13 fr . p e r  kg .
V r i jd a g  3 0  D e c e m b e r 1 9 3 8 .
G ro o te  to n g e n  17— 18; b lo k to n g e n  20  ; 
f ru i tto n g e n  2 4 — 2 5 ; sch . k l. to n g e n  2 6 ; kl. 
to n g e n  12— 19; p ie te rm a n  10— 11; g ro o te  
p). 5 .5 0 ; m id d en p l. 6 .2 5 ; p la t je s  6 ; s c h a rr e n
5; ro g  5— 6; ta rb o t  2 8 ----3 0 ; g r ie t  2 6 ----2 8 ;
g a rn a le n  1 1 .40  fr. p e r  kg .
T o e v o e re n :
6 N o o rd z e e tre ile rs  c
1 Y sla n d tre ile r
2 N o o rsch e  k u s ttre i le r s  
6 B a re n tz e e tre ile rs
20  H o o g z e e tre ile rs  
1 4 R iv ie rv issch ers
T o ta a l:
kg . 2 2 4 .0 0 0  
1 3 6 .2 0 0  
2 3 6 .0 0 0  
6 5 5 .1 0 0  
2 5 .5 0 0  
2 .7 0 0
k g . 1 .2 8 9 ,5 0 e
In ze n d in g en  v an  b in n e n - e n  b u ite n la n d :
kg . 1 8 7 .5 0 0
H a r in g in v o e r  :
4 T re ile rs  v a n  E n g e la n d  kg. 8 9 4 .5 0 0
1 t r e i le r  v an  N o o rw e g e n  2 3 .2 0U
T o ta a l: 9 1 7 .7 0 0
N ie tte g e n s ta a n d e  de k o m e n d e  K e rs tfe e s te n  
V/as e r  een  lev en d ig e  n a v ra a g  n a a r  a lle  v isch - 
so o rte n .
T e n  gev o lge  v an  de g ro o te  k o u d e  en  h e t 
s le c h t w ed e r w a re n  d e  re izen  d e r  tre ile rs  
la n g  en h u n  v a n g s te n  g erin g .
D e k le in v issc h e rij k o n  te n  gev o lge  v a n  do 
k o u d e  e n  de ijsg a n g  o p  de riv ie re n  n ie t u it­
g eo efe n d  w o rd e n .
E r  w e rd  g een  v isch  u it te r  h a n d  v e rk o c h t.
B enevens de in  k is ten  v e rp a k te  h a r in g  c!ie 
u it E n g e lan d  en N o o rw e g e n  h ie r  a a n g e b ra c h t 
w erd , tra d e n  d r ie  tr e ile r s  a a n  m e t h a r in g  
u i t  E n g e la n d  in de A lto n e r  v issch e r ij L aven .
W E E K  V A N  2 7  T O T  31 D EC . 1 93 3
T o e v o e re n .
5 N o o rd z e e tre ile rs  
3 N o o rsch e  k u s ttre i le rs  
3 B a re n tz e e tre ile rs  
1 4 H o o g z e e tre ile rs
S am en  :
kg. 3 2 5 .1 0 0
4 2 6 .1 0 0  
4 1 8 .6 0 0
1 .900
1 .1 7 1 .7 0 0
In ze n d in g en  v a n  b in n en - en  b u ite n la n d :
k g r . 133-600
H a r in g in v o e r:
6 T re ile rs  v an  E n g e la n d  1 .616  600
1 T re i le r  v an  N o o rw e g e n  15 .800
S a m e n : kg . 1 .6 3 2 .4 0 0
G e d u re n d e  de b e ric h tsw e e k  w e rd e n  e r  
R ec h ts  g e d u re n d e  de v ie r  ee rs te  d ag en  v a n g ­
sten  g eb o e k t. D it is te  w ijte n  aa n  h e t s lec h te  
v /ed e r (k o u d e  en  s to r m ) .  D e v a n g s te n  b e ­
s to n d e n , b ij de N o o rd ze e tre ile rs , u it de g e- 
w o n e  s o o r te n  v e rb ru ik sv is c h ; b ij de o v e rig e  
tre ile r s  h o o fd z a k e lijk  u it  sch elv isch , ro o b o o - 
n en , k a b e lja u w  en  k oo lv isch .
D e k le in v is sc h e rij le v e rd e  s lech ts  k le ine  
v an g s te n .
O n d e r  d e  v an  b u ite n la n d  in g ezo n d en  w a a r 
b ev o n d en  z ich  g ro o te  p a r t i je n  D een sch e  h a ­
rin g .
D e h a r in g in v o e r  v an  E n g e lan d  w erd  ook 
d o o r  D u itsch e  v isc h tre ile rs  b ezo rg d , d ie v a n g ­
s te n  v an  E n g e lsc h e  v issch e rs  o v e rg en o m e n  en 
o n v e rp a k t h ie r  a a n v o e rd e n .
Raphael Huysseune
ZEEBRUGGE
T el. H e y s t-Z e e b ru g g e  4 4 1 .4 1
---- O -.........
Verkoop in 't groot van 
gepelde eai ongepelde GAKNAAL
V ERSCH E V ISCHHANDEL.
BOULOGNE
D o n d e rd a g  2 9  D ec em b er 1 9 3 8 .
24  tre ile rs , 4 d r if te r s  en  3 k u s tb o o te n  be 
v o o r ia a d d e n  de m a rk t . M en  v e rk o c h t:  1020 
m a te n  v e rs e h e  h a r in g  1300— 1445 fr . p e r  
100 m a te n ; 7 30 0  k is te n  v a n  200 -2 2() h a r in ­
g en ; volle 1.75----2 .5 0 , ijle  1; 33  k is ten  van
2 6  kg . m a k re e l 6 ; 1658 k is ten  v a n  2 6  kg. 
w ijtin g  2 .5 0 — 4 .5 0 ; 725 k is ten  v an  2 6  kg. 
k o o lv isch  3 .5 0 — 4 ; 56  k is ten  v an  2 6  kg . k a ­
b e lja u w  4 — 6; 12 k is ten  v an  27  kg . s c h a r  6 
- - 1 0 ;  39 k is ten  v an  2 6  kg. p lad ijs  10; 80 
k is ten  v an  2 6  kg . ro o b a a rd  2 ; 60  k is ten  v an  
2 b kg . to tte n  4 ; 54 k is ten  v an  2 6  k g . ze e­
h o n d e n  3 fr. p e r  kg .
V r i jd a g  3 0  D ec em b er 1 9 3 8 .
G een  v isch .
Z a te rd a g  31 D ec em b er 1 9 3 8 .
25 tre ile r s  en  3 k u s tb o o te n  d ed en  de h a ­
ven  a a n . M en v e rk o c h t:  4 5 5 0  m a te n  v e rseh e  
h a r in g  1200— 1 250  fr . p e r  100 m a te n ; 845 
k is ten  v an  25 k g . h a r in g  1 ,7 5 ; 4 25  ki3 ten  
v an  25 k g . w ijtin g  2----4 fr . p e r  kg .
M a an d a g  2 J a n u a r i  1 93 9 .
23 tre ile r s  tr a d e n  a a n . M en v e rk o c h t:  1350 
m a te n  v e rse h e  h a r in g  1260— 1300 fr. p e r  
100 m a te n ; 9 5 0 7  k is ten  v an  2 0 0 -2 4 0  h a r in ­
gen  volle  1 .75— 2 .5 0 , ijle  0 .7 5 — 1; 2 0 7  k is ­
ten  v an  26  kg. m a k re e l 7— 9; 2 725 k is ten  
Vün 25 kg. w ijtin g  2 .5 0 — 5; 1036 k is ten  van  
16 kg. k oo lv isch  3 .5 0 — 3 .7 5 ; 115 k is ten  van  
26  kg. k a b e lja u w  4— 6 ; 18 k is ten  v a n  245  
kg. s c h a r  7— 10; 2 7 k is ten  v an  2 6  kg . zee­
h o n d e n  3 .5 0 ; 132 k is ten  v an  26  kg. to tte n  
3 .5 0 — 4; 58 k is ten  p lad ijs  5— 5 .5 0  fr. p e r  
k g r.
D in sd ag  3 J a n u a r i  1 93 9 .
D e m ä rk t  w erd  d o o r 18 tre ile r s  b e v o o r­
ra a d . M en v e rk o c h t:  1500  m a te n  v e rseh e  h a ­
r in g  9 0 0 — 9 5 0  p e r  100 m a te n ; 5 24 5  k is ten  
var. 2 0 0 — 2 40  h a r in g e n , de v o lle  2— 3, ijle  i ; 
20  ‘ k is ten  v an  2 6  Jcg. m a k re e l 5— 8; 3 82 9
k is ten  v an  25 kg. w ijtin g  2 .5 0 ----5 .5 0 ; 1283
k isten  v an  2 6  kg . k o o lv isch  3 ; 118 v an  26 
kg . k a b e lja u w  4— 6; 24  k is ten  v a n  25 kg .
s c h a r  6----1 1 ; 46  k is ten  v an  2 6  k g . p la d ijs
5 .5 0 ; 36  k is ten  v an  2 6  k g . to t te n  4 ; 25 k is ­
te n  v an  25 kg. z e e p a lin g  4 f r .p e r  kg .
W o en sd ag  4  J a n u a r i  1 9 3 9 .
I 8 tre ile r s  en  3 k u s tb o o te n  d ed en  d e  h a ­
v en  a a n . M en v e rk o c h t:  4 3 4 4  m a te n  v an  
1200— 1300 fr. p e r  100 m a te n ; 8 6 6 4  k is ten  
v an  2 2 0 -2 4 0  h a r in g e n :  volle 2— 3 .7 5 , ijle  1; 
2 58  k is ten  v an  26  kg. m a k re e l 6— 7; 389  
k is ten  v an  25 k g . w ijtin g  2 .5 0 — 5 .2 5 ; 2 22 5  
k is ten  v an  2 6  k g . k o o lv isch  2— 2 .5 0 ; 118 
k is te n  v a n  26  kg . k a b e lja u w  4— 6; 22 k is ten  
v an  25 kg . s c h a r  6— 10; 168 k is ten  v an  26 
k g . m o oie  m eid en  9 .5 0 — 1 0 .2 5 ; 64 k is ten  
v an  26  kg . to tte n  3 .5 0 — 4 .5 0 ; 75 k is ten  v an  
25 k g . p la d ijs  5 fr. p e r  k g .
ANTWERPEN
30 D ec. —  H e ilb o t 17— 2 0 ; k a b e lja u w  9
— 12 n e tto , 6----9 b ru to ;  g u l 4----5 ; k oo lv iäch
5 ; p lad ijs  3— 10; ro g  6----8 ; v lee t 11 — 12;
sch e lv isch  5— 10; S ch o tsc h e  sch o l 5 ; s tee n - 
p o s t 3 ; ta rb o t  8— 10; to n g  10— 2 7 ; w ijtin g
2----H ; h a r in g s h a a i 1 0 ; h a r in g  3 ; b a k h a r in g
C .50— I s tu k ; g e ro o k te  h a r in g  0 .7 5 — 1 id .; 
m o sse len  1; k re u k e l 3 ; za lm  (b e v ro z e n )  2 4 ; 
p a lin g  10— 13 fr. p e r  kg.
DUINKERKE
D o n d e rd a g  2 9  D ec em b er 1 93 8 .
W e in ig  b ew eg in g . M en n o te e rd e : g a rn a a l 
8 .7 0 — 8 .8 0 ; s c h a r  9— 10 fr. p e r  k g . en  veel 
sp ro t.
V r i jd a g  3 0  D ec em b er 1 9 3 8 .
W ein ig  v isch . M en n o te e rd e :  to n g  4 2 —  
5 0 . ta rb o t  2 5 — 3 0 ; p lad ijs  12— 14; w ijtin g  
8— 9 fr . p e r  k g .; 2 0 0  kg. h a r in g :  0 .2 0 — 0.25  
fr. p e r  s tu k .
Z a te rd a g  31 D e c e m b e r 1 9 3 8 .
K alm e m a rk t . M en n o te e rd e : to n g  35—  
4 0 ; ta rb o t  18----2 4 ; k a b e lja u w  10— 12; p la ­
d ijs  6— 7; s c h a r  7----8 ; ro o b a a rd  5— 6; w ij­
tin g  6 ; ro g  5— 6 fr. p e r  kg.
M a an d a g  2 J a n u a r i  1 9 3 9 .
S lech ts  e n k e le  p a r t i je n  g a rn a a l w erd e n  v e r ­
k o c h t a a n  6— 7 fr. p e r  k g .
D in sd ag  3 J a n u a r i  1 9 3 9 .
M en n o te e rd e : g a rn a a l 7 .4 0 — 8 fr . p e r  k g .; 
2 7 to n n e n  s p ro t:  135 fr . p e r  100 kg.
W o e n sd a g  4  J a n u a r i  1 9 3 9 .
G een  v isch .
British Ropes Ltd
LONDON
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AgenUm. en Depothouders voor
Oostende en de Belgische Kust : 
OSTEND STORES & ROPEWORKS
N. V.PEEDERIJK^AI — OOSTENDE
Geringen Aanvoer 
van Garnaal
D at de O o s te n d sc h e  g a rn a a lm ijn  in  den  
W in te r  v o ls tre k t n u tte lo o s  is en  in  t  b e la n g  
v a n  de e e n h e id  v an  d en  d ien s t, de v issch ers  
en  v isc h h a n d e la a rs  de v e rk o o p  b e s t in  de 
n ieu w e v isc h h a lle  zou  g esch ied e n , h e e ft de 
m a a n d  D ec em b er n o g m aa ls  b ew ezen .
G e d u re n d e  de la a ts te  18 d ag en  v an  die 
m a a n d  w e rd  e r  g ee n  2 0 0  kg. g a rn a a l a ld a a r  
v e rk o c h t, w a t onze  z ien sw ijze te n  v o lle  w e t­
tig t.
D eze v e rk o o p  g e sch ied t te n  a n d e re  wel 
v c o r  d en  s p ro t.
W a a ro m  zo u  ze d u s  n ie t v o o r d en  g a rn a a l 
op  d ezelfde  m a n ie r  k u n n e n  g esch ied e n ?
W a n n e e r  zal o n s  g e m e e n te b e s tu u r  d it e in ­
d e lijk  b e g rijp e n  ?
AAN DE VISSCHERS 
E N  W ERKLIEDEN !
W ij hebben de eer en het genoegen 
ons geacht klienteel te laten weten, dat 
wij eene hoeveelheid BEST DUBBEL 
OLIEGOED te koop stellen, aan prij­
zen welke in het bereik vallen van alle 
beurzen.
Onnoodig voortaan nog hooge prij­
zen te betalen voor BEST DUBBEL OLIEGOED van prima kwaliteit !
Zorg dus voor uw profijt en doet 
uwe aankoopen
IN  D E  S C H A A R
en vergeet niet de zegeltjes te vragen
I N  D E  S C H A A R
16, SINT FR A N  CISCUSSTR AAT.
(bij de Vischmarkt)
Zelfde huis: 105, Congolaan (Opex)
Vergadering van de 
Subcommissie van 
den Hoog en Raad
------------■------------
Z a te rd a g v o o rm id d a g  v e rg a d e rd e  de S ub ­
com m issie  v an  d en  H o o g en  R aa d  v o o r Z ee ­
v issch e rij o p  h e t s ta d h u is  te  O o s te n d e  om  e r  
den  u itv o e r  v an  h a r in g  n a a r  D u itsch lan d  te  
b e sp re k e n .
V e rsc h ille n d e  o v e rw eg in g en  v an  re ed e rs-  
en  h a n d e la a rsz ijd e  w e rd e n  g eh o o rd , m a a r  to t 
een  e ig e n lijk e  b es liss in g  k w a m  h e t  n ie t.
O o k  de v e rd e e lin g  en  de re g e lin g  v an  d en  
u itv o e r n a a r  E n g e la n d  k w a m  te r  sp ra k e .
W e  h o p e n  in ons v o lg e n d  n u m m e r  h ie r ­
o m tre n t  m e e r  te  k u n n e n  m eed eelen .
V I S S C H E R S
® Voor de beste zeelaarzen Dunlop, 
Ball Band, Montréal, Drifter, enz..:
@ 1 sie kwaliteit Engelsch dubbel olie­
goed, licht en dicht;
•  Yslandsche Faroë baaien, vette 
breiwol;
® Engelsche Guthandschoenen aan 6 
en 8.50 fr. het paar:
EEN ENKEL ADRES :
Jules VERPOUCKE
29, Lijndraaieraetraat, 29 
Hazegraa —  O OSTENDE
Oostende
BIJ O N Z E  H A A R K A P P E R S
D e « H a a rk a p p e r s k r in g  v an  O o s te n d e  en  
de K ust» , d ie o n d e r  de b ed rijv ig e  le id in g  
s ta a t v an  v o o rz itte r  A . D rieg h e , za l o p  Z o n ­
d ag  5 F e b ru a r i, a ls  een  b ijz o n d e re  u itin g  v an  
z ijn  w erk in g , een  p ro v in c ia a l co n g res  in ­
r ic h te n . V ersc h ille n d e  h a a rk a p p e rs b o n d e n  
h eb b e n  reed s h u n  to e tre d in g  la te n  g ew o rd e n . 
D e m o n s tra tie s  zu llen  g eg ev en  w o rd e n  d o o r  
h a a rk a p p e rs , k u n s te n a a rs  in  h u n  v ak . —  O.
De Familie EA STO N  verzoekt 
ons vrienen en kennissen te wil­
len meedeelen dat op Woensdtag 11 dezer, in de kerk van het H. 
Hart, te 8.30 uur, een Jaarmis zal 
gezongen worden ter nagedach- 
tienis van wijlen
A L B E R T  E A S T O N
vergaan met de 0.332.
Men wordt verzocht dit bericht 
als uitnoodiging te aanzien. (66)
CINEMAS
RIALTO
H A R T E W tN S C H E N , m e t G en e R ay m o n d , 
A n n  S o th e rn . —  SER E N A D E  O P  H E T  1JS, 
m et B obby B reen . K in d . to eg .
REX-CINE
B O C C A C E , m e t W illy  F ritsc h . —  IN T E R ­
N A T IO N A L E  N E D E R Z E T T IN G , m e t D o lo res  
de l R io  en  G eo rg es  S an d e rs .
RIO-CINE
H O U D T  H EN  A C H T E R  D E G R EN D ELS, 
m e t B ru ce  C ab o t. —  D E  G E V A R E N  V A N  
D ll L IE FD E , ee n  g ew aa g d e  film  d o c h  om  h e t 
p u b liek  te  le e ren .
ROXY (gewezen Odéoa)
Z elfd e  p ro g ra m m a  als in  de R ia k o .
CINE-PALACE
13 U R EN  IN D E L U C H T , m e t J o a n  B en­
n e tt , F re d  M ac M u rra y . ---- M IST IG E  KADF-,
m e t J e a n  G ab in , M ichèle  M o rg an  en  P ie rre  
B ra sseu r.
FORUM
IN T E R M E Z Z O . m e t T re s i R u d o lp h . —  
V U U R N A C H 7 E N , m e t V ic to r  F ra n c e n  en  
G ab y  M o rlay . K in d . to eg .
STUDIAC
D e re is  om  de w ere ld  in  60 m in u ten .
CAMEO
V RIJ V A N  P O R T , m e t B erva l en  P au l 
A zais. —  P A T S Y  R E P O R T E R , m et Jessie 
M a tth ew s. K ind . n . to e g e la te n .
Dansrecital A K A R O V A
M ad am e A k a ro v a  in  «Le S a c re  d u  P rin te m p s» , v an  S tra w in sk y
M ad am e M a rg u e r ite  A k a ro v a , de k u n s te ­
n a re s , die o p  14 J a n u a r i  a .s . h a a r  m e d e w e r­
k in g  v e r le e n t a a n  h e t l e  v e rb ro e d e r in g s fe e s t 
v an  h e t W illem sfo n ds, s ta a t  in  de B ru sse lsche  
k u n s tm id d e n s  z e e r h o o g  a a n g e sc h re v e n .
D eze u itz o n d e rlijk  b eg aa fd e  d a n se re s  v e r­
g e n o e g t z ich  n ie t g e m a k k e lijk  su k se s  te  h a ­
len , d o o r h a a r  len ig h e id , h a a r  s c h o o n h e id  en  
de z u iv e re  h a rm o n ie  v an  h a a r  b ew eg in g en , 
z i j  b esch o u w t de d an s  b ijn a  a ls  een  g ed ic h t.
H e tg e e n  m en  zal te  z ien  k r ijg e n , zal z e k e r  
de b ew o n d erin g  v an  alle aa n w e z ig e n  o p w e k ­
k en . In k o s tu m e n  d o o r h a a r  o n tw o rp e n , m et 
w ein ig  o f g een  d ek o r , zal A k a ro v a  d an se n  
u itv o e re n , g e ïn sp ire e rd  d o o r m u ziek  v an  D e­
b ussy , S tra w in sk y , R av el, F lo re n t S ch m itt, 
M ilhaud , D e P alla .
H et l e  p ro v in c ia a l v e rb ro e d e rin g s fe e s t v an  
h e t W illem sfo n ds  za l a ld u s  g e k e n m e rk t  z ijn  
d o c r  een  u itz o n d e rl ijk  k u n s tg e d e e lte . O n g e­
tw ijfe ld  zu llen  d an  o o k  v e le n , zo o w el sy m ­
p a th is e e re n d e n  als led en  v a n  h e t  W illem s­
fo n d s , v an  deze g e le g e n h e id  w illen  g e b ru ik  
m a k e n  om  d it d a n s re c i ta l v a n  M ad am e M a r­
g u e rite  A k a ro v a  b ij te  w o n e n .
D it feest, d a t d o o rg a a t  o p  Z a te rd a g  1 4 J a  ­
n u a r i  te  2 0 .3 0  u ., in  de C as in o -za a l v a n  h e t 
s ta d h u is , w o rd t b e s lo te n  m e t een  b a l. V o o r  
d e  led en  en  h u n  h u isg e n o o te n  is d e  in tre e -  
p rijs  5 fr . p e r  p e rs o o n ; v o o r  n ie t  led en  10 fr.
Kleine Aankondigingen
OVER TE NEM EN :
goed gelegen
Café«Zeemanshuis»
(OPEX)
(63)
CONGOLAAN, 87
BELANGRIJKE MOT ORFABRIEKvraagt actief Vertegen­
woordiger voor de Bel­
gische Kust.
Schrijven : Union M otor Company, 
29, Royal Crescent, London W . 11 
(Engeland). (58)
Aan de Visscherij
Gewezen commercieel directeur, 
maatschappij beheerder en expert boek­
houder, vraagt plaats met of zonder 
associatie. Beste getuigschriften. Schrij­
ven J. M. bureel van ’t blad. (60)
AAN DE N IE U W E  VISCHMIJN
Zeven best gelegen perceelen bouw­
grond te koop, te beginnen van 10.000 
Fr. Z . wend. 50 Joz. II str. van 12 
tot 14 u. (65)
Over te nemen ^
voor weinig geld en uit oorzaak var 
ziekte:V I S C H W I N K E L
prachtig gelegen aan de statie var 
Schaerbeek-
Zakencijfer : 200 duizend frank pet 
jaar.
Zich te bevragen: R. Mycke, 166 
Prinses Elisabethlaan, Brussel. Tel 
15.64-27. (6 t
VO­
TE KOOP :
Garnaalvisschers-
vaartuig
0.53, met Diesel motor Deutsche Wer.} 
ke 50 P.K., in zeer goeden staat, met 
alle toebehoorten. Gereed om te visi 
sehen.
Zich te wenden bij Eduard Peeters, 
Schipperstraat, 5, Oostende. (64)
O
Te huur
SCHOON APPARTEMENT
4 plaatsen, Thomas Vanloostraat 26 
Opex.
Zich te bevragen : 29, Vrijhaven- 
straat. (67)
Zeebrugge
U IT S L A G  V A N  D E  K A A R T IN G .
In «D e V re d e »  b ij T r ip h o n  G o e th a ls , h e b ­
b en  o p  O u d e ja a rs a v o n d  72 lie fh e b b e rs  v an  
d e  k a a r t  s lag  g e le v e rd . Z ie h ie r  n u  d e  k o p ­
p els  d ie de p r ijz e n  h e b b e n  o p  za k  g es to k e n .
E e rs te  p r ijs  100 fr . H u y g h e b a e r t  A lfo n s  
en D e M a e c k e r H e c to r . 2 e  p r ijs  : 80  fr. 
V a n  E eg h e m  M ., en  H u y g h e b a e r t  G u staa f. 
3e p r i j s  65 fr . F r . M e u lem ee s te r  T h e o p h ie l 
e n  C o u c k u y t A a fo n s . 4e p r ijs  50  fr . S oen en  
L o ra n d  e n  V a n  W a es  E d m o n d . 5 e p r i js  40 
fr. : E n g e ls  A r t h u r  en  R e y se rh o v e  L ou is. —  
6e p r ijs  : 3 0  fr. ; D e W ild e  C am ie l en  De 
V in ck  A lfred . —  7e p r ijs  2 0  fr . V a n  D de
W alle  G. en  M o m b a liu  F irm in . ---- 8e p r ijs :
15 fr . G o e th a ls  M a u ric e  en  D e sc h ry v e r  E d- 
g a rd .
D a a rm e d e  h e b b e n  de m a n n e n  k u n n e n  « ja a r  
u it, j a a r  in»  v ie re n  !
m * m
H E T  V IS S C H E R IJB L A D
is te  v e rk r i jg e n  te  Z e e b ru g g e  b ij b o e k h a n d e l 
V e rs tra e te . » * *
O N G E V A L  O P  Z E E .
D e Z .2 5  is o p  tw e e d e n  N ie u w ja a rsd a g  de 
h av en  b in n e n g e lo o p e n  m e t e e n  g ek w e ts te  aan  
b o o rd . D eze h a d  een  s lag  g e k re g e n  v an  
v isc h p la n k . * * »
B U R G E R L IJK E  S T A N D .
In h e t j a a r  1 93 8 -3 9  te lle n  w e 80  g e b o o r­
te n  w a t een  g ro o t c i jfe r  is v o o r  onze b ev o l­
k in g , d ie  s lec h ts  4 0 0 0  zie len  te lt. V a n  die 
8 0  g e b o o rte n  w a re n  e r  2 7  te  Z e e b ru g g e  zelf, 
de o v e rig e  in  de m o e d e rh u iz e n  v a n  B lan k en ­
b e rg e  en  B ru gg e . E r  w a re n  2 6  h u w e lijk e n . 
V o o r  w a t de o v e rli jd e n s  b e tre f t , e r  w aren  
35 g ev a llen  a a n  t e  s tip p e n , w a a rv a n  5 b e ­
n e d e n  7 ja a r .  O u d s te  o v e rle d e n e  : J a n  N ey ts  
93 ja a r .
B u rg e rlijk e  S ta n d  v a n  d e  w eek . —  O v e r­
li jd e n s : D a n n e e ls  Y v o n n e , 8 ja a r ,  L isse - 
w eeg sch e  S teen w eg . * * *
Z E E V A A R T B E W E G IN G
G e d u ren d e  de m a a n d  D ec em b er 1938  zijn  
ï 66  s c h e p e n  b in n e n g e lo o p e n  m e t een  M o or- 
so m to n m a a t v an  2 0 8 .0 7 9  to n n e n
H e t g e b o e k te  to ta a l  v o o r h e t j a a r  1938 
b e lo o p t to t  15 74 sc h e p e n  m e t 1 .9 5 1 .6 6 7  
M o orso m  T o n n e n  te g e n  2 .0 6 6  s c h e p e n  m e t 
2 .2 6 6 .2 2 0  M o o rso m  T o n n e n  a a n g e sc h re v e n  
g e d u re n d e  h e t b o e k ja a r  193 7.
V o o r h e t  v e r lo o p e n  ja a r  is e r  d u s  een e  
v e rm in d e r in g  a a n  te  s tip p e n  v an  4 9 2  sc h e p e n  
en  v an  3 1 4 .5 5 3  M o orso m  T o n n e n .
H A V E N B E W E G IN G
In d en  lo o p  d e r  m a a n d  D e c e m b e r  w erd  de 
b av en  v a n  Z e e b ru g g e  a a n g e d a a n  d o o r  167 
s c h e p e n  m e t 1 8 8 .6 3 4  n e tto  to n n e m a a t, v e r­
d ee ld  a ls  v o lg t: 1 C h ile en sc h , 10 B elgische, 
31 D e e n s c h e f 2 D u itsch e , 53 E n g e lsch e , 2 
E s to n isch e , 7 F in sc h e , 7 F ra n s c h e , 2 Ita liaa n - 
sch e , 3 G riek sc h e , 1 L e tto n isc h , 4 N eder- 
la n d sch e , 35 N o o rsc h e , 3 P a n a m e e sc h e , 6 
Z w eed sch e .
G e d u re n d e  d eze lfd e  m a a n d  v e rlie ten  164 
s c h e p e n  m e t 19.1.407 n e tto  to n n e m a a t de h a ­
v en  en  k u n n e n  in g ed ee ld  w o rd e n  als v o lg t:
1 C h ile en sc h , 7 B elg ische , 31 D een sch e , 2 
D u itsch e , 54 E n g e lsc h e , 2 E sto n isch e , 7 ,Fin- 
scn e , 7 F ra n s c h e , 2 I ta liaa n sch e , 3 G rie k ­
sch e, 1 L e tto n isc h , 4 N ed erlan d sc h e , 35 
N o o rsch e , 3 P a n am e esch e  en  5 Z w eed sch e  
v a a r tu ig e n .
In h e t ja a r  1938  k w am en  1610  sch ep en , 
m et 1 . 7 7 7 .4 9 3  n e tto  to n n e m a a t d e  h av en  
b in n e n , te rw ijl 1603 sch ep en  m e t 1 m illioen  
76*5.599 n e tto  to n n e m a a t de h a v e n  v e rlie ten .
V
N A T IO N A A L  W ER K  V O O R  K IN D E R  W E I - 
Z IJN .
W e v e rn em e n  d a t m e ju f fe r  D y se r in ck , van 
H eist, w e ld ra  n ie t m e e r zal ro n d g a a n  van  
h u is  to t  hu is , om  de zu ig e lin g e n  te  w eg en  en
a a n  de m o ed e rs  ra a d  te  v e rs tr e k k e n . ---- D e
m o ed e rs  zu llen  m e t h u n  k in d e re n  m o e te n  
n a a r  H eis t g aa n , K e rk s tra a t ,  5, w a a r  de 
ra a d p le g in g e n  o n d e r  de le id in g  s ta a n  v an  een 
g e n e e sh e e r.
EEN R E K O R D  BIJ D E  V IS S C H E R IJ.
D e Z .4 0 , s tu u rm a n  A n se lm u s  D em u n te r , 
r e e d e r  R a p h a e l H u y sse u n e , is dteze w eek  de 
h a v e n  b in n e n g e lo o p e n  m e t 6 50  kg. g a rn a ­
len  d ie in  de v isc h m ijn  v e rk o c h t w erd e n  te ­
gen  1 4 .10  fr. de k ilo . D e o p b re n g s t b ed ro eg  
dus 9 .1 6 5  f r . . h e tg e e n  een  re k o rd  b e te e k e n t 
v o o r  de g a rn a a lv a n g s t in  deze h av en . H allo , 
w ie h a a l t  h e t  re k o rd  n e e r  }
9 0 0
EF.D EN K ELIJK E V ERG ISSIN G .
W e k e lijk s  v /o rd en  aa n  de v isch m ijn  fietsen  
w eg g en o m e n , d ie d an  g e re g e ld  n a  een  p a a r  
d ag en  e rg e n s  in  een  n a b u r ig e  g em ee n te  w o r­
d en  te ru g g e v o n d e n . H e t is k la a r , d a t d e rg e — 
lijk e  p ra k ti jk e n  g ep leeg d  w o rd en  d o o r l ic h t­
z in n ig e  p e rso n e n , d ie  zo n d e r n a  te  d en k e n , 
o v e r m o g e lijk e  gevolgen , d e  g ew o o n te  a a n ­
g en o m e n  h e b b e n  om  t even  w elke fiets mee 
te  s c h e re n  e n  er\ m ed e  w eg  te  rijd en . De 
p o litie  b e sc h o u w t zu lk e  d in g en  e c h te r  n ie t als 
g ra p je c  e n  is o p  h a a r  hoede .
9 9 •
GEEN  R O O K  Z O N D E R  V U U R .
V a n  v e rsc h ille n d e  z ijd en  v e rn a m e n  we dat 
d a h e e r  P ie r re  V a n  D am m e sch ep en  zou 
w o rd e n . G een  ro o k  z o n d e r v u u r  en  daarom  
ju ic h e n  de Z e e b ru g sc h e  m en sch en  b ij v o o r­
b a a t  deze  b e n o e m in g  to e . Z ee b ru g g e  zal m eer 
d an  o o it o p  d en  h e e r  V a n  D am m e k un nen  
re k e n e n .
* *  K
IN D E V ISC H M U N .
G e d u re n d e  de m a a n d  D ec em b er kw am en 
155 v a n g s te n  v isch  b in n e n , sam en  2 46  599 
k g ., v e rk o c h t v o o r  1.1 7 8 .4 5 0  fr . V ervo lgens 
5 50  v a n g s te n  g a rn a le n , sam en  6 8 .4 0 3  k g  
v e rk o c h t v o o r 4 2 3 .6 0 3 ,9 5  fr. G em iddelde 
p r ijs  6 .1 9  fr. p e r  k g .
V o o r fijn  G E R O O K T E N
SPROT
EEN  A D R E S :
Pierre Huysseune
Z EEB R U G G E - H E IS T S T R A A T  3 0 5  
£0'0PP WL
DE A A N R A N D IN G  IN D E  HERBERG «H E T  
L EE G L A N D » T E  ZUIENKERKE* D E D A D ER 
A A N G E H O U E N .
W o e n sd a g a v o n d  ro n d  4 u u r , w erd  d e  d a ­
d e r  van  de a a n ra n d in g  aa n g e h o u d e n .
In d en  v o o rm id d g , ro n d  1 1 u u r , s ta p te n  
tw ee  leden  d e r  g eh e im e p o litie  p e r  fiets 
van  B ru gg e  g ek o m e n , te  Z ee b ru g g e  af. Een 
b eg a f z ich  b ij d en  h e e r  P ie r  L efev er, velo- 
m ak e r , d a a r  h e t  g e re c h t v e rn o m e n  h a d  d a t 
d e d a d e r  een  z e k e re  D u rez , v an  W aalsch e  
a fk o m st, d a a r  d ik w ijls  een  fie ts  k w a m  o n t 
j le en en , z o n d e r  d a t de v e lo m a k e r  n a tu u r li jk  
in  de v e rs te  v e r te  k o n  v e rm o ed e n , m e t w elk  
g e v a a rli jk e  k la n t  h ij te  d o en  h ad . H e t w as 
ev en een s  m e t een  fie ts  b ij D e fev e r o n tle e n d , 
een  fie ts  m e t ro o d e  b a n d e n , d a t de d a d e r  
z ich  v e r le d e n  w eek  W o e n sd a g  n a a r  Z u ie n -  
k e rk e  h a d  b eg ev en  om  z ijn  b o e v e n s tre e k  u it 
te  v o e re n . W e zeg gen , ee n  fie ts  m e t ro o de 
b a n d e n  én  d it is v an  b e la n g , d a a r  h e t s la c h t-  
o ffe i v e rk la a rd  h e e ft d a t de d a d e r een  fiets 
h a d  m e t ro o d e  b an d e n .
D e tw e ed e  a g e n t d e r  g eh e im e p o litie  b e ­
g af z ich  in  de E y e n s lu is s tra a t, b ij e e n  ze ­
k e re  B e rn a rd  R igo le , b ij w ie de k e re l in ­
w o o n t. H ie r  v e rk la a rd e  m en  e c h te r  d a t D u ­
rez afw ez ig  w as. O o k  in  de v e lo m ak e rij v e r­
sch een  h ij n ie t. D e tw e e  a g e n te n  lie te n  zich 
e c h te r  n ie t  o n b e tu ig d  en  o n td e k te n  D u rez , ’s 
n a m id d ag s  om  4 u u r , in  een  k o t a c h te r  een  
le e g s ta a n d  h u is  in  de E y e n s lu is s tra a t. D e k e­
rel w erd  v e rp lic h t, m e t een  fiets o p g eë isch t 
b ij P ie r  L efev er, de tw ee  a g e n te n  n a a r  Z u ien - 
k e rk e  te  v erg eze llen . H e t s la c h to f fe r  B e rth a  
B on te , w erd  v o o ra f  v an  de k o m st o p  de 
h o o g te  g e b ra c h t. N au w elijk s  h a d  ze D u rez  
g ezien , o f «H ij is *t !» ziep  ze.
O o k  een  b a k k e r  d ie de d a d e r  n a  d e  a a n ­
ra n d in g  h a d  zien  v e r tr ,e k k e n , h e rk e n d e  D u ­
re z  d a d e lijk  to en  m en  h e m  in  zijn  te g e n ­
w o o rd ig h e id  b ra c h t .
D e d a d e r  D u rez  is dezelfde d ie enk ele  
m a a n d e n  g e leden  een  o ffe rb lo k  w ilde p lu n ­
d e re n  in de k e rk  v an  U itk e rk e , d o c h  v e r­
ra s t  en a a n g e h o u d e n  w erd .
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Heeren Rookers,
die gewoon zijl; uw cigaren en 
cigarillos in het groot te koopen, 
vraagt gratis stalen en prijsop­
gave van Hollandsche cigaren, 
o.a. KAREL I en andere Holland­
sche merken, tegen groote kor­
ting.
Interessante prijzen voor café­
houders.
J. OOSTROMVan Maerlaintstraat, 34
BLANKENBERGE
(62)
LEEST E N  VERSPREIDT  
« HET VISSCHERIJBLAD »
€ HET VISSCHERIJBLAD »
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V  ïi ia e r t , IN ieuw poort s tee n w e g  ƒ 4. D ien s t- 
ao e n a e  Lot IZ .j ü  u re :  A p o th e k e rs  C a e n e n , 
>terS Vv ï t te  IN onn en straa t en  D e ian g  ( O p e x j .  
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R E C H T B A N K  V A N  B R U G G E —  D E ON 
bJiK i-iJK Ji S 1 A D SB E U lE N D E  T E  O O ST E N D E
W o ensdag  w erd  v o o r de R e c h tb a n k  te 
B rugge de zaak, a fg e h a n d e ld  te n  la s te  v an  de 
e tad sb ed iend e D e G r., u it  O o s te n d e , d ie z ich  
g ed u ren d e  de Z o m e rm a a n d e n  sch u ld ig  h a d  
g em aa k t aa n  o n re g e lm a tig h e d e n  bij h e t a i- 
ieve ren  van v re e m d e lin g e n k a a r te n  en  a a n  
[valschheid in  g e s c h rif te n  om  deze a f le v e rin g  
te  w ettig en . In d e rd a a d  bij e lk e  a f le v e rin g  van  
de k a a r te n  m o e t een  b u ile tijn  in g ev u ld  w o r­
den v o o r den  v e ilig h e id sd ie n s t, b u lle tijn s  die 
vaJsch w erd en  in g ev u ld . D e b e tic h te  h a d  zich  
ook p lich tig  g e m a a k t a a n  h e t bez igen  v an  
reeds g ed iende fisk ale  zegels, w a a rv a n  h ij de 
w inst ev eneen s o p s tre e k .
G ed u ren d e  h e t p ro c e s  is g e b lek e n  d a t  hij 
ideze o n re g e lm a tig h e d e n  h e e f t  g ep lee g d  op  
a a n d rin g e n  v an  een  P o o l, O p o czy n scy , . die 
reeds 1L ja a r  in  B elgie v e rb lijf t . Z u lk  een  
v re e m d e lin g e n k a a rt w erd  a fg e le v e rd  a a n  een  
ze k e re n  H irsch  d ie d o o r  d e  v e ilig h e id sd ie n ­
sten  v an  de la n d e n  v an  c e n tra a l  E u ro p a  
w ord t opgezoch t. O p o c zy n scy  w erd  v e ro o r ­
deeld  to t  4 m a a n d e n  g e v a n g e n is s tra l . De 
G roote  w erd  v e ro o rd e e ld  to t  één  j a a r  g ev an ­
gen isstraf. H ij b lijft a a n g e h o u d e n .
J a n u a r iu j  I L/CL u u i j i  i • i . i i
W illem 3, w o n e n d e  K e r k s tr a a t  2 6  J a  3 111 e g r o ° t  o .
d ie zoo ve le  ja r e n  la n g  h a a r  lo k a le n  h a d  op  
d en  h o e k  v an  h e t s ta d h u is , zal th a n s  v e r­
h u izen  n a a r  d en  h o e k  v an  de L eo p o ld la a n  in 
h e t h u is  v an  d en  o v e rle d e n  g e n e e sh e e r 
K o c k en p o o .
H ie rd o o r  za l v o o r  de s ta d sd ie n s te n  w ee r 
ee n  u itb re id in g sm o g e lijk h e id  b e s ta a n  en  zal 
m en  e n k e le  d ie n s te n  d ie  in  v e rre  lo k a le n  v e r­
s p re id  z ijn , w e e r k u n n e n  sa m e n b re n g e n .
S om m igen  zu llen  m issc h ien  w el v an  o o r­
d ee l z ijn , d a t d a a rd o o r  de m a rk t  ’s av o n d s  
ie ts  v an  h a a r  v e r l ic h tin g  zal v e rliezen , m a a r  
de v e r l ic h tin g  d ie v an  de S oc ié té  L itté ra ire  
u its tra a ld e  (u itg e n o m e n  n a tu u r l i jk  h e t g e e s ­
te lijk  lich t d a t e r  v an  u its tra a ld e )  w as n ie t 
b ijs te r  g ro o t.
1 ro u w e n s  in  a lle  g ro o te  s ted en , B russel 
zoow el a ls  A n tw e rp e n  en  G en t, is h e t s ta d  
h u is  in  h e t c e n tru m  g e le g e n  en  d u s  een  n ie t 
v e r l ic h t g eb o u w  ’s av o nd s.
W a a ro m  wil m en  d a n  h ie r in  z o o ’n g ro o te  
b ez w a ar z ien? ♦ * *
D E U ÏTG R A V 1N G EN
tu ss c h e n  de V ic to r ia la a n  en de N ap o le o n la a n  
w orden  s tee d s  v o o rtg e ze t, te rw ij l deze v o o rb ij 
deze la a ts te  la a n  to t  een  e in d e  sc h ijn e n  g e ­
b ra c h t .
W e h o p e n  d a t e r  v o o r za l g ez o rg d  w o rd e n  
de u itg ra v in g e n  d ic h t b ij de v issch e rsh av en  
o p  zu lk e  w ijze v o o rt te  z e tte n , d a t la te r  a l­
d a a r  een  k o m  zou k u n n e n  in g e r ic h t w o rd en  
v o o r de o p lig g e n d e  s c h e p e n  en  d e  h e rs te ll in ­
gen  a a n  tre ile rs .
M et een  b ru g  v o o r  de v e r le n g in g  v an  de 
R e e d e r ijk a a i en  een k o r t  k a n a a l o m  deze 
kom  m e t h e t v lo td o k  te  v e rb in d e n , w a re  alles
o rd e .
M en za l im m e rs  to t o p  h e t ze ro  peil k u n ­
n en  g e ra k e n  en  a ld u s  dezelfde  d ie p te b e re ik e n
ET
ER
la­
te B iank en b erg e , v a s t d a t z ijn  a u to  v erd w e­
nen w as. H e t w as to e n  ro n d  m id d e rn a c h t. 
jDtó p la a tse lijk e  p o litie  v e rw ittig d e  a a n s to n d s  
de p o litie  d e r n a b u r ig e  g e m e e n te n  en  zoo 
v. e rd  o ok  M. C a lm ey n , p o litie k o m m issa ris  te 
O ostende, van h e t g e b e u rd e  op  de h o o g te  
g eb rac h t. De m ed eg e d e e ld e  b e s c h rijv in g  v an  
de a u to  w erd  o v e rg e m a a k t a a n  de b rig a d e  
van de a g e n te n -cy c lis ten , d ie  o p  d ien s t w a­
ren. T e  2 u. 30  in  d en  n a c h t, o n td e k te n  de 
ag en ten  H en d ric k x  e n  H u w e l d en  w ag en  te r -  
wij 1 zij op  ro n d e  w a re n  in  de w ijk  H aze  g ra s . 
De p o litiem an n en  m o es ten  n ie t la n g  g ed u ld  
u itoefenen , wTa n t sp o ed ig  k w a m  ee n  so ld a a t 
uit een  h e rb e rg , en  w ilde in  d e  a u to  p la a ts  
nem en. M aar de a g e n te n  g re p e n  in , h ie lden  
den so ld a a t v as t en  b ra c h te n  h em  n a a r  h e t 
jpgplj.tiebureel, w a a r  k o m m issris  C a lm ey n  h e t 
eerste o n d erzo ek  in ste ld e . Ju le s  F o c k e n ie r , 
afkom stig  u it V lisseg em , 20  j a a r  o u d , be- 
ikende. Fiij m o est w eg en s  d ro n k e n sc h a p  o p ­
geslo ten  w orden  to t  d en  Z o n d a g m o rg e n . 
P o litiekom m issaris  C a lm e y n  v e rw ittig d e  den  
m ilita iren  b e v e lh e b b e r d e r  b eide V la a n d e re n , 
die .h e t h e e rsc h a p  o n d e r  a a n h o u d in g sm a n d a a t 
jdeed p laa tsen , en h em  n a a r  de K a z e rn e  lG e- 
n eraa l M ahieu  deed  o v e rb re n g e n . D eze a a n ­
houding  s tre k t de fie tsb rig ad e  d e r  p o litie  te r  
ieere en  bewij3t m etee n  h e t  n u t  v an  deze 
laatste . —  O.
RIJW IELEN G EV O N D EN
O p  h e t  ijs w erd e n  tw e e  f ie tsen  g ev o n d en .
d rag en d e  de p la a tn u m m e rs  41 .139 . _  O.
D eze b ru g  zou  g e d u re n d e  d en  d ag  n im m er 
m c e te n  o p e n g e d a a n  w o rd e n  en  d u s  n o o it een  
h in d e r  o p le v e re n  v o o r  h e t v e rk e e r .««  »
N IE U W E  L E T T E R K U N D IG E  W E R K E N
W e v e rn e m e n  d a t  de firm a  «O nze T ijd »  
een  ro m a n  za l u itg ev en  v an  o n z en  s ta d sg e ­
n o o t G as to n  D u r ib re u x  g e tite ld ; « B ru u n  » 
te rw ijl v an  D aa n  B oens ee n  v e rz en b u n d e l zal 
v e rsc h ijn e n  b ij d ezelfde  f irm a  m e t a ls  ti te l . 
« K laa rte n » . * * *
DE G R O O T E  W E R K E N  T E  O O ST E N D E
O p  de la n d in g sk a a i v a n  de c a r - fe r ry  die 
th a n s  d o o r  de firm a  C itrav o  g eb o u w d  w o rd t, 
d ic h t bij d e  g es lo o p te  o u d e  v isch m ijn , zal 
een  s ta t io n  g eb o u w d  w o rd e n  w a a rin  a llé  d ien ­
s te n  b e tre f fe n d e  to l, t ic k e tte n , enz ., zu llen  
v e re en ig d  z ijn  v o o r h e t g em ak  v an  de a u to ­
m o b ilis ten
D e f irm a  V a n  E eg h em  h e e f t h e t la ag ste  
a a n b o d  in g e d ie n d  v o o r d en  b o u w  v an  d it s ta ­
tio n , n a m e lijk  ie ts  m e e r  d an  ee n  m illioen . 
M a ar m en  v ra a g t  z ich  a f  w a n n e e r  ze m e t h e t 
w e rk  zal k u n n e n  b e g in n e n  d a a r  C itra v o  een 
v e r le n g in g  b ek o m e n  h e e f t to t  in  M ei.
V an  een  a n d e re n  k a n t  h a d  o ok  een  a a n ­
b es ted in g  p la a ts  v o o r  d en  b o u w  v an  een  n ie u ­
w e la n d in g sk a a i v o o r  de m a ilb o o te n  en  h e t 
is de firm a  L a b o re m u s  d ie h e t la a g s te  a a n ­
b od  in d ien d e , te n  b e d ra g e  v an  o n g e v e e r tien  
m illioen .
D eze f irm a  b e sc h ik t o v e r k ra c h t ig e  b ag -
N A T . V E R B O N D  V A N  BURG. O O R L O G S ­
IN V A L ID E N , W E D U W EN  Els R E C H T H E B ­
BENDEN
Z o n d a g  8 j a n u a r i  om  3 u u r , a lg e m e e n s  
v e rg a d e r in g  in  ons lo k a a l. H o te l S t B astiaan .
D a g o rd e : 1. D e in z ich te n  v an  de re g e e ­
r in g ; 2 . P ro te s tb r ie f  o p  te  m a k e n  m e t uw  
h a n d te e k e n s ; 3 . K om t e r  v e rb e te r in g ?  ; 4. 
c o n g re s  v a n  L u ik ; 5 . O ns fe es t v an  29  J a ­
n u a r i ;  6. A lle r le i V ra g e n b u s ; 7. K oste lo oze  
T o m b o la .
S p re k e r :  d e  h e e r  C h . L eys, a lg e m ee n e  o n ­
d e rv o o rz it te r  v a n  h e t  V e rb o n d .
O m  2 u u r , v e rg a d e r in g  v o o r de p r o p a g a n ­
d is ten  v o o r h e t  fe e s t, k a a r tv e rk o o p e rs , a ffi- 
c h e n , s tro o ib r ie f je s  e n z . . .mmm
K A D E T T E N  K O R PS  VA N *'D EN  
B E LG ISC H E N  Z E E V A A R T B O N D
O p  Z a te rd a g  31 D e c e m b e r te  1 7 u ., h a d  
in  d e  g ro o te  z a a l v an  de R ijk sm a rin e sc h o o l 
een  a a n m o e d ig e n d e  p le c h tig h e id  p la a ts ;  de 
u itr e ik in g  v an  de b e k w a a m h e id sg e tu ig sc h r if-  
te n  a a n  d e  k a d e tte n  v a n  de O o s te n d sc h e  af- 
d ee lin g  v an  h e t  K a d e t te n k o rp s  v an  d en  B el­
g isch en  Z e e v a a r tb o n d .
D e h h . B au w en s, v o o rz itte r  v an  d en  R ee- 
d e rsb o n d  e n  D e m o rtie r , b e s tu u rd e r  v an  de 
S .A .I .T .T ., b e id e n  led en  v a n  h e t p la a tse lijk  
K o m ite it v an  h e t  k o rp s , w o o n d e n  d e  p le c h ­
tig h e id  b ij.
C t. C o û te a u x , v o o rz itte r , o p  re is , h a d  zich  
v e ro n tsc h u ld ig d . L u i te n a n t  B aes, e rg  ziek , 
w as v e r te g e n w o o rd ig d  d o o r  d en  h . W essels , 
s e c re ta r is  v an  d e  sec tie .
N a ee n  k o r te  a a n s p ra a k  v an  d en  h . B au­
w ens, d ie a a n  d e  k a d e tte n  lie t w e te n  al h e t 
b e la n g  d a t h ij s te l t  in  h e t id ea a l v an  de zee 
a lso o k  in  h u n  b ew eg in g , h a d  de n a a m a fro e -  
p in g  p la a ts  v a n  de la u re a te n .
E en  2 0 - ta l jo n g e lin g e n , d ie  tro ts c h  h e t u n i ­
fo rm  en  de k e n te e k e n s  d ra g e n  v an  d en  Bel­
g isch en  Z e e v a a r tb o n d , b o d e n  zich  a a n  om  
h e t  o ffic iee l g e tu ig sc h r if t  te  o n tv a n g e n  van  
h u n  g e h e c h th e id  a a n  d e  zee. D e h h . B auw ens 
en  D e m o rtie r  h a d d e n  v o o r  ie d e r  een  w o o rd  
v an  aa n m o e d ig in g .
A i g l e  - B e l g i c a
FIJNSTE BIEREN
N A C H TELIJK E A A N R IJD IN G
V e rle d e n  w eek, in  d en  n a c h t  v a n  D o n d e r 
dap o p  V rijd ag , h e e ft e r  z ich  o p  d en  h o e k  
van d e  S tu iv ersstraa t; en  d en  s te e n w e g  op  
T orho u t, een  v e rk e e rso n g e v a l v o o rg e d a a n  d a t 
erge gevolgen  h ad  k u n n e n  h eb b e n .
R o g e r B roucke, S te en w e g  o p  T o rh o u t 38 
keerde, v ergezeld  v an  een  v rie n d , v an  zijn  
werk h u isw aa rts . D eze la a ts te , d ie  z ijn  fie ts  
|aan de h a n d  h ield , s ta k  de s t r a a t  o v e r en 
zou o p  h e t v o e tp ad  s ta p p e n , to e n  u it  de 
rï rich ting  v an  «P e tit P a r is»  een  a u to  k w am  
Ie aan gered en . V olgens de v e rk la r in g  v an  o og ­
getuigen zw enk te  d e  v ra c h tw a g e n  s ta n d v a s tig  
van lin k s  n a a r  re ch ts , en  re ed  B ro u c k e  aan . 
Deze w erd  over een, a fs ta n d  v an  3’0 à 40 
m eter m eeg esleu rd  en, v ee l b lo ed  v erliezen d , 
bleef h ij b ew u ste lo o s  ligg en . D e a u to b e s tu u r ­
der s to p te  ee rst, m a a r  v as t3 te llen d e  w a t e r  
gebeurd  w as, ze tte h ij te ru g  a a n , en  re ed  in  
razende sn e lh e id  de E lisa b e th la a n  o p . D o o r 
'de p o litie  w erd  de v e rv o lg in g  in g eze t, m a a r  
jde a u to  w e rd  n iet te ru g g e v o n d e n . B ro u ck e , 
die v erw o n d in g en  d ra a g t  o v e r h e t g an sc h e  
lichaam , is v o o ra l aa n  h e t h o o fd  e rn s tig  g e­
kwetst. —  O .
***
EEN Z IE K E  D IE  W IL D E  Z E L F M O O R D  
PLEGEN D O O R  K A R E L  SYS G ERED
K are i Sys, onze n a tio n a le  b o k sk am p io en , 
was o p  h e t s tra n d  aa n  h e t o e fe n e n  to en  h ij 
bem erkte d a t een  p e rso o n  in  h e t w a te r  
sprong, m e t d e  b ed oe lin g  ze lfm o o rd  te p le ­
gen. Z o n d e r  aa rz e le n  g in g  Sys h e t k o u d e  sop  
en zw om  d en  z e lfm o o rd e n a a r a c h te rn a  en 
kon h em  b e h o u d e n  aan  w al b re n g e n . De p o ­
litie s in tu ssc h e n  o p g ed aa g d  en  m en  stelde 
vast m e t een  Z u id -A frik a a n  te  d o e n  te  heb ­
ben, d ie  zich  C h ris tia n  H ow ell n o e m d e  en 
w eggeloopen w as u it een  z iek en h u is , w aa r 
hij w as o n d e rg e b ra c h t . D e m an  li jd t a a n  v e r­
volgingsw aanzin . D e o n g e lu k k ig e  w erd  n a a r  
liet z ie k e n h u is  g e b ra c h t. K o rt n a  z ijn  a a n -  
jkom’s t a ld a a r  is h ij e r  e c h te r  o p n ie u w  in  ge­
slaagd te  o n tv lu c h te n . —  O.
***
DE O U D E  SLUIS
van de V is sc h e rsh a v e n  zal n og  zoo sp o ed ig  
niet g e d e m p t w o rd e n . Im m ers , de k re d ie te n  
voor d it w e rk  z ijn  to t  n o g  to e  n ie t g es tem d , 
doch d a a r  e r  w ee r een  g ed ee lte  van  d en  
kaaim uur in g ev a llen  is en  w el th a n s  tu ssch en  
Je tw ee  s lu isd e u re n  lan g s  d en  W e s tk a n t d ic h t 
)ij de h av en , is e r  g e v a a r  v o o r  h e t in  s ta n d  
houden v an  deze s lu isd e u re n  ze lf en dus ook  
van h e t p u b liek  d a t lan g s  d ien  w eg  de o u d e  
(luisgeul m o e t o v e rs tek en .
D aa ro m  h e é ft h e t b e h e e r  v an  B ru g g en  en 
wegen de b es lissing  g e tro ffe n  een  v o e tg a n - 
gersbrugje v o o rlo o p ig  te  d oen  leg g en  d ich tb ij 
het s ta k e tse l w a a r  e e r t i jd s  d e  v e e rb o o t a a n ­legde.
De w eg  o v e r d e  s lu isd e u re n  zal n ad ien  v e r ­
sperd w o rd e n  om  alle  o n g e lu k k e n  t e  v e r ­
mijden.
* •* tt
n S S C H E R IJS C H O O L  « P A S T E R  PY PE»
Wij h o u d e n  e ra a n  h ie rb ij a lle  v issch ers  die 
Je av o n d le ssen  v o lg en  te  v e rw ittig e n  d a t de 
Ingen g  v an  de sch o o l v o o rta a n  n ie t m ee r in  
P a s te r  P y p e s tra a t, m a a r  o p  SS. P ie te rs  
en P au lu sp le in , d e  g ro o te  p o o rt . D e afdee- 
üng v d o r d ek  o p  h e t  e e rs te  v e rd ie p , v o o r 
lOtoren o p  h e t tw e e d e  v e rd ie p .
2 0 3 .4 2  I en  j g e rb o o te n  en  d a a r  e r  h e e l w a t m o e ilijk h ed en  
zu llen  z ijn  m e t d en  g ro n d , w as h ij b e te r  d an  
g e lijk  w ie in g e ric h t om  d it w e rk  te  v o lb re n ­
gen .
A n d e re  f i rm a ’s h a d d e n  in d e rd a a d  b a g g e r-  
b o o te n  m o e te n  h u re n  en  d a a rd o o r  w as h u n  
a a n b o d  w a rsc h ijn lijk  w a t h oo g .♦ * *
R E K L A M E  V O O R  O O ST E N D E
E r is s p ra k e  v an  d e  in r ic h tin g  v an  een  
v issch en s to e t, d ie  d ezen  z o m e r n a a r  de te n ­
to o n s te llin g  van  L u ik  zou  g aa n  o m  d a a r  re- 
k la m e  te  m a k e n  v o o r onze  b a d p la a ts  en  onze 
v issch e rsh av en . V o o r d ezen  s to e t zo u d en  de 
k o s tu m e n  g eb ez ig d  w o rd e n , d ie een  zesta l 
ja re n  g e led en  g ed ien d  h eb b e n  v o o r de k a r-  
n av a lfee s ten .
G een  s le c h t g e d a c h t. O ok  de O o s te n d sc h e  
G ile t en  de V isc h m ijn v rie n d e n  zo u d en  dezen  
s to e t m o e te n  b eg e le id en .* * *
D E  T O E S T A N D  V A N  D EN ST E E N W E G
n a a r  de v isc h m ijn  is e f fe n a f e rb a rm e lijk  ei, 
b re n g t een  w e rk e lijk  g e v a a r  m ee v o o r d ie ­
g en en  w elke e r  o v e r  m o e te n  r ijd e n .
W e b e g rijp e n  te n  volle d a t h e t o p  h e t h u i­
d ig e  o o g en b lik  n ie t m o g e lijk  is e r  een  n ieu w e 
s tee n w e g  a a n  te  leg g en , d a a r  de m o g e lijk e  
v e r le n g in g  v an  de v isc h h a lle  en  de p lav e iin g  
d ien  w eg  in  een  s le c h te n  to e s ta n d  zo u den  
b re n g e n .
H e t w a re  e c h te r  te n  z e e rs te  te  w en sc h e n  
d a t  z ij w a t zou  v e rb e te rd  w o rd e n  in  a fw a c h ­
tin g  v an  een  n ieu w e , b re e d e re  en  v o o ra l 
s te r k e re  p lav e iin g . W e re k e n e n  h ie rv o o r  o p  
d e  w elw illen de  h u lp  v an  sc h e p e n  P e u rq u a e t . 
***
T O E L A T IN G E N  T O T  B O U W EN
V e rlin d e  J a n :  b o u w en  h u is, R ie ts tr . —  
F o u rm y  A .:  b o u w en  v e ra n d a h , D u in h e lm str . 
3 . W ed. R. R o e le n s : v e ra n d e re n  v o o rg e - 
vel^ S tu iv e rs s tr . 3 1 1 . —  V an d ev e ld e  Feli: 
v e rg ro o tin g sw e rk e n , T o rh o u ts tw . 3 8 0 . -  
R oose J . :  v e ra n d e r in g s w e rk e n , K o n in g str . 75. 
—  B ee rt C o n ra d :  b o u w en  s ta l, N ieuw poort- 
stw . —  B o u rg o ig n ie  D .: b o u w en  2 a c h te r ­
hu izen , N ie u w p o o rts tw . 3 9 9 . —  L o u ag ie  C .:
b ijg ev o eg de w e rk e n , V rijh a v e n s tr . 3. ---- M a-
q u e t A lla ry : v e ra n d e r in g s w e rk e n , S p a n ja a rd -  
s tr . 3. C o b b a e r t P ie r re :  v e ra n d e r in g s w e r­
ken, L an g e s tr. 8 0 . —  S an d e rs  Ju lie n : b o u w en
huis, B ro e d e r lijk h e id s tr . ---- V an d ae le  W illy :
bouw en hu is, S p a a rz a a m h e id s tr . ----D e L a e te r
K are i: w a sch h u is je , D r. V e rh a e g h e s tr . 146.
PA SSIEV E L U C H T B E S C H E R M IN G
D e B urg em eeste r h e e f t d e  e e r  t e r  k en n is  
te  b ren g en  van  h e t  p u b lie k , d a t, o v e re e n ­
k o m stig  de o n d e r r ic h tin g e n  v a n  h e t A lg e ­
m een  C o m m issariaa t v o o r  P ass iev e  L u c h tb e -  
sc h e rm in g  op  den  e e rs te n  M a a n d a g  v an  elke 
m a a n d  te  1 2 u u r  s tip t e n  v o o r  d e  e e rs te  m aa l 
o p  M aan dag  2 J a n u a r i  1939 , p e r io d isc h e  
fu n c tio n n e e rh ig sp ro e v e n  v an  de o ffic iee le  
a la rm sire n e  o nzer s ta d  zu llen  p la a ts  h e b b e n .
D eze p ro ev en  zu llen  u its lu ite n d  w o rd e n  g e­
d a a n  over den  to o n  «einde a la rm »  g e d u re n d e  
d r ie  m in u ten  u itg ezo n d en .
B ijald ien  de ee rs te  M a an d a g  d e r  m a a n d  b ij 
to ev a l een  fees td ag  is, zal a a n  de v o o rg e ­
sch rev en  p ro e f  v e rz a a k t, en  g een  en k e le  
p ro e f  g e d u re n d e  d ie m a a n d  g ed aa n  w o rd e n .
D e b ev o lk in g  za l z ich  d an  o ok  in geen  
m a te  d ien en  te  b e a n g stig en  a a n g e z ie n  de 
m aa n d e lijk sc h e  p ro e f  a lle en lijk  g esch ied t om  
p e rio d isch  de v o ld o en d e  w e rk in g  d e r  a la rm ­
s ire n e  te  k u n n e n  n ag aa n .
D E V R IE N D E N  V A N  H E T  N E D E R L A N D S C H  
T O O N E E L
H e t is o p  M a a n d a g  9 J a n u a r i  e .k . te  20  u. 
d a t «D e V rie n d e n  v a n  h e t  N e d e r la n d sc h  Foo- 
n ee l»  h u n  a b o n n e n te n  en  a n d e re  toonefellief- 
h e b b e rs  ee n  n ieu w e  e n  in  A n tw e rp e n  sc h it­
te re n d  o n th a a ld e  v e r to o n in g  aa n b ie d t. D it­
m aa l g a a t «In ie d e r  H u w e lijk »  in  3 b ed rijv e n  
van C ec il C h e s te r to n  en  R a lp h  N eale .
« In  ie d e r  H u w e lijk » , in  h e t  E n g e lsc h  « T h e 
love g am e» , is een  b lijsp e l v a n  z è e r  o o r­
s p ro n k e lijk  a llo o i. D en  k o r te n  in h o u d  o p g e ­
v en  li jk t  o n s  n ie t g e p a s t;  z e g g e n  w e a lleen , 
d a t h e t s tu k  ee n  m e e s te rw e rk je  is v a n  een  
k a ra k te rc o m e d ie , z o o d a t d e  n a a m  z u iv e r b lij ­
sp e l e e rd e r  b lijsp e l-d ra m a  z o u  m o e te n  hee- 
te n :  d e  te le u rg a n g  en  d e  v ern ie :u w in g  v an  een  
h u w e lijk s lev e n .
H e t is o p  en  to p  m o d e rn  e n  za l d o o r ie d e r 
g a a rn e  g ez ien  w o rd e n . V o e g e n  w ij e rb ij, d a t 
een  O o s te n d sc h e  k ra c h t ,  d ie  o 'o o r d en  k o ­
n in k lijk e n  N e d e r la n d sc h e n  S c h o u w b u rg  w erd  
a a n g e w o rv e n , v o o r  h e t  e e rs t  in  een  o ffic iee- 
len  tro e p  in  z ijn  v a d e rs ta d  zal o p t r e d e n :  H e c ­
to r  C a m e rlin c k ,
N og  e n k e le  g o e d e  p la a tse n  z i jn  bij den  
s c h o u w b u rg b e w a a rd e r  te  h u u r .
G IFT EN
D en  h e e r  B u rg e m e e s te r  w e rd  v o ïg e n d e  som  
g e s to r t:  10 fr. d o o r  n a a m lo o s  g e g e v e n  aa n  
d en  h e e r  B u rg e m e e s te r  en  o v e rg e m a a k t aa n  
d en  h e e r  F r ie d le n d e r , Is ra e li t is c h e n  p r ie s te r . 
D it b e d ra g  k o m t te n  g o e d e  a a n  d e  k in d e re n  
v an  Jo o d sc h e  v lu c h te l in g e n .
F E R IO D IE K E  IJK IN G  D ER M A T EN  
EN G E W IC H T E N
D e B u rg e m e e ste r d e r s ta d  O o s te n d e  la a t 
w e ten  a a n  de p e rs o n e n  w ien  h e t a a n g a a t, 
d a t h e t n a z ic h t d e r  m a te n  en g ew ic h ten  za l 
p la a ts  h eb b e n  te  O o s te n d e , in  de g e m e e n te ­
li jk e  sch o o l, F re g a ts t r a a t  (H a z e g r a s ) ,  op  de 
h ie ro n d e r  a a n g e d u id e  d ag en , ’s m o rg e n s  v an  
8 .3 0  to t  12 u ., ’s n am id d ag s  v an  13 to t  16.30 
u re :
P e rso o n li jk e  b e r ic h te n  a a n  e lk e  b e la n g ­
h eb b e n d e , zu llen  de d ag en  en  u re n  d o e n  k e n ­
n en  w a a ro p  zij z ich  v o o r  d en  i jk e r  m o g . 
aa n b ie d en .
D in sd ag  10, W o en sd ag  11, D o n d e rd a g  12. 
V ri jd a g  13, D in sd ag  17, W o e n sd a g  18, D o n ­
d e rd a g  19, V r i jd a g  2 0 , Z a te rd a g  2 1 , D in s ­
d ag  2 4 , W o e n sd a g  2 5 , D o n d e rd a g  2.6, V r i j ­
d a g  27 , D in sd ag  31 J a n u a r i ;  W o e n sd a g  1, 
D o n d e rd a g  2, V r i jd a g  3, Z a te rd a g  4 , D in sd ag  
7, W o e n sd a g  8, D o n d e rd a g  9, V r i jd a g  10, 
D in sd ag  14, W 'o en sd ag  15, D o n d e rd a g  16, 
V r i jd a g  17, D in sd a g  2 1 , W o e n sd a g  2 2 , D o n ­
d e rd a g  2 3 , V r i jd a g  2 4 , D in sd ag  28  ‘F e b ru a r i.
W ie  g een  p e rs o o n lijk  u itn o o d ig in g sb r ie fje  
o n tv a n g e n  h ee ft, w en d e  zich  to t  h e t S ec re ­
ta r ia a t  v an  h e t G em e e n te b e s tu u r.
Vereerende
Onderscheiding
i^flle v isc h h a n d e la a rs  k e n n e n  de fam ilie  
C a tc h p o le  v an  E n g e lan d , m e t w ie v e len  ta l­
r i jk e  h a n d e ls b e tre k k in g e n  hebben, en  n o g  o n ­
d e rh o u d e n .
S e d e rt m e e r  d a n  38  ja a r  is de h. H o w a rd  
C a tc h p o le  B elgisch  k o n su l te  L o w esto ft. D eze 
k n a p p e  E n g e lsc h m a n , d ie  a a n  de B elgen  zeer 
v ee l d ie n s te n  b ew ezen  h ee ft, is th a n s  83 ja a r  
o u d  en is L o w e s to ft’s o u d ste  v isc h h a n d e la a r .
T o e n  de o o r lo g  u itb ra k  h a d  h ij in  L o w e ­
s to f t de h a n d e n  vol en  h ij d eed  te n  volle zijn  
p lic h t o m  de ta l r i jk e  B elgen in  v issch ers- 
v a a r tu ig e n  o v e rg e v a re n , te  h e lp e n  h u isv es ten  
en  e te n  b ez o rg e n .
D eze o u d e  g o ed e  v rie n d  v an  alle  B elgische 
v issch e rs , w e rd  th a n s  b en o e m d  to t  r id d e r  in  
d e  L eo p o ld so rd e . H ij w as re ed s  r id d e r  in  de 
K ro o n o rd e  en  v e re e rd  m e t h e t b u rg e r li jk  
e e re te e k e n  1 e k lasse .
W e w en sc h e n  d en  h e e r  C a tc h p o le , n am en s  
de g a n sc h e  v issch e rsb ev o lk in g , h a r te l i jk  g e ­
lu k  m e t deze v e re e r in g , o m d a t w e in  hem  
een  tro u w e  v r ie n d  v an  g an sc h  d e  B elgische 
v tsc h n ijv e rh e id  e rk e n n e n . #
IN DEN O O S T E N D S C H E N  
G E M E E N T E R A A D
D in sd ag  jl. is te  4 u u r  ’»  n am id d a g s  de 
O o s te n d sc h e  g e m e e n te ra a d  b ije e n g e ro e p e n  
g e w o rd e n  o m  o v e r  te  g a a n  t:o t de e e d a ile g - 
g in g , de sa m e n s te l lin g  v an  h e t s c h e p e n c o l­
leg e  en  d e  v e rs c h il le n d e  co m m iss ie s . A ileen  
d e  h. V an c o illie  ( k a t h . ) ,  v e ro n ts c h u ld ig d , 
w as n ie t  te g e n w o o rd ig .
D e h . B u rg e m e e s te r  n a m  e.'erst h e t w o o rd  
om  z ich  te  v e ro n tsc h u ld ig e n  in  v o rig e  g e­
m e e n te ra a d s z it t in g  teng ev o lg e- v an  de om ­
s ta n d ig h e d e n  g ee n  a f s c h e id s g ro e t  te  h eb b en  
k u n n e n  u itb re n g e n  a a n  h e t adres  v an  de u it­
tr e d e n d e  le d e n . H ij b re n g t  v e rv o lg e n s  h u ld e  
a a n  de a fg e tre d e n  g e m e e n te ra a d s le d e n , n a ­
m e lijk  M evr. V ro o n n e -D e m u ld e r, d e  h h . P i- 
laeis, C o o len , V a r td e m o o r te l , D e c e u n in c k , 
M a jo r en  V erb ie s t.
D e s e c re ta r is  geeift v e rv o lg e n s  le z in g  v an  
d e  b e n o e m in g  v an  -den h . M o re a u x  a ls  b u r ­
g e m e e ste r , te rw ijl <Je h . B u rg e m e e s te r  M o­
re a u x  d en  ra a d  in  k e n n is  s te l t  d a t  h i j  D o n ­
d e rd a g  jl. d en  e e d  a f le g d e  in  h a n d e n  v a n  
d en  h. G ouverneuur d e r  p ro v in c ie  W est- 
V la a n d e re n
D e h . E lle b o u d t, n a m e n s  d e  k a th o lie k e n , 
b e d a n k t , te rw ij l d e  h .  V ro o m e  h u ld e  b re n g t 
a a n  h e t  w e rk  s e d e r t  d en  o o r lo g  d o o r  d en  h. 
M o re au x  als b u r g e m e e s te r  verri«cht.
D e h . P e u rq u a e t  m e ld t  d a t  h e t  .te b e g r ijp e n  
is d a l d e  so c ia l is tis c h e  g ro e p  z i ch  v o lled ig  
a a n s lu it  b ij d ie  h u ld e  en  d a t  zij ;al zal d oen  
w a t m o g e lijk  is o m  h e m  in  de ko m en d e  zes 
j a a r  b ij te  s ta a n .
D e h . B u rg e m e e s te r  v e r le e n t  h e t  w o o rd  aa n  
den  g e m e e n te s e c re ta r is  S u rm o n t, «die v o o r­
lez in g  d o e t v an  de g o e d k e u r in g  vai i  de g e ­
m e e n te v e rk ie z in g e n  e n  w a a r in  de kla- c h t d o o r 
d en  h e e r  V a n d e n b e rg h e  n e e rg e le g d  a fg e w e­
zen  w o rd t o p  g ro n d  v a n  g e b re k  a a n  b ew ij­
zen , als zo u  d e  te ll in g  s lo rd ig  g e s c h ie t 1 zijn .
V erv o lg en s  le g g e n  d e  g e m e e n te ra a d s  leden  
d en  e e d  a f  en  v e r k la a r t  b u rg e m e e s te r  M o­
re a u x  de g e m e e n te ra a d s le d e n  a a n g e s te ld . H ij 
w en sc h t de n ie u w g e k o z e n e n  g e lu k .
N ad a t de ra n g s c h ik k in g  v a n  de kandidat*  'n  
is o p g e m a a k t, le g t de h e e r  E lle b o u d t n am en  « 
z ijn  g ro e p  een  v e rk la r in g  a f, w a a rin  h ij b e  
t r e u r t  d a t de lib e ra le n  z ich  n ie t g e w a a rd ig d  
h eb b e n  zelfs o p  h u n  v o o rs te l  to t  o n d e rh a n d e -  
, len  in  te  g a a n . A lh o e w e l in  o p p o s itie , zu llen  
ze h e t  s ta d sb e s tu u r  s te u n e n  o p  c o n s tru c tie v e  w ijze.
Bij de a a n d u id in g  v an  d e  sc h e p e n e n  w o r ­
d en  a c h te re e n v o lg e n s  d e  h h . V room e* P e u r -  
a u a e t ,  E d e b a u  en  V a n  G la b b ek e  v e rk o k e n  en  
n e m e n  ze a ls  z u lk d a n ig  p la a ts  o p  d e  b a n k  v an  
h e t s c h ep en co lle g e .
A c h te re e n v o lg e n s  b e d a n k e n  d e  v e rs c h il le n ­
d e sc h e p e n e n  v o o r  h e t in  h e n  g e s te ld e  v e r ­
tro u w e n  en  n e e m t de h e e r  V o l le m a e re  h e t 
w o o rd  (w e  w e ten  n ie t w a a ro m )  o m  a a n  te 
d r in g e n  o p  d e  w a a rd ig h e id  v a n  de g e m e e n te ­
ra ad s led en .
D e o p e n b a re  z i ttin g  w o rd t 
h ev en .
Aanbestedingen
A A N G E K O N D IG D E  A A N B E ST ED IN G E N
I I JA N . ---- T e  I I  u u r , in  de M ag d a le -
n a z a a lt S t. J a n s s tra a t ,  B russel, le g g en  v an  
te le fo o n k a b e ls  in  de n e t te n  O o s te n d e , G istel 
en  O u d e n b u rg , le g g en  v a n  2 r iv ie rk a b e ls  te  
G istel e n  -O u d e n b u rg , en  v an  een  te le fo o n ­
k ab e l te  A a l te r ,  R u ise led e  e n  W in g en e . Bijz. 
la s tk o h . n r  3 -1 0 4 5 , p r ijs  10 fr.
13 JA N . ---- T e  I I  u ., v o o r  d en  h. V er-
sc h o o re , h o o fd in g .-b e s t. v an  B ru g g en  en  W e­
g en  L a n g e s tra a t , 6 9 , O o s te n d e , w e rk e n  to t  
h e t  w e re n  v a n  d en  a a n w a s  o p  d e  k ie lb a n k  
g e le g e n  in  h e t  Z u id e lijk  g ed ee lte  v an  de v is­
s c h e rsh a v e n , te  Z e e b ru g g e  (P a c h t  v an  één  
j a a r ) .  B estek  z. n . (N e d e rl. te k s t ) .
T O T  14 JlAiN. ---- A a n  d en  h. G o u v e rn e u r
var, W e s t-V la a n d e re n  te  B ru gg e , a a n g e t in- 
s c h rijv . v o o r  1 .3 40  p o p u lie re n  (g e m . 0 ,9 0  
m .)  e n  119 lirW en, w asse n d e  la n g s  de p ro v . 
b a a n  R o e se la re -M ee n e n , tu ssc h e n  B eitem  en 
M een en . In lich t, b ij d en  k a n to n n ie r  d e r 
b aa n .
14 JA N . —  T e  2 u . 3 0 , te n  s tad h u iz e  te  
V e u rn e , h e rb e s te d in g  v o o r  h e t a a n le g  gen  
v an  een  p e rs le id in g  en  een  d is tr ib u tie le id in g  
te  S t-A n d ré  ( O o s td u in k e rk e ) . S tu k k e n  te r  
in za g e  te r  In te rc o m m . W a te r le id in g sm a a t-  
s c h a p p ij v an  V e u rn e " ^ m l3ac 1^^ » K e rk s tr . 
D e P a n n e  ( p r i js  2 0  fr . o p  p o s tc h . 1 7 7 5 ,1 7 )
20  JA N . ---- T e  1 I u. v o o r d en  h e e r  V er-
s c h o o re , h o o fd in g .-b e s tu u rd e r  v an  B ru gg en  
e n  W e g e n , L a n g e s tra a t, 69 , O o s te n d e , o n ­
d e rh o u d  in  1939 , v a n  de d o m e in d u in e n  tu s ­
sch en  O o s te n d e  en  D u in b e rg e n . B estek  n r  t 
v a n  193‘9 (N ed . t e k s t ) .  P r i js  12 fr.
24  JA N . ---- T e  11 u ., te n  s tad h u iz e  te  O o s­
te n d e , le v e re n  v an  w a te rm e te rs , S tu k k e n  ten  
s tad h u iz e , d ien s t G ezo n d h e id - en  B eh eer- 
d ien s ten , 2e v erd . k a m e r  9,8, A a n g e t. in- 
s c h rijv . 2 1 Ja n .
24  JA N . ---- T e  11 u. in  één  d e r  za len
v an  h e t s ta d h u is  te  O o s te n d e , o p e n b a re  a a n ­
b es ted in g  b e tre f fe n d e  h e t in r ic h te n  d e r  c e n ­
tr a le  v e rw a rm in g  in  de lo k a le n  v an  d en  h a ­
v en d ien s t.
A a n g e t. a a n b ie d in g e n  zu llen  te n  la a ts te  
te r  p o s t b e s te ld  w o rd e n  o p  Z a te rd a g  21 J a ­
n u a r i  1939. P la n  en  la s tk o h ie r  te r  inzage , 
alle w e rk d a g e n  tu ssc h e n  10 en  12 u u r , op 
h e t b u re a u  v an  d en  h e e r  S ta d s in g e n ie u r-A r- 
ch ite c t. D eze d o k u m e n te n  z ijn  te  b ek o m e n  
o p  h e t b u re a u  N r 9 5 , te g e n  b e ta lin g  v a n  10 
fr ., v o o r h e t p la n  en  10 fr .v o o r  h e t  la s te n -  
k o h ie r -p ro g ra m m a .
U IT SLA G E N
DR!E ONMSSBARO HELPERS VAN ZEEVAART EN VISSCHERIJ
O M  IN  A LLE W E E R  D E  P L A A T S  
V A N  H E T  S C H I P  TE B E P A L E N
DE RICHTINGZOEKER
m
O M  STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 
STATIONS IN VERBINDING TE BLIJVEN
HET RADIO TOESTEL
DE DIEPTEMETER
—
O M  GEDURIG NAUW KEURIGE A A N D U ID IN G  TE 
HEBSEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN 
VAN DE G E ST E LD H E ID  VAN D E N  Z E E B O D E M
SOCIETE ANONYME INTERNATIONALE 
DE TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
OOSTENDE, Reederijkaai Tel. 72628 
ZEEBRUGGE, Vischmijn, Tel. 440.44 
A N TW ER PEN  BRUSSEL
Openbare
Betrekkingen
v e rv o lg e n s  ge-
a c c ijn se n  n ie t
A C C IJN S E N  A A N  ’T  W E R K
V rijd a g m o rg e n  h e b b e n  d e ___v _____
b e te r  g ev o n d en  d a n  ee n s  a a n  b o o rd  v an  d'_ 
v is s c h e rsv a a r tu ig e n , w e lk e  o p  d e  h a r in g v a n g s t 
v a re n , ee n  h u isz o e k in g  t e  d o e n  m e t h e t o n ­
g e lu k k ig  g ev o lg  d a t t a l r i jk e  v issch e rs  in  o v e r­
tre d in g  g en o m e n  w e rd e n  v o o r  h e t a a n  b o o rd  
h e b b e n  v an  a lk o h o lis c h e  d ra n k e n , w aaro ve?  
geen  in k la r in g  w as g e d a a n .
V e len  zu llen  e r  d u s  v a n a f  k o m e n  m e t e n ­
k ele  b rie fje s  v an  h o n d e rd  f r a n k .
B E R IC H T
H e t P a rk  II d e r  S tedeïij;lce B eg ra a fp la a ts , 
N ieu w p o o rts teen w eg ;, w a a r  d e  te ra a rd e b e s te l-  
lin g en  d e r  k in d e re n  z ijn  g e d a a n  g ew ee s t v an  
Î 8 -4-1  92 1 to t  3-1 1 -1 9 2 1 , za l e e rs td a a g s  o p ­
n ie u w  g e b ru ik t w o rd e n .
D e h e r in n e r in g s te e k e n s  z u lle n  d o o r d e  fa­
m ilies  v o o r  1 F e b r u a r i  V939 m o e te n  w e g g e ­
h a a ld  w o rd e n ; n a  d e z e n  d a tu m  zu llen  zij 
a m b ts h a lv e  w e g g e ru im d  w o rd e n  in g ev o lg e  
a r t .  73 d e r  v e ro rd e n in g  o p  d e  b e g ra fe n is se n
V o o r  alle  in lic h tin g e n , w e n d e  m e n  z ich  to t  
h e t  b u re e l  v an  d e n  B u r p jerlijken  S ta n d ,
30  D E C . ---- T e  1 1 u u r , v o o r  d en  h . C laeys,
h o o fd in g e n .-b e s tu u rd e r  v an  B ru g g en  en  W e ­
g en , V r i jd a g m a rk t , 12, B ru g g e , a a n leg g en  
d e r  a a rd e b a a n  v an  den  au to sn e lw e g  O o s te n - 
d e-B russe l, v ak  A a lte r-N ev e le .
F a  H e e n e  E r . t E ek lo o , 1 .6 9 7 .5 2 8 .1 1  fr., 
( s te e n  v a n  K o r tr i jk )  o f 1 .7 4 4 .7 6 6 ,7 7  (s te e n  
v a n  N ie u w p o o rt)  ; S tra b e d  , B russel 1 m il­
lioen  7 2 7 .1 3 8 ,3 2  fr . (b a k s te e n  F a  L a n d u y t)  
o f 1 .7 8 9 .6 2 5 ,8 2  (b a k s te e n  v an  K o r tr i jk )  ; ,Fa 
D ec le rcq  en  Z n , B ellem , 1 .7 7 2 .4 0 8 ,0 4 ; M on- 
b a liu  en  Z n  B ru gg e, 1 .9 4 5 .3 6 4 ,2 8  ; D ec le rcq  
Z e e b ru g g e , 1 .9 5 2 .4 0 4 ,7 4  ; M ylle J ., O o s te n ­
de , 1 .9 5 3 .0 7 3 ,0 1  fr.
A a n le g g e n  v an  een  v e rh a rd in g  in  a s fa lt­
b e to n  o p  d en  N o o rd e r  b e rm  v an  d en  a u to ­
sn e lw eg  B ru sse l-O o s te n d e , o p  h e t g ro n d g e ­
b ied  v an  S t-D e n ijs -W es trem .
C ie des  A sp h a lte s , p o rp h y re s  e t G o u d ro n s  
B russel, 4 8 1 .8 6 4 ,6 5  fr. (p e tro le u m  b itu m e n )  
o f 53 7 .4 6 4 ,4 4  (m e n g se l v an  p e tro le u m  en 
t  r in id a d  b itu m e n )  ; V ia n o v a  A n tw e rp e n  fr.
4 ,8 3 .7 7 3 ,6 5  (p e t r .  b itm .)  of 5 3 5 .3 2 3 ,1 2  :r. 
(5  0 t. h . p e tr . b it. en  50  t. h. tr in id . b i t . ) ;  
L a  iRoute M o d ern e , E cau ssin es , 5 0 6 .0 9 6 ,9 0 .
B o uw en  v a n  2 b ru g g e n  v an  g ew ap en d  b e ­
to n  in  d en  au to sn e lw e g  B ru sse l-O o s te n d e  te
A alt*  -r : B y tteb ie r, G en t, 4 .2 3 1 .7 4 1 ,1 9  fr . ; 
M onb. a liu  en  Z n , B ru gg e, 4 .2  7 0 .6 0 5 ,8 7  ; La- 
b o re tn  u «, A n tw e rp e n , 4 .2 8 9 .8 3 2 ,4 7  fr. ; Mii 
v o o r  C Groote W e rk e n  e n  O n d e rn e m in g e n , 
B ru ssel, 4 .2 9 6 .1 4 7 ,0 6  ; D h o n d t C h ., M o er- 
k e rk e , Acr. 4 .3 3 9  6 4 9 .8 2  ; D e G ro o te  en C a- 
try s se , O o> stende, 4 .3 8 0 .6 3 1 ,9 3  fr.
2 7  D B  C. —  T e 1 1 u ., te n  s ta d h u iz e  te 
.B rugge, tu itb re id in g sw e rk e n  aa n  de d r in k w a ­
te r le id in g  te  Z e e b ru g g e  ( lo t  1 ).
'.E n trep r, E . D en y s, S t-D e n y s-W estrem , fr.
1 3 1 .8 7 0 ,8 9 i ( s ta a l )  ; H . V a n  H u lle b u sc h  en 
Z n , O o s tk a im p , 1 5 3 .7 1 8 ,4 5  fg ie t i jv e r )  of 
15 7 .0 0 0 ,2 0  ( c e m e n t-a m ia n t)  o f 1 58 .3 8 5 ,4 5  
fr . ( s ta a l)  ; D e  Jo n g h e , H eist, 1 7 7 .0 1 7 ,1 0  
(g . )  o f 1 7 8 .4 4 2  fr . 10 (c - a )  of 1 8 4 .2 9 2 ,1 0
( s t a a f ) .
2 7  D E C . ----- T e  11 u ., te n  s tad h u iz e  te
O o s te n d e , u itv o e re n  van  b a g g e rw e rk e n  in 
h e t  V lo t- , H o u t-  en  Z w aa id o k , en  o n d e r  de 
b ru g . D e c lo e d t en  Z n  te  B russel, V lo td o k . 
4 75 fr . d en  k . m .;  B ru g o p en in g , 4 ,75  fr. 
id . ; H o u td o k  4 ,7 5  fr . id . ; Z w aa id o k , 4 ,75  
id . ; Sm is H ., O o s te n d e , re sp e c tie v e lijk  6 .3 8  
12.— , 6 .4 8 , 6 .7 8  fr. d en  k . m .
23  D E C . ---- ’s M iddags, te n  s tad h u iz e  te
A n tw e rp e n , le v e re n  v an  4 b ro n z e n  k ra a g -  
s tu k k e n  v o o r  de d e u re n  v an  h e t b o v en h o o fd  
van  K a tte n d ijk sa s . R a m in g  1 8 .00 0  fr.
A . D eb ae d ts , S ly k e n s-O o sten d e , 13 .125  fr. 
P . B au w en s-G o o ssen s. G en t, 14 .380  fr. ; 
S c h ip p e rs -P o d e v y n  H o b o k e n , 1 7 .16 0  fr. ; 
( 4 0  d a g e n )  ; E tab l. P o l A . C as im ir. ing. 
B russel, 14 .35  fr . p e r  kg . v e r t re k , p lus 335 
■„ fr .  m o d e lk o s te n .
BERGEN
G riffie  d e r  re c h tb a n k  v a n  e e rs te n  a a n le g
E e n  p la a ts  v an  b ed ien d e  is te  b eg ev en  bij 
de g riffie  v a n  de re c h tb a n k  v an  e e rs te n  a a n ­
le g  te  B ergen .
Z ich  sc h rif te l ijk  w en d en  b in n e n  d e  v e e r­
tie n  d ag en  to t  d e n  h e e r  h o o fd g riff ie r  van  
deze re c h tb a n k .
B O R G E R H O U T  '
O p e n b a re  p la a ts  v an  h u isb e w a a rs te r .
H e t b es tu u rsc o lle g e  d e r  R ijk sm id d e lb a re  
jo n g e n ssc h o o l v an  B o rg e rh o u t, b re n g t te r  
k e n n is  d a t d e  p la a ts  v a n  h u isb e w a a rs te r  te  
b eg ev en  is in  g ezeg de schoo l.
D e k a n d id a te n , v a llen d e  o n d e r  d e  b e p a lin ­
g en  d e r  w e t v an  3 A u g u s tu s  1919 en  deze 
v an  21 J u n i 1924 g e n ie te n  de v o o rk e u r .
V o o rd e e le n  : S ta a tsw ed d e , v rije  w oo n st, 
v u u r  en  lich t.
S c h rif te lijk e  a a n v ra g e n , v o ó r  2 0  J a n u a r i  
1939, a a n  h e t B es tu u rsco lleg e  d e r  R ijk sm id ­
d e lb a re  jo n g e n ssc h o o l, te n  g em ee n teh u ize  
v an  B o rg e rh o u t (S e k r e ta r ia a t )  w a a r  o ok  alle 
v e rd e re  in lic h tin g e n  w o rd e n  v e rs tre k t.
A N T W E R P E N  
T e c h n isc h  o n d e rw ijs .
D e v o lg e n d e  p la a ts e n  z ijn  te  b eg ev en  aa n  
de h a n d e ls le e rg a n g e n  (a v o n d le e rg a n g e n ) , la ­
g e re  a fd e e lin g  :
V ie r  le sg ev ers  in  de F ra n s c h e  ta a l , m et 
4 u u r  les  p e r  w eek .
V o o rw a a rd e n  : lid  z ijn  v an  h e t o n d e rw ij­
zen d  p e rso n e e l d e r  g em e e n te sc h o le n  te  A n t­
w e rp e n  ; de n o o d ig e  b e k w a a m h e id  b ez itten .
A a n v ra g e n  te  ze n d e n  te g e n  10 J a n u a r i 
1939, a a n  h e t co lleg e  v an  b u rg e m e e s te r  en 
sch e p e n e n , b u re e l v an  o n d e rw ijs , H o fs tra a t, 
15, A n tw e rp e n .
TIEN EN
V a k sc h o o l v o o r  jo n g en s .
Z ijn  te  b eg ev en  :
a )  E en  p la a ts  v an  le e ra a r  in  a lg e m ee n e  en 
te c h n isc h e  v ak k e n .
D e c a n d id a te n  m o e te n  h o u d e r  z ijn  van  
een  d ip lo m a e e n e r  n ijv e rh e id s -  of v ak sch o o l, 
m e t v ijf  ja a r  p ra k ti jk  in  de n ijv e rh e id , of 
v an  een  d ip lo m a  v an  in g e n ie u r  o f te c h n isc h  
in g e n ie u r.
O u d e rd o m sg re n s  : 35 ja a r .
b )  E en  p la a ts  v a n  su rv e illa n t-b e d ie n d e  
( c a n d id a a t - le e r a a r ) .
D e c a n d id a te n  m o e te n  h o u d e r  z ijn  v an  een  
d ip lo m a  v an  o n d e rw ijz e r of re g e n t.
V o o r  beidei p la a ts e n  m o e te n  de c a n d id a ­
te n  v o ld a a n  h eb b e n  a a n  h u n  m ilita ire n  
d ie n s tp lic h t en  h u n  a a n v ra a g  in ze n d e n  teg en  
10 J a n u a r i  1939 a a n  h e t  co lleg e  v an  b u rg e ­
m e e s te r  e n  sch e p e n e n . A a n v u lle n d e  in lich ­
tin g e n  w o rd e n  v e rs tr e k t  d o o r d en  h e e r  b e ­
s tu u rd e r  d e r sch o o l. G ro o te  M a rk t, 3.
P R O V IN C IA A L  G O U V E R N EM EN T  V A N  
O O S T -V L A A N D E R E N
B in n e n k o rt zal e r  in  de p ro v in c ie  O o st- 
Y la a n d e re n  o v e rg e g a a n  w o rd e n  to t  de b e­
n o e m in g  v an  g ew este lijk e  o n tv a n g e rs . (V o o r­
b e h o u d e n  a a n  m a n n e n ) .
A a n v ra g e n  te  s tu re n  a a n  d en  h e e r  g o u v e r­
n e u r  d e r  p ro v in c ie  te g e n  10 J a n u a r i  1939 
( p e r  a a n b e v o le n  b r ie f )  en  m et de v e rm e ld in g  
v an  o u d e rd o m  en  d ip lo m a ’s.
O u d e rd o m sg re n s  b ij de b en o e m in g  : ten  
m in s te  25 j a a r  en  te n  h o o g s te  35 ja a r  oud  
zijn  ; v o o r  de o u d s tr ijd e rs  w o rd t de o u d e r ­
d o m sg ren s  to t  45 ja a r  v e rlen g d .
D e b e la n g h e b b e n d e n  k u n n e n , op  s c h r if te ­
li jk e  a a n v ra a g , b ij h e t p ro v in c ia a l g o u v e rn e ­
m e n t, h e t p ro g ra m m a  v an  h e t ex am en  b e ­
k o m en .
G E M EE N T E  H O M B EEK
P la a ts  v an  g e m e e n te s e c re ta r is  is te  b eg e ­
ven .
A a n v a n g sw e d d e  1 5 .00 0  f ra n k  p e r  ja a r  ;
W e tte li jk e  v e rh o o g in g e n  en  v e rg o e d in g e n ;
D e a a n v ra g e n  m o e te n , m e t d e  v e re isc h te  
b ew ijss tu k k e n , a ls  b ij d e  p o s t a a n g e te e k e n d  
s c h rijv e n , b ij d en  b u rg e m e e s te r  to e k o m e n  ten  
la a ts te  o p  21 (e e n  en  tw in tig )  J a n u a r i  1939.
Handelsberichten
«A ig le-B elg ica»
B ilan o p  3 0  S ep t. 1 93 8 :
A c tie f  en  p assie f 6 9 .2 4 2 .5 4 0  fr.
N e tto  w in st 2 .4 8 3 .9 9 0  fr.
D eze m a a ts c h a p p ij  b ez it v o o r  I8 .2 1 3 .3 0 Ô  
f ra n k  e ig e n d o m m en  cafés.
H e t m a te r ia a l k o m t in  d en  b ilan  vool* 
v o o r 2 4 .4 0 5 .8 2 5  fr.
E r  w e rd e n  v o o r  2 .5 1 9 .7 0 5  fr . am ortisse*  
m e n te n  g ed aa n .
« O s te n d e -P lage»  N. V* te  O o s te n d e
B ilan  o p  15 O k to b e r  1 93 8 :
A c tie f  en  p assie f 4 .8 0 3 .2 3 4  fr.
N e tto  w in st 1 6 9 .7 9 7  fr ., n a  a f tre k  va<£ 
9 ,26.817 fr. u itb a tin g s k o s te n  en  2 5 1 .6 5  t fr 
a flo ssin gen .
« P e sc a to r»  N . V . te  O o s te n d e
B ilan o p  3'0 J u n i 1 93 8 :
A c tie f  en  p ass ie f  2 .2 8 4 .5 3 3  fr.
T e  v e rd e e le n  w in s t 8 8 .6 5 8  fr.
« C o m p . b e lg e  d e  P ê c h e rie s  m aritim es»  
te  O o s te n d e
B ilan op  31 D ec . 1 9 3 8 :
A c tie f  e n  p assie f 4 .8 7 5 .6 5 2  fr.
O v e r te  d ra g e n  v erlie s  1 .1 0 5 .6 2 6  fr,
BREUKBANDEN -  BUIKBANDEN  
M AAGBANDEN  
LENDENSCHOTBANDEN
ALLES NAAR MAAT •
afsAuPara«!»
G. M A D E L E I N - B U Y S
Bandagist — Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
B eg eeft z ich  te n  h u ize 
g an sc h  de K ust. —
o p  a a n v ra a g  n a a r  
T E L E F O O N  7 3 7 4 0
Heist
—•>— æ
G E M E E N T E R A A D SV E R K IE Z IN G E N .
In h e t S ta a tsb la d  v a n  V rijd a g  30  D ecem ­
b e r 1938, is b ij k o n in k lijk  b es lu it v an  20  
D ec em b er, d e  g ew ijz ig d e  g e m e e n te ra a d s v e r­
k iez in g  v an  H e is t v a n  16 O c to b e r  1938 
g o e d g e k e u rd  en  v e rsc h e n e n . D e h e rz ie n in g  
d e r  s te m b ilje tte n  h e e f t n a  en k e le  w ijzig ingen  
d en  u its la g  v an  16 O c to b e r  bevestigd .
D e v e rk o z e n e n  z ijn  d a n  a ls  v o lg t v o o r de 
o n d e rsc h e id e n  p a r t i je n  ;
L ib e ra le n  : D e b ra , D ’h au w , G o e tin ck , D e- 
n o y e l T h e o , V a n to r r e  C am ie l en  V a n to rre  
R en é .
iK ath o liek en  : D e G eld e re , D  h o n d t, D ave- 
looze, W a rm o e s  en  V a n  B esien.
N a d a t n o g  v e rle d e n  w eek  in  v ersch e id e n e  
d ag b lad en  m e t de v e rk ie z in g en  g ek le ts t w erd  
is a lle  b e tw is tin g  n u  v an  d e  b aa n .« * •
H E T  V ISSC H E R IJB L A D
is te  v e rk r i jg e n  te  H eis t, b ij J a n  D eckers , 
d a g b la d v e rk o o p e r , K e rk s tra a t .***
D E SA M EN ST EL L IN G  V A N  H E T  C O LL E G E
N a een  k o r te  b e ra a d s la g in g  w erd  h e t sche* 
p en co lle g e  a ls  v o lg t sam en g es te ld  :
B u rg e m ee s te r  h e e r  D e b ra  H en ri, schepenten  
v an  O p e n b a re  W e rk e n  en  B u rg e rs ta n d  ; 
D  h a u w  W illem , S ch ep en en  v an  fin an c ie s  en 
o p e n b a a r  o n d e rw ijs  : G o e tin c k  H e c to r.
D eze sam en ste llin g  g en ie t a lh ie r  de a lg e ­
m ee n e  g o e d k eu rin g .
mm*
R A A D S Z IT T IN G .
D e n ieu w e g e m e e n te ra a d  w erd  g is te ren  
V ri jd a g  6 d ezer o m  1 7 u u r  v o o r de ee rs te  
m aa l b ije e n g e ro e p e n , m e t d a g o rd e  :
1 ) B eëed ig ing  d e r  R aad s led en .
2 )  V erk iez in g  d e r  s c h ep en en . B eëedig ing. 
N. B, D e b en o e m in g  v an  d en  h e e r  B urge­
m ee ste r w o rd t in  d en  lo o p  v an  to e k o m e n d e  
w eek  v e rw a ch t. •  * f
A P O T H E E K D IE N S T .
D e a p o th e e k  M aes za l m o rg e n  Z o n d ag  8 
cjezer den  g an sc h e n  d ag  o p e n  z ijn .
WEKT DE GAL VAN 
UWE LEVER OP-Zonder calotnel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever m o et e iken  dag één li te r  gal In  de ingew anden  u its to r te n . W anneer d e gal n ie t vrij toev loeit, k an  uw  voedset n ie t  verteren ; h e t b ederft. Kwade gas­sen  doen uw lich aam  zw ellen; U l i jd t  aa n "  verstopping . Uw organism e w ord t verg iftig d  en U is zw aarm oedig  en te r­neergeslagen . U w o rd t een  zw artk ijker.E en laxeerm iddel is een  n oodnu ip . E en  gedw ongen stoe lgang  b ere ik t h e t d oel n ie t. Alleen de KLEINE CARTERS PILLEN voor de LEVER k u n n e n  h e t v rij toevloeien  van de gal verzekeren, w a t U er weer bovenop za l helpen . Het* z i jn  zach te  p la n te n u ittre k se ls , d ie w er­k e lijk  op verrassende w ijze h e t toe-, vloeien  van  de gal bevorderen. E isch t d e  K leine C arters  P illen  voor de Levec ï n  a lle  ap o th ek en  : fr. 12.50. -
LEEST E N  VERSPREIDT 
« HET VISSCHERIJBLAD »
V O O R  D E  V ISSC H ER S.
N a a r  d en  g eest d e r  w et o p  d e  v e rp lic h te  
v e rz ek e rin g  te g e n  w erk lo o sh e id , is e r  o n d e r 
de v issch ers  z e k e re n  d ra n g  o p g e k o m e n  v o o r 
de aa n s lu itin g  b ij e e n  v a k b o n d .
D e v issch ers  d ie d a a ro m ttre n t  m e e rd e re  in ­
lic h tin g e n  w en sc h e n  te  b e k o m e n , k u n n e n  
z ich  w en d en  to t  den  h e e r  R en é  V a n to r r e ,  
O n d e rw ijs s tra a t, 73 o f to t  d e  sy n d ic a te n  v an  
de a n d e re  p o litiek e  p a r t i je n .* *r W
K O N IN G SC H IE T IN G .
V e rle d e h  M a a n d a g  w erd  d o o r  d e  alom ge* 
k en d e  h a n d b o o g m a a tsc h a p p ij «De G ou d en  
L eeuw » een  k o n in g sc h ie tin g  u itg esch re v e n  
o n d e r  de led en .
N a een  v in n ig en  s tr i jd  w erd  d en  tite l v e r­
o v e rd  d o o r  d en  h e e r  C a lu s  A lb e r t , deze 
la a ts te  w ist een  d r ie ta l  w e k e n  g e led en  ev en ­
ee n s  d en  ti te l v an  s ire  te  b e m a c h tig e n  b ij 
de h a n d b o o g m a a tsc h a p p ij  «De G o u d en  P ijl» .
A a n  dezen  h a n d ig e n  h a n d b o o g sc h u tte r  o n ­
ze  b es te  g e lu k w e n sc h e n  .* * •
A C H T T IE N D E R  G E T O O N D .
O p  O u d e ja a rs a v o n d  w erd  een  a c h ttie n d e r  
g e to o n d  d o o r  A . V a n to rr e , b ijg e n a a m d  G u- 
te -P a , in  h e t  ca fé  «D en A n k e r» . M e d e sp e ­
le rs  w a re n  : T . L an n o y e , J. V erm ile  en J. 
M ille. G e tu ig en  w a re n  : A lb e r ic  G e v a e r t en 
G eo rg es  M itchell.
6 « HET VISSCHERIJBLAD »
Vischknechten -  Visschers, Reeders en Vischhandeiaars Koopt uw RIJWIEL in het
HUI* GENTM MARF^
ï
I 2 8 ,  K e r k s t r a a t ,  O u S l t N D EBijhuis : 32, de Smet de Naeyeriaan, 32BLANKLNBfcRGfc
Bericht aan Zeevarenden
Burgerlijke Stand
OOSTÜNDÜ
G L B O O K i EN
23 D ec. ---- R en é  G ek ie re  v an  L ou is en
G e o rg e tte  B aiih eu l, P rm s e n la a n  I J .
---- h.ise M a jo r  v an  / \ r sen e  en  M a rie tte
V a n o o rse l, Caouw eioosstr. I O.
ZD. ---- N o ë ia  M a g h eb ae rt v an  F ra n s  en
M a rth a  N a e rt, io rh o u ts tw . —  N oel JJe-
g ra e v e  v an  G eo rg es  en  L>lga U e G ry se , U o st-
s t r a a t  4 4 . ---- S im o nn e tSossy v an  iV iaunce en
M a th ild e  V a n h o e n a c k e r , (Ju d e  IVioienstr. 4.
—  Liodelieve iVloriion, v an  H e n r i en  U eciie 
D e S o u te r , N ie u w p o o rts tw . 12.
2 b. ---- N o rb e r t  V an ü en  A b e e le  v an  E rn e s t
en  M a g d a le n a  IVlostaert, V e re e m g in g s tr . I ï  'J.
—  F ra n c is  P ro o t  v an  P ro s p e r  en M a rg a re ta  
D ew u lf, io rh o u ts tw . 15.
2 / .  ■—  M a rce l jo n c k h e e r e  v an  G eo rg es  en 
R ac h e l D e K yck e, h r è r e  O rb a n s tr . 3 L l.  —  
R ed g y  B ra c k x  v a n  G eo rg es  en  C-sther h a iise , 
P ia k k e r s s tr . 38 . —  F r ie d a  G ils v a n  L eo  en  
Jo se p h in e  D e V lam , T o rh o u ts tw . 44 . —  K ay- 
m o n  V a n  L a n d sc h o o t v a n  F iliep  en  Iren e  
C o rn e ll ie , S t. h ra n c isc u s s tr . 43 .
2 8 . —  R o g e r  V a n h a e c k e  v an  E d m o n d  en 
A lid a  V a n h o o rn e , M o le n a a rs tr . 13. —  E rik  
B eu se linck  v an  M a u ric e  e n  Y vo n ne D em ey e- 
re , A m s te rd a m s tr . 41 . —  C o le tte  V a n  1 ro o s t 
v a n  D es id ee r en  E lisab e th  H a m ilto n , E lisa- 
b e th la a n  3 9 5 . —  Je a n n in e  G hys v an  M a u rits  
en  Y vo n ne ’t  J a e c k x , N o o rd  E e d e s tr . 34 .
2 9 .   F ra n c is  en  Jo e l V a lc k e  v an  P ie rre
en  O d e tte  d u  Bois de la  G au ssay , L a n g e ­
s t ra a t , 82 .
3 0 . —  A n d ré  D e b ru y n e  v an  C y rie l en  E l­
v ira  V a n d a m m e , G o u w elo o ss tr . 3 6 . —  F lo ­
re n t  G h e e ra e r t  v a n  A n d ré  en  G e ra rd a  C ra b - 
b e , O u d e n b u rg s tw . 82 .
KINKHOEST !
op enkele dagen genezen door de 
remedie Halewyck. 
SPEENLijDEKÖ !
U kunt genezen.
Gebruikt de speenremedie Hale- 
wyck,Beide verkrijgbaar :
Pharmacie N E O S ,  O STEN D E 
oud huis E. Halewyck 
12, W apejipiaats, O O S T E N D E  
le l. 7J1U4
O V E R U JD E N S
24 D ec . —  H e n d rik  D e c e u n in c k , 73 j., 
e c h tg . M a th ild is  L ab b e k e , H o s p ita a ls tr . 3 7.
zi). —  H e r b e r t  M o rg an , 7 /  j. w ed . M ary  
B ritte n , F ra n s  M u sin s tr. 3 . —  G e o rg e tte  
L a u w e re in s , 7 m a a n d , R o m e s tr . 6 0 . —  E rn s t 
M asu re , 71 j . , o n g e h ., Jozef II s tr .  10.
2 6 . —  L o d ew ijk  D eiey , 2 m a a n d , K o n g o - 
la a n , 23 . —  R o g ie r M ah ieu , 2 ja a r ,  L ee u - 
w e r ik e n s tr . 4 7 . — < E m m a V e rm e e rsc h , 62 j., 
e c h tg . A lo is iu s  B oussy, T o rh o u ts tw . 4 0 4 . —  
C h a rle s  W a ts o n t 73 j., ec h tg . M a th ild e  N oel, 
V a n  Iseg h em la an  120.
2 7 . —  E d u a rd  G ö e th a ls , 7^ 8 j., w ed . E m m a 
V e rh e y d e , T o rh o u ts tw . 3 5 9 . —  M a ria  C o u - 
lie r, 1 m a a n d , E sp la n a d e  1. —  C e lin a  B rack x  
54 j., e c h tg . K a re l D e h a e n e , K r is tin a s tr .  143. 
—  E s th e r  B arb a ix , 4 j . , K a a is tr . 51 .
2 8 .   E lisab e th  S c h a e p h e rd e rs , 67 j .  e c h t.
F ra n s  H e n d e ric k x , S te  K a th a r in a p le in  12. —  
M a ria  V a n th u y n e , 68  j . ,  e c h tg . S e ra fijn  D e- 
p o o r te r , V e r la a ts tr . 3 6 . —  H o r te n s ia  V eys, 
57  j . , e c h tg . J u lia a n  V a n d e n p la s , P r in s  B ou­
de w ijn s tr . 6. —  B e r th a  S te in b a ch , 64 j . t w ed. 
F e rd in a n d  B ec k m a n n , Y ze rs tr . 14.
2 9 .   B e r th a  V a n d e rb e k e , 49  j., o n g eh .,
A d . B u y ls tr. 7. —  J a c q u e lin e  G hys, 1 j.,S t. 
F ra n c isc u ss tr .5  1 b.
3 0 . —  L o u isa  B oens, 68 j., e c h tg . P e te r
L eb la n c , S t. F ra n c isc u ss tr . 3 6 . ---- R o salia
M a illa rd , 76 j . , e c h tg . P o lid o o r  V a n p a ri js , 
V e re e n ig in g s tr . 124.
H U W E L IJK E N
2 7  D ec. —  B eu ren  H e n ri , w a lk a p ite in , 
w ed. v an  H e rm in ie  D e b ru y n e  e n ^ M a re s  R a- 
cheL
28 . —  Jo o ris  A u g u s t , v issch e r e n  V an  
D u y fh u y s  iMary.
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N .
I J a n . —  V e rh a e g h e  L ou is, v is s c h e r t w ed. 
B lanche  G hys, V a a r ts tr .  25 en  M ech ele  Z oé, 
w ed . P ie r re  B en th e in , A a r ts h e r to g in n e s tr . 24 .
---- V a n s te e n e  ^François, tim m e rm a n , w ed.
Irm a  D o n se t C a n a d a s tr . 2 en  F re d e ry c k  M a ­
ria , w ed . J a n  S am y n , Ja c o b  B esag es tr . 2 2 . ----
N o fer A n to o n , g la ss lijp e r , g esch e id e n  v an  
F u c h s  L eo p o ld in e  en  P e e re  M a ria , w ed . P o ly -
d o re  D ek ey se r, G ro e n se lm a rk t 14j ---- V a n -
co illie  Ju le s , in g e n ie u r  en  H a g h e b a e r t  Ju lia ­
na , S tu iv e rs s tr . 76.
im sm m
L. WYNANT
Rookerij
—  IN A L L E  S O O R T E N  —
S p e c ia lite it v o o r m a rk te n  
H a r in g , m a k re e l h e ilb o t, enz. 
J. M o re tu s le i 5 8 6
W ilr ijk  A n tw e rp e n
H EY ST
G E B O O R T E N .
D ew aele  Iv e tte  d .v . L ouis e n  B lom m e G o-
d eliev e , F o u r ie rs tr . 2 2 . ---- Corfehier C lau d in e ,
d.v . R ay m o n d  e n  C o rn illie  G e rm a n a , P a tr io t-  
te n s tr a a t ,  10-12 .
H U W E L IJK E N
S avels L eo n , ze ev issc h e r, m e t S avels L a u ­
ra , z .b ., b e id e n  te  H eist.
H U  W EILIJKS A F K O N  DIG IN GEN
D em an  J o se p h , d a g lo o n e r  te  P u u rs  m et
D o b b e la e re  A d è le , w e rk v ro u w  te  H eis t. ----
Bil Jo sep h , ze ev issc h e r te  B ru g g e  m e t V a n - 
to r r e  M aria , z.b . te  H e is t. —  M a rco u  Ja c q u e s  
b ie rh a n d e la a r  te  H e is t m e t M osaert. H e n r ie tte  
z.b.- te  E ek lo o .
S T E R F G E V A L L E N
D e p a e p e  H u b e r t, z.v. L o u is , v isc h h a n d e - 
la a r  en  v an  S e rre y n  H élèn e , o u d  2 m a a n d e n  
ló  d ., S ta tie p la a ts  3. —  V a n  A c k e r  J o se ­
p h in e , z .b ., o u d  76 j., o n g eh ., A u g u s t B eer- 
n a e r ts tra a t .
NOORDZEE
K u st. 1 ) Z e e w a a r ts c h e  sc h ie to e fe n in g e n  
(m e t g ew ee r ^n  m a c h ie n g e w e e r)  te g e n  v lieg ­
tu ig e n  zu llen  p la a ts  h eb b e n  in  de s tre e k  
N ie u w p o o rt-L o m b a rd s ijd e , v an  3 J a n u a r i  to t  
7 A p r il  1939 en  v an  24  A p r il  to t  28  M ei 
1939. D e sc h ie tp la a ts  lig t in  de p la a ts in g  b e­
p a a ld  d o o r 51 g r. 0 9 ’ 3 3 ” N. en  2 g r. 4 4 ’ 
0 8 ” E. D e g e v a a r li jk e  s tro o k  lig t b in n e n  een  
s e c to r  m e t 4 m ijl s tra a l  a fg e b a k e n d  d o o r  de 
p e ilin g e n  v an  d en  v la g g e m a s t: 108 g r. en  
2 0 8  gr.
2 )  Z e e w a a r ts c h e  s c h ie to e fe n in g e n  d o o r 
v lie g tu ig e n , d ie z ich  b o v en  d e  zee v e rp la a t­
sen . zu llen  p la a ts  h e b b e n  in  d e  s tre e k  D en  
K a a n -W e n d u in e  v an  3 J a n u a r i  to t  7 A p r il 
1939 en  v an  24  A p r il  to t  28  M ei 1939.
D e sc h ie tse c to r  k o m t o v e re e n  m e t h ie ro n ­
d e r  b ep a a ld e  s tre e k :
B re ed te  L en g te
'51  g r. 16’ 10” N. 2 g r. 5 9 ’ 4 0 ” E.
51 g r. 18’ 2 0 ”  N. 3 g r . 0 4 ’ 4 0 ” E.
51 g r. 18’ 3 0 ” N. 2 g r. 5 7 ’ 0 0 ” E.
51 g r. 2 0 ’ 4 0 ”  N. 3 g r. 0 2 ’ 0 0 ” E.
D e v e rsc h ille n d e  s c h ie to e fe n in g e n  w a a rv a n  
s p ra a k  zu llen  u itg e v o e rd  w o rd e n  a l d e  w e rk ­
d ag en  v an  9 .0 0  to t  1 7 .0 0  u u r . D e b ew ak in g  
d e r  s c h ie ts t re k e n  za l v e rz e k e rd  z ijn  d o o r  een  
S ta a ts v a a r tu ig . In  ie d e r  sc h ie tse c to r , zu llen  
een  ro o d e  v lag  en  een  b o lv o rm ig  s ig n a a l aa n  
la n d  g eh esch en  w o rd e n , een  k w ra t ie r  v o o r 
h e t b eg in  d e r  s c h ie to e fe n in g e n .
A a n  b o o rd  v an  h e t S ta a ts v a a r tu ig , za l te ­
g e li jk e r t i jd  .een b o lv o rm ig  s ig n a a l, m e t d a a r ­
o n d e r  de v la g  B v an  h e t In te rn a tio n a a l S ein ­
b o e k  g e h e sc h e n  w o rd e n .
D eze s ig n a len  zu llen  g e d u re n d e  d e  o n d e r­
b re k in g e n  en  o p  h e t  e in d e  v a n  h e t sch ie ten , 
n e e rg e h a a ld  w o rd e n .
D e g e v a a rli jk e  s tre k e n , h ie rb o v e n  a a n g e ­
du id , zu llen  z o o la n g  de h ie rb o v e n  b e sc h re v e n  
s ig n a len  g e to o n d  w o rd e n  s tre n g  v e rb o d e n  z ijn  
a a n  d e  z e e v a a rt .
H e t sch ie te n  za l d esn o o d s  in  de s tre e k  
N ie u w p o o rt-L o m b a rd s ijd e  n u  en  d an  o n d e r­
b ro k e n  w o rd e n  o m  de s c h e e p v a a r t  n a a r  en 
v an  N ie u w p o o rt te  v e rg e m a k k e lijk e n .
ENGELAND
G re a t Y a rm o u th  P ïaven . W ra k .
O p  p lm . 52 g r. 34,9- m in . N b. en  1 g r. 
4 m in .* E l., beW . de E as t Q u a y  v an  G re a t 
Y a rm o u th , lig t een  g e v a a rli jk  w ra k . ’s N ac h ts  
w o rd t h e t w ra k  g e m e rk t d o o r  een  g ro e n  v as t 
lich t. S c h ep en  m o e te n  b eW . d it l ic h t h o u d e n .
FRANKRIJK
N o o rd k u s t. P la te a u  d ’A rm a n -A r-R o ss  en  
L izen  V en . L ich tb o e ie n  gelegd .
L ig g in g  lic h tto re n  Ile V ie rg e  p lm . 48  g r. 
3 8  m in . N b. en  4 g r. 34  m in . W l. G elegd  zijn  
o p  (a fs ta n d e n  en  r ic h tin g e n  t.o v . b o v en g e- 
n o e m d e n  l ic h tto re n )  :
a )  9 ,2  zm . 53 g r., beN . P la te a u  d ’A rm a n -  
A r-R o ss , ee n  z w a rte  lic h tb ru lb o e i, to o n e n d e  
een  w it g ro e p sc h itte r lic h t, e lk e  10 sec. een  
g ro e p  v an  3 s c h itte r in g e n , a ld u s : s c h itt . 1 s., 
d u is te r  3 sec ., s c h itt . 1 sec ., d u is te r  1 s e c .t 
sch itt . 1 sec ., d u is te r  3 sec. (G p . F l.)
b )  2 ,9  zm . 15 g r. beN . P la te a u  d u  L izen 
V en , een  zw a rte  lich tb o e i, to o n e n d e  een  w it 
o n d e rb ro k e n  lich t, e lk e  6 sec. h e ld e r  4 t5 s. 
E ven  beE . d e  b oe i is een  z w a rte  b e lb o e i g e ­
legd  m e t ee n  z w a rte  c y lin d e r  a ls  to p te e k e n .
N.B. ---- D e lic h tb o e ie n  m o e te n  n ie t op
k a a r t  no . 1598 w o rd e n  a a n g e b ra c h t.
***
W e stk u s t. R az  de Sein. L a  V ie ille . L ich t 
g ew ijzigd .
L ig g in g : p lm . 48  g r. 2 m in . N b. en  4 gr. 
45 m in . W l. D e om  de SE sc h ijn e n d e  ro o d e  
s e c to r  (2 9 8 -3 2 2  g r .)  a a n  h e t g ro e n -ro o d -  
w itte  g ro e p -o n d e rb ro k e n  lich t v an  L a  V ieille  
is v e rg ro o t  en  th a n s  z ic h tb a a r  v an  2 98  g r. 
to t  in  325  g r.
**
N o o rd k u s t. M o rsa lines. L ich t gew ijzigd . 
L ig g in g  p l.m . 49  g r. 3 4 .2  m in . N b. en  1 g r. 
19.4 m in . W l.
H e t w itte  v a s te  l ic h t v an  M o rsa lin es  is g e ­
w ijz ig d  in  een  g ro e n -ro o d -w it g ro e p o n d e r-  
b ro k e n  lic h t m e t e lk e  1 2 sec. ee n  g ro e p  v an  
4 o n d e rb re k in g e n , a ld u s : h e ld e r  3 sec ., d u is ­
te r  1 sec ., h e ld e r  1 sec ., d u is te r  1 sec ., h e l­
d e r  1 sec ., d u is te r  1 s ec ., h e ld e r  3 sec ., d u is ­
te r  1 sec., z ic h tb a a r  9, 10 en  13 zm ., w it 
v an  199 g r. d o o r W . to tin  3 14  g r., g ro en  
to t  in  3 1 9 g r ., ro o d  to t  in 3 4 0 g r ., v e rd e r  v e r­
d u is te rd ; h o o g te  b o v en  w a te r  3 10  v t . t lich t- 
o p s ta n d . to re n  o n d e rs te  d ee l zw a rt, b o v en ste  
d eel w it, 58  v t. h o o g .
IJSLAND
N o o rd e lijk e  Ijszee . N .W .k u st. S k u tils  F jo rd . 
A rn a rn e s . L ic h t gew ijzigd . L ig g in g  p l.m . 66 
g r. 6 m in . N b. en  23 g r. 2 ,5  m in . W l. D e
o m  de E . s c h ijn e n d e  w itte  s e c to r  (2  74 g r .----
2 83  g r .)  v an  h e t g ro e n -ro o d -w itte  s c h itte r -  
lich t v an  A rn a r n e s  is g ew ijz ig d  in  z ic h tb a a r  
v an  2 7 4  g r. to t  in  2 79 g r.
V e r d o n c k  M in n e
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN
SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER  ELASTIEK W ELKE M EN DAG E N  NACHT DRAAG'1' Z O N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN  HEEREN DIE D E N  BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN- ---------  PIJNEN ONMIDDELLIJK VER W l JDEREN ---------
KUNSTBEENEN  
IN DURALUM IN
DE M ODERNSTE EN DE 
STERKSTE TOT HEDEN  
— UITG EVO NDEN — 
ELASTIEKE KOUSEN  
ALLE KINDER- EN  
ZIEKENAK JIKELEN —
ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
---------  recht te brengen ---------
V
ALLE TOESTELLEN VOOR MIS­
VORMDE BEENEN EN VO ETEN
— voor VERLAMMING —
— en BEENDERZIEKTE —Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
ZELFDE HUIS TE BRUG G E: ZUIDZANDSTRAAT , 25
•  ■IJ
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, witte en rieten MANDEN bï|
CH. DESMIDT-SLEYTER
BLANKENBERGE
G E B O O R T E N
C o u ssée  J e a n n in e  d. v . G en til en V a n
K e irsb ilck  G od e lieve , W e n d u in e . ---- V an
A e ld e w e re ld  R ay m o n d , z.v. C am ie l en  _Lou- 
w ag ie  C la ra , W e n d u in e .
O V EK L U D EN S
G eene.
H U W E L IJK E N
K erw y n  C irie l, d a g lo o n e r  m e t V erm eu len
O c tav ia , b e id en  a lh ie r . ---- H en n e b e l A lb e r t,
s c h r i jn w e rk e r  m e t C a s ie r  E lisab e th , b e ld en  
a lh ie r .
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G  
P o e ls t J a a k , w e rk tu ig k u n d ig e  m e t B etten s 
M a rie -L o u ise  a lh ie r .
» » » » » » » » + » ♦ » # + # + ♦ ♦ * ♦ # » # ♦ * + ♦ » # » » » » # » »  
Eugène Rau & Zonen
* /1. OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205
HARINGROOKER1J ^  VISCHCONSERVEN 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » t
©S
O
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER ZOOW EL BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN­
PAKKEN V A N  VISCH, KIPPERS, G ER O O K TE SPROT — « PAPIERAFROLMACHINES»
: ; « !
te ae n  : maagpijn, darmpijn^  OVERöEVEN, AFGANG KRAMP, BUIKPIJN...
E e n ig e  le p e ls  zi*n v o ld o en d » *  o m  o n m id d e l l i jk  e e n  
g r o o t e  v e r l i c h t i n g  te  b e k o m e n  E isch  bi) u w e n  
a p o t h e k e r  het e c h t e  p i j n s t i l l e n d  m i d d e l  M a r t o u .  
• »  w e ig e r  v o ls t r e k !  elk z o o g e z e g d  e v e n a r e n d  p r o d u c t
PRIJS 7 ,50  Ir. de Heïch
b i e ik «  a p o t h e e k  e n  a p  M a r to u  74 V la a m s c h e  j
s t e e n w e a  B ru sse l
BESTEL UW OESTERS 
LN KREEFTEN BIJ
A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
MEN B R EN G T  TEN  H U IZ E
Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 
BRUGGE, tel. 319.59
! VERKOOP IN ’T GROOT van
BREUKBANDEN -  BUIKBANDEN  
M AAGBANDEN  
LENDENSCHOTBANDEN
ALLES NAAR M AAT •
®i»AuParaE§a
G. M A D E L E I N - B U Y S  |  ÏBfl
Bandagist —  M asseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
B eg eeft z ich  te n  h u ize  o p  a a n v ra a g  n a a r  
g an sc h  de K ust. —  T E L E F O O N  7 3 7 4 0
* . »  -  a  *  f r . *
Diesel-Deutz Scheepsmotoren
VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE
f r » # » » # » » » # # » » » » # » » #  ■ » » » »  < M ^ « ^ H M H > » » » # #
MENGELWERK 32
G rietje van den 
Visscher
d o o r  A . H A N S
—  M o ed er, s p ra k  h ij in n ig  b ew o gen , 
G rie tje  is v a n  m ij w e g g eg aa n . Z e  v e rk e e r t  
m e t e e n  r i jk e n  b o e re n z o o n . O , ik  h eb  zu lk  
een  g ro o t  v e rd rie t.
---- V e rs to o t G rie tje  n ie t . Z ij h e e ft u  noo-
d ig  en  ze is b ra a f  g eb lev en .
H e t w e rd  g e flu is te rd  en  to c h  V ersto n d  
W illem  h e t d u id e lijk . E n  to e n  w as  h e t of er 
ie m a n d  v a n  n a a s t h em  w eg  zw eefde.
H ij s to n d  w e e r a lleen , m a a r  b ee fd e  d a t hij 
w an k e ld e  en  z ich  o p  z ijn  b ed  lie t g lijden . 
D o c h  v re u g d e  la a id e  op. M o ed er1 h a d  G rie tje  
n ie t  v e ro o rd e e ld . Ze n am  h a a r  in  b e s c h e r­
m in g , ze w a a k te  o v e r  h a a r , ze v e rd e d ig d e  ze 
te g e n  alle  m e n sch en  in . O o k  te g e n o v e r  v a ­
d e r , B e r th a  en  oom  M a arten . D a a ro m  w as 
ze v a n a v o n d  b ij h em  g e k o m e n t g e lijk  v ro e g e r  
a a n  b o o rd .
—  V e rs to o t G rie tje  n ie t, ze h e e f t u noodig  
en ze is b ra a f  g eb lev en .
Z o o  h a d  ze ‘g e s p ro k e n  o p  d ien  o u d en , rü s ­
tig en , v e r tro u w e lijk e n  to o n , ev en  k a lm  als 
to en  ze h a a r  k e rk b o e k  o n d e r  z ijn  k u ssen  
sch oo f.
— - O nze g e lie fd e  d o o d en  g aa n  n ie t h ee le -
m a a l v an  ons h ee n . Z e  b lijv e n  ons o m rin g e n , 
om  ons te  h e lp e n , zoo  ze i W illem  een s to t 
G rie tje .
L n  n u  o n d e rv o n d  h ij d a t  w ee r. H ij w as 
n u  n ie t bang^ zeifs n ie t  v e rs c h r ik t  o v e r deze 
v e rsch ijn in g , d it m y ste rie . H ij beefde  a lleen  
v an  aa n d o e n in g , n ie t  v an  a n g st. Z-ou h ij z ijn  
g o ed e  m o e d e r v ree ze n ?  H a a r  v e rm a n in g  w as 
h em  ais  een  h e ilig e  b o o d sch ap , d ie h ij v a s t 
en  z e k e r  gelo o fd e .
Z o u  h ij h e t b en ed en  g a a n  v e rte lle n , w a a r  
o o n ï M a a rte n  m e t v a d e r  en  B e r th a  z a t te  
s p r e k e n ? . . .
---- N u  n ie t, m o m p e ld e  h ij.
H ij k o n  d en  e rn s t  v a n  deze o o g e n b lik k e n  
n og  n ie t v e rs to re n  en  ro e r lo o s  b lee f h ij lig­
gen . d e  o o g en  g es lo ten , de h a n d e n  g ev ou w en , 
als in  v ro o m  g eb ed . M o rg en  zou  h ij m et 
G rie tje  sp re k e n . Z ij w as n ie t s le c h t . . .  M o ed er 
h ad  h em  g e v ra a g d  b ij h e t m eisje  te ru g  te  
k e e re n  en  h a a r  te  v e r t ro u w e n . . .
G rie tje  h a d  h em  n o o d ig . Z e w as b ra a f  g e ­
b lev en . Z e  w erd  d o o r D av id  G eld e rs  b e la ag d  
en  ze za g  h e t g e v a a r  n ie t. Z e h a d  w el to t 
oorn  M a a rte n  en  B e rth a  gezegd, d a t ze d en  
zoon  v an  de «G ouden  S choof»  v e rk o o s  bov en  
hem , m a a r  ze w as to en  v e rd w a a sd  v an  g eest. 
D e jo e le n d e  m en sch en  h a n d e ld e n  o n re c h t­
v aa rd ig . G rie tje  h ad  n ie t g ezondigd .
Z oo  la g  W illem  een  h ee len  ti jd  te  m ijm e ­
re n . H ij h o o rd e  e e rs t o om  M a a rte n  w eg g aan . 
De v o o rd e u r  p ie p te  en  k lo m p en  k le tte rd e n  
ev en  op  de k eien . V a d e r  b e g a f zich  b en ed en  
te  b ed  en  w a t la te r  k w am  B erth a  de t r a p  op. 
Z e  s to n d  een  o o g en b lik  s til v o o r de k a m e r 
v a n  h a a r  b ro e r . Z e  lu is te rd e  zek er.
W illem, b ew o o g  zich  n ie t. B e r th a  m o es t 
m een en , d a t h ij s liep . N u  k on  h ij m e t n ie ­
m a n d  s p r e k e n . . .  H e t w as als een  heilig e u re .
B e r th a  s ta p te  h a a r  k a m e r t je  b in n e n  en
d ee d  de d e u r  d ich t. Z ij h a d  G rie tje  s c h e rp  
g e la a k t en  v e ro o rd e e ld .
----U it liefde v o o r  m ij, d a c h t W illem . En
B e r th a  m e e n t h e t g o e d . . .  m a a r  ze m ist, ge­
lijk  o o m  M a a rte n  en  v a d e r  en a llen  op  h e t 
d o rp . M o ed e r h e e f t m e g e w a a rs c h u w d ...  Ik  
m ag  G rie tje  n ie t  v e rs to o te n f o m d a t ze nog  
b ra a f  en  re in  is. Z e  is v e rw a rd  v an  z inn en  
en  h e e f t m e n oo d ig . M o rg en  g a  ik  n a a r  h a a r  
t o e . ..
D it v o o rn e m e n  sc h o n k  h em  ru st.
W illem  s to n d  re c h t  en  k lee d d e  zich  u it. 
D an  legd e  h ij zich  te  b ed  om  te  s lap en . H ij 
v ree sd e  d en  ee n zam e n  n a c h t  n ie t, a l h a d  hij 
een  n ieu w e v e rs c h ijn in g  g e h a d . . .  In teg en d ee l, 
de g ee st v an  z ijn  m o e d e r s te u n d e  en  tro o s t te  
h em  en  d it h a d  d en  s to rm  in  z ijn  ziel b e ­
d a a rd .
T O EST EM M IN G
In tu ssc h e n  g in g  G rie tje  H ag en s  d o o r d en  
s tillen  av o n d  n a a r  h e t  h u is je  v a n  L oo i in  den  
e e n zam e n  p o ld e r. D e p o p u lie re n  n a b ij de 
« G o u d en  S ch o o f » r i tse ld en  g eh e im z in n ig  in  
de b rie s , d ie  v an  de zee o v e r  de d u in e n  
e n  h e t la n d  s tre e k .
W e e r  h a d  h e t v o lk  b e to o g d  en  G rie tje  w as 
e r  z e e r  o v e r v e rb it te rd . M en k w am  v o o r h a a r  
d e u r  jo e len  en  g em ee n h e d e n  u its c h re e u w e n , 
o m d a t g is te re n a v o n d  een v a lsch e  k n a a p  in 
h a a r  w o n in g  w as g e d ro n g e n  om  h a a r  aa n  
te  r a n d e n . . .
Z e  w ilde e r  v a n m o rg e n  den  b u rg e m e e s te r 
o v e r a a n s p re k e n f m a a r  deze h a d  g ew eige rd  
h a a r  te  o n tv a n g e n  en  ze d o o r  d en  v e ld w ac h ­
te r  sm ad e lijk  doen  v e r ja g e n . Z oo  k o n  m en  
n u  n o g  m e e r b ew eren  d a t ze n o g  a n d e re  jo n ­
gens in  h a a r  h u is je  to e lie t en  h its te  m en  h e t 
g ep eu p e l a a n  om  h a a r  u it te  jo u w e n . Ze 
h a a t te  e r  R e ig e rsd a m m e om .
In o p g ew o n d en  s te m m in g  k w a m  G rie tje  bij 
h e t h u is je  v an  L ooi, w a a r  D av id  w a c h tte .
—  D e m en sch en  z ijn  w e e r  k o m e n  tie re n  
v o o r m ijn  d e u r!  k lo eg  ze. H e t is  o m d a t Seven  
g is te ra v o n d  bij m e is  g ew eest. Z e  sp e len  alles 
te g e n  m ij u it  en  d u rv e n  n u  zeg g en , d a t ik  
a n d e re  jo n g e n s  la a t  k o m e n , ’t  Is een  s c h a n d e  
zc o a ls  ze b ab b e le n .
G rie tje  s p ra k  o v e r  h a a r  n u tte lo o ze  p og in g  
om  bij d en  b u rg e m e e s te r  te  k lag en . Z e  w erd  
v an  h è t g em ee n teh u is  v e r ja a g d  a is  een  s le t.
---- N u h eb  ik  e r  g en o e g  v an , ze i ze.( Ik  ga
m ee  naar; A m e r ik a . W a t geef ik  n o g  om  
R eige rsdam m eJ H o e  e e r w eg  h ie r , h o e  liev er!
D av id  n a m  h a a r  d ic h t te g e n  zich .
---- D us m ag  ik  n a a r  de k o m p a g n ie  s c h r i j­
ven  en  tw ee  k a a r te n  b es te llen ?  v ro e g  h ij.
—  J a . . .  D e « O p  H o o p  v a n  Z eg en »  is b in ­
n e n . . .  M o rg en  za l ik  h e t a a n  W illem  G oed ­
h a r t  z e g g e n . ..
—  T o c h  n ie t d a t w e n a a r  A m e r ik a  g aa n ?  
V erzw ijg  d a t . . .  W ie w ee t w elk e  h u lp  m ijn  
v ad e r n o g  k a n  k r ijg e n  en  ik  v e r t ro u w  de 
G o e d h a rts  o o k  n ie t!
---- V a n  A m e r ik a  s p re e k  ik  to t  W illem
n ie t . . .  Ik  zeg  h em  a lleen , d a t ik  h em  n ie t 
b e m in . ..
Weer* v o e ld e  ze ie ts  a ls  p ijn  en  h e t  g o e ­
dige k n a p p e , v e r tro u w e lijk e  g ez ich t v an  d en  
jo n g e n  v issch e r, d en  v r ie n d  v an  h a a r  je u g d , 
v e rsc h e e n  v o o r  h a a r  g eest. M a a r h e f t ig  v e r ­
v o lgd e  ze:
—  Ik  za l h e t m e t W illem  h ee l k o r t  m a ­
k e n . . .  Ik  h e b  h em  n o o it  ie ts  b e lo o fd  en  ik 
b en  v r ij  om  te  d o e n  w a t ik  w il . . .
—  N a tu u r l i jk . . .  B in nen  ee n  p a a r  d ag en  
re iz en  w e al n a a r  E n g e la n d . T e  L o n d en  h aa l 
ik  de k a a r te n  en  te  L iv e rp o o l s c h e p e n  w e 
i n . . .
—  M a ar m ijn  h u is je  e n  m ijn  m eu b e le n ?
—  D a a ra a n  h eb  ik  g ed ac h t. V a n  u it  L on ­
d en  s c h r i j f t  ge a a n  d en  n o ta r is . H ij is een  
o ffic iee l a m b te n a a r  en  za l a lle s  re c h tv a a rd ig  
re g e le n  en  u w  in b o ed e l e e r l i jk  v o o r u  v e r-  
k o o p e n  en  h e t geld  o p z en d e n . U w  k le e re n  
n e e m t ge m e e . . .  W e  zu llen  d en  s leu te l v an  
u w  w o o n st a a n  L oo i g ev en . H ij is een  b ra a f  
m en sch . O , G rie tje , in  A m e rik a  b o u w en  w e 
ons e ig en  h u is . D a a r  zu llen  w e g e lu k k ig  zijn . 
W e tro u w e n  z o o d ra  w e e r  a a n k o m e n . W e 
w e rk e n  o n s  o p . . .  E n  la te r  to o n e n  w e, w a t 
w e g e k u n d  h eb b e n  en  h o e  o p re c h t o n ze  liefde 
a l t i jd  is g e w e e s t .. .  S to o r u  n ie t m e e r  a a n  
k le in g e e s tig e  m en sch en .
—  O , n ee n ! N u  i3 de m a a t  v o l . . .  M ij u it­
jo u w e n  o m d a t een  d e u g n ie t m e la s tig  kw am  
v a llen j Ik m a g  m e d a n  n o g  n ie t v e rd ed ig e n , 
m ijn  o n sc h u ld  n ie t b ew ijzen . D e v e ld w ac h te r  
sch o ld  m ij u i t . . .  Ik  w as  d e  sc h a n d e  v an  h e t 
d o rp , zei ze. Ik  m o e t b e la s te rd  w o r d e n . . .
---- V a d e r  h a d  S ev en  n a a r  u  to eg ezo n d en .
Ik  b e k e n  h e t m e t s c h a a m te . . .  en  ik  h eb  van  
w o ed e  en  v e ro n tw a a rd ig in g  gew eend . Z o o ie ts  
h a d  ik  to c h  n o o it v a n  h em  k u n n e n  d e n k e n . . .
E n  D av id  v e r te ld e  h o e  h ij d en  k o e w a c h te r  
to t  een  b e k e n te n is  g ed w o n g en  en  h e m  flink  
a f  g e s tra f t  h ad .
—  E e rs t w ilde ik  v a n m o rg e n  n a a r  h u is  to e  
g a a n  o m  v a d e r  d ie g em een h e id  te  v e rw ij­
t e n . . .  v e rv o lg d e  h ij.
—- G e m o o g t u n ie t v e rto o n e n . Z e  zouden  
u o p s lu ite n . D an  w as alles n o g  e r g e r . . .
' ----  Ik  h eb  m e b ed ac h t. W e m o eten  w eg,
d a t is de een ige  o p lossing . W e zu llen  in  A m e ­
r ik a  to o n e n  d a t w e geen  o n n o o z e la a rs  of o n - 
w a a rd ig e n  z i jn . . .  O , ik  w ilde d a t w e m o rg en  
al k o n d e n  v e r t r e k k e n . . .
E n  n o g  in n ig e r  k lem d e D av id  G rie tje  te g e n  
zich  a a n  e n  h a r ts to c h te li jk  k u s te  h ij h a a r .
—  W a t le t m ij de «G ouden  S ch oo f» ?  zei 
h ij . G e z ijt m ijn  sc h a t, m ijn  le v e n . . .  O , la a t
W illem  G o e d h a rt lo o p e n ! . . .  H ij za l o ok  aü 
d a t k w a a d  v an  u  g e lo o v en  ! T re k  u  n iets  
m e e r  v an  h em  a a n !  W as h ij b in n e n  to en  h e t 
v o lk  v o o r  u w  d e u r  jo e ld e ?
—  J a . . .  B a rb a ra  sc h ree u w d e  h e t v o o r 'h e t  
a c h te r ra a m , d a t de «O p  H o o p  v an  Z eg en »  
a a n  de k a d e  lag .
—  D ie g em een  p r ij  ! E n  W illem  lie t h e t 
v o lk  jo u w e n ! . . .  H ij k w a m  h e t n ie t u iteen  
r a n s e le n . . .  W el, d a t is al h e t bew ijs, d a t hij 
o ok  h e t k w a ad  g e lo o ft. Z ijn  z u s te r  zal hem  
d a d e lijk  in g e lich t h e b b e n  o p  h a a r  m a n ie r . . .  
E n  gij w ilt n o g  n a a r  h em  to e lo o p en l
—  Ik  zal a fw a c h te n  o f h ij k o m t.
—  E n d an  b e g in t h ij w e e r  o v e r d ie v er­
sch ijn in g  v an  z ijn  m o e d e r  en  m a a k t h ij u 
b a n g . ..
—  O , n e e n . . .  Ik  b eh o e f e r  m ij n ie t a a n  te  
o n d e rw e rp e n .. .  Z e  b ed u id t, d a t v ro u w  G oed­
h a r t  een  h u w e lijk  w e n s c h te . ..  Ik  ben  e r  n ie t 
d o o r  g eb o n d en .
—  M a ar W illem  k o m t n ie t. G e zu lt hem  
n ie t zelf b ezo ek en  h é?  D an  zo u d t ge u v e r ­
n ed e re n .
—  N een. Ik g a  n ie t m e e r  n a a r  de G oed­
h a r ts . H e t is m ijn  sch u ld  n ie t, d a t ik  w eg  
b lijf. Ik  h eb  h u n  to c h  e e r l i jk  gezegd  d a t ik  
u  b e m in .. .  en  d a t is m ijn  re c h t. Z e m ogen  
:ne n ie t d w in g en  W illem  te  n e m e n .. .  K om t 
h ij b ij m ij, d a n  v e r te l  ik  h em  k alm , d a t ik  
m e t u  v e rlo o fd  b en . D a t zou m ijn  p lich t 
z i jn . . .
(W o rd t  v o o r tg e z t  -
(v e r b o d m  n a d ru k ) .
